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NUMERO 122. 
Le Temps de París no quiere la 
^N, menos que Wilson interven-
^Si el periódico judío se publi-
, Pn Verdún puede ser que es-case cu 
tuviese menos belicoso. 
No es lo mismo cantar supues-
tas victorias entre las grisetas que 
trotan por los boulevares de París 
míe bajo la metralla enemiga. 
Y cuanto a Wilson. es probable 
que diga: "así paga el diablo a 
| marlos allí para seguridad y satis-
| facción de todos. 
Ya Hipócrates decía: "Lo que 
! no cura el agua, lo cura el hierro; 
j lo que po cura el hierro lo cura el 
fuego." 
Y la enfermedad que venimos 
' combatiendo es grave, muy gra-
I ve; pero aún no ha sido declara-
da incurable. Por eso aplicamos 
i él hierro candente a las úlceras 
gangrenosas. 
quien bien le sirve. 
¿HAYEN CUBA UN INGENTE 
PROBLEMA AGRARIO? 
( P O R Q U E R I D O M O H E N O ) 
E l pujante industrialismo de los 
ú l t i m o s ochenta años , fruto de la 
moderna maquinaria, da los medios 
rápidos de trasporte y de la forma 
ca fuertemente ese per íodo de m á s 
de medio siglo. 
L a ola ascendente de los precios 
es continua y no tiene nada de nue inonima de las sociedades comercia- vo; pero durante aquel per íodo ha 
'es, lejos de mejorar la condic ión 1 marchado con desusada velocidad, 
fie las clases trabajadoras, h a con- En la ciudad de Méjico, una investi-
m b u í d o a empeorarla, no solamen. pac ión practicada por m í personan-
te porque el r é g i m e n de la gi-an i n - , mente me e n s e ñ ó que en solo diez 
austria prostituye y disuelve la fa- uño?., de 1890 a 1900 el costo medio 
mil ia obrera, sino porque desviando de la vida h a b í a subido en la pro-
grander, fuerzas vivas del cultivo de j porc ión de 117 por 100. 
¡a t ierra, industria primordial de la Pero e.sta marea creciente, este 
humnnidjad, contribuye al encpireci- i Hujo incontenible de los precios ha 
miento do las subsistencias que mar I (rasa • la página CIATKO) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Los austro-alemanes muertos de hambre 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
Porque sin las municiones de 
boca y de guerra que han recibi-
do los aliados de los Estados Uni-
dos, hace ya tiempo que se hu-
biese acabado la guerra. 
Dicen de Londres que desde que 
estalló la guerra ha habido 5 mi-
llones 41 mil alistamientos volun-
" f e ü r í r x r t LA FABRICACIÓN DEL TASAJO 
[emanes. Los Dardanelos conti-
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C O N M E M O R A C I O N D E U N T R A 
T A D O D E A M I S T A D 
Tokio, 26. 
P a r a conmemonir el 62o. anivorsa. 
l io del tratado df amistad entre J a -
pón y los Estados Unidos c e l e b r ó s e 
i recientemente un banquete en la re-
1 «.idoncia oficial del Cónsu l amerlcnno 
. «1 cual asistieron prominentes fundo-
i narios japoneses y representantes de 
: casi todas las naciones. 
¡ E l tratado de amistad entre J a p ó n 
núan en poder de los turcos. Ser-
bia y Montenegro aún no han re-
cibido auxilio alguno de las tro-
pas franco-inglesas refugiadas en 
Atenas. Los ingleses de Kutelama-' 
ia se han rendido a discreción. . . 
¡Qué curioso es Don Maximino! 
Quiere saber a quien nos refe-
ríamos en lo de los 300 pesos del 
expediente famoso. 
"En esta Secretaría, dice el se-
ñor Marqués, no existe ese expe-
diente," 
Pero existe en el recuerdo de 
muchos ?ocios del Centro. 
Nosotros no lo inventamos. 
[ Y si no decimos el nombre del 
Capitán General en cuestión es 
porque sabemos, por experiencia, 
que no basta que el hecho de-
.̂lanciado sea c ' ^ r lo , v^onocid'"» ]\'* 
tedoo ni que se puedan auucn 
pruebas del mismo, para evitar 
una condena por injuria. 
Se conoce que Don Maximino 
está asesorado en este asunto por 
el viejo agente del Onirbos y del 
petróleo de Bacuranao. 
Pero ese santo varón debe con-
formarse con aquél triunfo, con los 
productos de esos famosos nego-
cios, con la plaza de dentista, que 
atara disfruta uno de sus familia-
fís. y con poder seguir cantando 
a' Pie del cadáver de Don Nico-
lás: 
Escoriafú, Escoriafó 
¡Al fm muño! 
Escoriafú, Escoriafó 
¡No le maté yo!" 
Se encuentra en Colón des ie hace 
varios dias el Coronel F e m a n d o Mén-
•iez, quien ha sido comisionado por-
t i Secretario de Agr icu l tura , para 
d i s e ñ a r a los alumnos de la G r a n j a 
Escue la de dicha v i l la , la prepara-
ción del tasajo. 
E l representante s e ñ o r V í c t o r de 
A r m a s y el ganadero s e ñ o r F r a u d a , 
co H e r n á n d e z , interesados eficaz. 
mente en la i m p l a n t a c i ó n de esa 
nueva industria en Cuba, han dona-
do e'l primero un añojo y el segundo 
un buey p a r a la rea l i zac ión de ese 
trabajo. 
L a fabr icac ión d^l tasajo s e r á ma-
teria que f i g u r a r á en el programn 
(•e la E x p o s i c i ó n A g r í c o l a que se ce-
lebrará en la G r a n j a de Colón el d ía 
18 de junio p r ó x i m o . 
iv los Estados l uidos, firmado el a ñ o 
de 1854, fué el primero que c o n c e r t ó 
i el Gobierno Imperia l j a p o n é s en su 
! historia moderna. 
S O B R E U N E M P R E S T I T O 
Atenas, 26. 
Con insistencia ha circulado p! r u . 
mor de qu^ se hacen esfuerzos por el 
Gobierno heleno para contratar eu 
los Estados Unidos un e m p r é s t i t o de 
30 millones de pesos, en vista de que 
no ge ha podido realizar en los pa l . 
ses beligerantes que pertenecen a la 
Entente . 
Sin embargo: el jefe del Gobier-
no, señor Skculoudis. le ha Informa-
do a un corresponsal de la Prensa 
Asociada que no es cierto que el Go-
bierno griego se proponga efectuar 
(Pasa a la I I.TFMA PLAJXA.) 
A C T U A L I D A D E S P A Ñ O L A 
" E l Impaic ia l" se ha separado d e l , sido gobernador de M á l a g a , de Cá-1 crltor. ha trabajado mucho: en la 
trust, y ha puesto "casa aparte", diz, de Sevil la, y ha d e s e m p e ñ a d o va - i.oveia. en el teatro, en el p e r i ó d i c o . . 
Vuelve a S©r ul ¿ T a n per iód ico lo rias S e c r e t a r í a s de Ministerios, y v a . , Y en todo, con grandes exitoa; prin-
que iue toda su vida, ant^s de que rias direcciones generales. Como es- cipalmente, en la crónica , 
incurriera cu el ei-roi- de juntarse ai 
"Heraldo", a " E l L i b e r a l " y a los de 
m á s p e r i ó d i c o s afines de diversas po-
blaciones. Es to no quiere decir que 
en el per íodo en que p e r t e n e c i ó al 
trust de la prensa " E l Imparcial ' ' co-
metiera los pecados de sus compurv -
ros: nosotros hemos elogiado fre-
cuentemente su seriedad, su discre-
ción, su serenidad y su juicio aún ! 
1 dentro dg oso período, Poj-o aunque j 
; no pet ara > "'ílL. Lt ipa ' Aial V* et hecho j 
de que perteneciera al trust hacía 
que el públ ico arrojara sobre él una 
parte de los pecados que c o m e t í a n 
a diario los d e m á s . 
" E l Imparc ia l" era el per iódico 
de mayor importancia y de m á s cré -
dito que figuraba en el trust; a s í 
que no es de e x t r a ñ a r que al consti-
tuirse ahora independientemente, se 
diga el trust ha muerto. Por lo 
menos, si no ha muerto, ha entrado 
ya en l a a g o n í a . 
E l director de " E l Imparc ia l" era 
y es el s e ñ o r López Ballesteros: un 
insigne escritor y un gran pol í t ico . 
E l s e ñ o r L ó p e z Ballestei-os es porto, 
r iqueño . Y ha figurarlo en E s p a ñ a co-
mo diputado en doce legislaturas, ha 
leseos, ya no 
Atábamos pensando en pre-
gar la renuncia de Socio de Me-
0 con que nos honró en otro 
,empo el Centro Asturiano, cuan-
^ "os dicen que esta noche se 
¡ ^ secretamente la Directiva 
el mismo para tratar de nuestra 
;jPul5'on. Y como, dado lo que 
1 Vlene ocurriendo es casi sc-
J 0 que e' famoso José María 
a satisfechos sus d< 
rociamos. 
¡Qué mayor honra para nos-
¿ r i K ^ Sall del Centro en 
Un,0ndHa Virgen de Covadonga! 
casa/-' trap0S suclos se lavan en 
Hace 40 
^ndo f1105 ?ue unimos 
íletnpren I T hecha; pero 
îdad detender alguna im-
U: s trapos sucios se lavan en 
fenahantr- A h a la hlgie-V s ¡u a ̂ ^ l e r t o que los 
*onad0s T ' í:Uando están infi-
> a 8 1 0 , a ai§una enfermedad 
en bl!bomca o cólera 
antes 6 Ser ,avado^ eo-
M)s a 'i611 ̂  deben ser lle-
P,aza púbHca y que 
W O S D E MAR 
• i — ''años r" inserir..-^r-^-
entrante mes. 
t amento da 
,.c -n ^ r po Ione« 
^ ' " " 3 a d i e z 
« 
Desde Londres nos dicen diaria-
mente que el p r o p ó s i t o de reducir 
por hambre a los imperios centrales 
va c u m p l i é n d o s e poco a poco habién-
dose llegado en A l e m a n i a al con-
vencimiento de que tiene que pedir la 
paz porque escasamente le quedan 
dos meses de vida. 
E s t a s fachendosas palabras las es-
tamos oyendo desde que c o m e n z ó la 
¿ u e r r a sin que hasta hoy se hayan 
cumplido las predicciones inglesan, 
predicciones que no se c u m p l i r á n j a . 
m á s porque el imperio a l e m á n cum-
ple en esta contienda una m i s i ó n no-
el e y digna redimiendo a la humani-
dad del yugo odioso de un " n a v a ü s . 
mo" positivo y esa m i s i ó n , que AS 
L e y que el Destino de los pueb lo» 
dicta, h a b r á de cumplirse por encl . 
ma de cuantos esfuerzos haga I n -
glaterra p a r a evitarlo. 
Persona harto ser ia p a r a no me-
recer nuestros respetos, persona de 
conciencia pura y de noble nroceder 
cuyas opiniones descancan en un es-
pír i tu de sinceridad y de just ic ia , nos 
facil i ta datos v a l i o s í s i m o s sobre el 
lambre en Alemania , datos que son 
por d e m á s curiosos y que recejemos 
.aquí todo lo m á s fielmente posible 
para que se enteren los ciegos y obs-
tinados que aun conceden créd i to a 
Jas p a l u c h e r í a s que el cable nos co-
munica. 
He aquí , sobre poco m á s o menos, 
nuestra c o n v e r s a c i ó n : 
—Cuanto se dice y se pueda decir 
c-'n lo sucesivo sobre la especie lan-
1 zada de reducir por hambre a 
¡ A l e m a n i a , es absolutamente meiea-to. 
¡ E l pa í s se basta a sí mismo pues 
* i bien la producc ión no cubría 
| en tiempos de paz las necesi-
dades de los setenta millones de ha-
bitantes oue tiene el imperio, era 
porque e x i s t í a una sobre a l l m o n t a c i ó i i 
y hasta un despilfarro que os cosa 
natural y corriente en todos los paí-
ses en é p o c a normal. 
A h o r a no ocurre lo mismo. E l go-
bierno interviene con m a t e m á t i c a es. 
crupulosidad en todo lo que afecta 
a a l i m e n t a c i ó n y regula todos los 
.ervicios a fin de que ni el m á s mí -
nimo detalle quede desatendido en 
c&a admirable c í m p r o b a labor de 
reglamentar el alimento de setenta 
millones de almas Con esto se con-
cigue evitar el lujo en los comesti-
bles y con ello y con las medida? 
adoptadas para aumentar el grado do 
producc ión , ha sido suficiente para 
cubrir todas las necesidades. 
— ¿ D e modo que osas medidas no 
obedecen a restricciones que impone 
«a escasez ? 
— N i mucho menos. Se trata de una 
p r e v i s i ó n que pone a Alemania en 
condicionas de resist ir diez año:-, vein-
¡ i c , cien, porque ha resuelto el proble-
j ma de bastarse a s í misma, cosa nn 
I fáci l de conseguir en las d e m á s n a . 
j ciones. 
E s t o no quiere decir que se obten, 
gan iguales rendimientos que en 
tiempos de paz; pero a l l í , realmen-
te, no fa l ta nada; pues lo único qüa 
o-scasea algo es la mantequilla, de la 
c.ue hace mucho consumo el a l e m á n , 
y é s t a ha sido sustituida en la mesa 
por las mermeladas que se untan 
tn el pan como con la mantequilla 
se h a c í a antes. 
— ¿ Y c ó m o ha logrado Alemania 
bastarse a s í m i s m a cubriendo lo que 
antes importaba? 
— M u y sencillo, si se tiene en cuen-
ta que a l l í h a b í a una base, habí:* 
una p r e p a r a c i ó n , bastando solo ur 
p e q u e ñ o esfuerzo. 
(Pana a la página SEIS) 
L O S M A R T I R E S I R L A N D E S E S 
Cuando E d i t h Cawel l fué ejecuta-
cia. por los alemanes en B é l g i c a por 
e de l i to de espionaje una ola i n m e n -
sa de h i s t é r i c a i n d i g n a c i ó n c o n m o v i ó 
a toda I n g l a t e r r a . L.os compasivos 
corazones ingleses se h o r r i p i l a r o n . 
L ! m i smo pueblo que a t o m i z ó a 
Sepoy disparando su cuerpo den t ro 
de un c a ñ ó n y que acaba de senten-
ciar a la condesa de M a r k i e v i c z a 
cadena perpetua, v ie r te mures do l á -
gr imas de cocodr i lo . Pero el restu 
del mundo no se deja e n g a ñ a r , re-
cordando la su t i l o b s e r v a c i ó n de 
Tolstoy, de que "los ingleses no. co-
nocen l a piedad y la c o m p a s i ó n . " 
Hace m a y breves d í a s ocho jóvene.s 
fueron ejecutados en D u b i i n d e s p u é s 
de u n supuesto consejo de guerra . 
Probablemente los indu je ron a cap i -
t u l a r con halagadoras promesas 
a m n i s t í a . Estos j ó v e n e s eran h é r o e s . 
P r o c e d í a n de l a m á s p u r a estirpe de 
P A D R A T E PISARSE 
E P I S O D I O S D E L A GUERRA 
E U R O P E A . D e u d a d e g r a t i t u d . 
L ó p e z ba l l e s t e ros D i r e c t o r de " E l I n i p i u v i a " de M a d r i d . 
M u e r t e m i s t e r i o -
s a e n e l V i v e r o 
M a r í a d e i o s 
A n g e l e s 
E l p a t r ó n del v i v e r o " A n t o n i o Cas-
l i l e i r o , J o s é P i ñ e i r o Deus , ,que l l egó 
de la m a r en el d í a de hov, comuni -
có esta m a ñ a n a a l a P o l i c í a del 
Puer to qua duran te la t r a v e s í a en 
via je de pesca que este Wvero acaba 
de rendi r , e n c o n t r ó el d í a 21 a l v i -
vero " M a r í a de l ó s Angeles" de la 
casa de Pafapar y Ca.. q ie t ^ n í a l a 
^andera a media asta. 
U acercarse, el. p a t r ó n (̂ e este v D 
-e ro . s e ñ o r J o s é Souto. ie d i jo que 
t e n í a a bordo un t r i p u l a n t e enfermo, 
de n a c i ó n i l i d a d e s p a ñ o l a , al que lió-
lo c o n o c í a por el nombre de Ancl-es. 
el cual fa l l ec ió el d ía 2 3. encon t r .m-
ambos viveros a unas 80 m i l l a * a 
Noroeste de l a Habana, sin qne «1 
A n d r é s recibiera asistencia medica 
alguna. 
\ 1 d í a Blguiente. el 24. fué 
do a l agua su c a d á v e r , por encen t ra r 
se v a en oslado de d e s c o m p o s i c i ó n . 
D e este suceso l e v a n t ó acta l a po-
l ic ía del puerto, pa ra da r cuenta a l 
J rzgado . que c i t a r á a l p n t r ó n del 
" M a r í a de los Angeles", cuando nple 
v ive ro en t ro en puer to , con e l fin de 
comple ta r la d e c l a r a c i ó n del p a t r ó n 
del " A n t o n i o Casteleiro". 
C A R T A D E M E J I C O 
D E L P A D R E J A R A U T A A L P A D R E P A D I L L A . 
Negocios reivindicadores. El papel moneda 
La expedición punitiva. Un simil. 
P e r t u r b a c i ó n c i -
c l ó n i c a 
D E L O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
Nos hal lamos desde ay^r bajo 1?. 
Influencia de una p e r t u r b a c i ó n ciclo, 
nica de poca intensidad hasta ahora 
y en estido de f o r m a c i ó n . Su cen-
tro parece hal larse al S E . de G r a n 
C a á m i n . 
L. Ganroit i . 
T I T I L O D E P D O M E R O 
. S e le ha concedido t í t u l de maes-
t ro p lomero a los siguientes i n d i v i -
duos: 
Ado l fo G a r c í a Ruiz: F é l i z A y m a í . 
E ü s e o Bueno . J o s é M a r t í n e z P e ñ ó n . 
Franc isco F e r n á n d e z y J o s é R o d r í -
guez V á z q u e z . 
R e v e r e n d í s i m o Padre: 
Descuidada tenpo nuestra corres-
pondencia; pero me sirve de eficaz dis 
culpa lo agobiado que estoy a l contem 
piar la inmensa tragedia de mi Méji-
co. — 
Serios problemas existen al pre-
sente ,proOlemas cuya r e s o l u c i ó n 011 
uno o en otro sentido se impone de 
momento. ¡ E l pueblo tiene hambre: 
Son muchas las ciudades en donde em 
piezan ya los motines de hambrien-
tos, t n los campos se vive en traje 
paradisiaco y la infeliz gente subsis-
te comiendo raices y hieroas. L a s dia-
posiciones gubernamentales para re-
solver este intenso problema han si-1 
do dictadas en contra de los c o m e r - ¡ 
ciantes que se s e ñ a l a u como acapara-1 
dores de ar t í cu los de pr imera necesi-
dad. Se h's impone la o b l i g a c i ó n de 
vender las m e r c a n c í a s a precio m á s 
bajo que el de costo y de all í que se 
renusen a acatar esas disposiciones. 
Se les confiscan sus m e r c a n c í a s y en-
tonces se expenden por cuenta cíe a l -
guno de lo insignes libertadores, que 
son los dedicados en cuerpo y ahna, 
si la tuvieran, a estos lucrativos negó-7 
cilios, pero 110 a los precios impues-
tos, sino a aquellos que m á s les aco-
moda f i jar a las m e r c a n c í a s que han 
-reivindicado." Cuando los pueblos se 
sublevan a impulsos del hambre y la 
o e s e s p e r a c i ó n , se les permite seguir el 
ejemplo implantado por los " s e ñ o r e s 
constitucionalistas" y el saqueo se ve-
r i f ica; mas s i las m e r c a n c í a s del lu-
gar han sido "reivindicadas" por los 
eminentes é m u l o s del gran Pr imer J e -
fe entonces las "tropas saien a ia 
calle a implantar el orden y ahogan 
en sangre el m o v i m i e n í o surgido a 
impulso de la necesidad m á s imperio-
a E l papel moneda "infalsif icabie" 
ha sido un nuevo y esperado fracaso 
del carrantismo. E s imposible levantar 
el valor de esa "moneda fiduciaria ' 
c iando se carece no y a de un fondo 
¿•oficíente para g a r a n u z a v h , sino del 
uieiioi crédito-
Parece ser que ahora, qespu&s de 
transcurridos meses de estar violado 
ruestro territolo y hollada la ¿obera-
m a nacional, con P L E N O C O N S E N -
T I M I E N T O del "Gobierno de Facto" 
que. para cubrir tan fea mancha ex-
h u m ó tratados improcedentes y dló 
manos de todos los barnices a sus de-
bilidades, a sus enormes complac^n-
(Vttsa a la vilgina DOS) 
VALERÍ4N0 RUIZ-PARIS 
Ruiz P a r í s , gracioso actor que po-
p u l a r i z ó a "Voltaire," celebra hoy su 
beneficio. 
L a fiesta s e r á amena e interesan 
te y n e'.la h a b r á una novedad: ei 
t lo r^c Iz.emore.—Autor. 
Sin m o v i m i e n t o n.'guno y m á s t i e -
ne, que una co lumna de h ie r ro , esta-
ba parado frente de l a E s t a c i ó n Fe -
r r o v i a r i a u n apuesto mancebo, l u -
ciendo e l un i forn \e nuevo de "Húsa -
res de l a Re ina" ; n i u n c i c l ó n doble 
lo hub ie r a sacado do su s i t io . 
A. pesar de l a p o s i c i ó n m a r c i a l 35. 
Ie a c e r c ó u n t r a n s e ú n t e , m á s flaco, 
que los d í a s de cuaresma y d á n d o l e 
la mano, p r e g u n t ó : « 
— ¿ Hacia que campo, s e ñ o r H é -
roe? 
E l i n t e r rogado lo m i r ó de pies a 
cabeza, con esa m i r a d a f r ía y pene-
t r a n t e del r n i l i t a r . quien satisfecho 
de sí mismo, de c u m p l i r con su deber 
no p e r m i t e que u n paisano le pre-
gunte , "a d ó n d e v á " . L a b u r l a y el 
menosprecio mov ie ron sus labios, a i 
contes tar : 
— ¿ Y p a r a q u é me lo p regun ta? 
—Solo por p r e g u n t a r : los v a l l e n -
tes h i jos de nuest ra que r ida P a t r i a 
nos in teresan; son por nosotros ad -
mirados , respetados y m u y q u e r i -
dos. 
E l paisano cur ioso b r i i d ó a l h ú s a r 
una m a g n í f i c a breva, la quo d e s p u é s 
de revisada y clasificada, fué a ocu-
par su puesto en la guer re ra , enca-
jar la entre dos botones, pero delando 
a l a v is ta la so r t i j a de papel dora -
do.. 
•—¿Y usted p o r q u é no f u é a l a 
guer ra? 
— M i buen amigo , m u y a pesar m í o 
me q u e d é , pero soy i n ú t i l pa ra e l 
servicio m i l i t a r . 
E l h ú s a r m i r ó de nuevo a su c o m -
pa t r io ta , y comprendiendo , que era 
verdad , a c e p t ó y c o n t e n t ó a l a pre-
gun ta , man i fes t ando : 
•—Tiene usted r a z ó n . Pues me voy 
a Po lon ia ; a c o m p a ñ o a nuestro Se-
ñ o r i t o , el Condesito Juan, me lo re-
comendaron mucho y tengo que c u i -
da r lo . 
—Naturalmente, la mar.ift. 
—Que vá . . Nues t ro E x t m o . Sr. 
General . Me d i j o—"que dice él , que 
debo cuidar m i ' c h o al j o v e n " . ;.Se d á 
usted cuenta? A g r e g ó , que d e b o - v o l -
ver con él, porque es el ú l t i m o v á s -
tago de ¡a fR.milia. 
— H m . h m — a g r e g ó el curioso pisa-
verde—es m-iuy grande l a responsa-
b i l i d a d , pel igroso el compromiso . 
— X o i m p o r t a . . . c u m p l i r á . 
— ¿ Y si una bala de í u s i l o un 
srapnel h i r i e r a al condesito? 
—Eso no puede « u c e d e r . 
— | ¿ Y c ó m o sabe usted de eso? 
— L o s é m u y bien . 
— / . C ó m o ? 
— S e n c l l l a í n e n t e . . . no le p e r m i t o 
al S e ñ o r i t o , que avance en las filas, 
s in c u b r i r l o con m i cuerpo. 
— ¿ S e saerif iearia por é !? 
— N o h a r í a m á s . que pagar una 
deuda de g r a t i u d . 
— ¿ C ó m o se ent iende eso? 
—Se entiende, que la m a m á , de 
Juan i l l o m i i r ' ó por causr. de n i ma-
(Phsb o la PLANA S I E T E . ) 
estreno de " L a Viuda del Pr ínc ipe 
Carnaval- ' ' 
E s de esperar .que el teatro se vea 
c o n c u r r i d í s i m o . Ruiz Parte es acree-
dor a ello por las muchas s i m p a t í a s 
que ha sabido captarse en l a Haba -
na y por su arte, que es de buena 
ley. 
C O M O L O S H U N G A R O S Q U I -
S I E R O N R O B A R S E E L B A U L 
Este ha sido remitido a Orden General. Trae 
mercancias por valor de 
E l suceso do que dimos cuenta en 
la anterior edición respecto al baúl 
que t r a t ó de robarse ayer la tribu 
h ú n g a r a al trasbordarse al vapor 
"Pastores" para seguir vieje a P a n a , 
mái ha t e ñ i d o r a bastante importan-
cia. 
E s t a m a ñ a n a hemos adquirido m á s 
datos sobre el caso. 
E l baú l de referencia Estaba depo-
-iti-.do con lo? d e m á g bultos y baú le s 
de h tribu en l a Cas i l la de Pasajeros 
y Equipajes . 
A l presentarse el jefe de l a tribu, 
que ec, ruso, con otros c o m p a ñ e r o s 
p a n recoger sus equipajes, s e ñ a l a -
ron el baúl indicado como de su pro-
p edad, a -os inspecL..rts -le la Cas i l l a 
S P ñ o r e s Lad i l la y G o n z á l e z y a los 
agentes de la Ward I.'ne s e ñ o r e s oa 
blo y Fe i jó . 
E l s e ñ o r Sabio se f i jó que el baúl 
t e n í a en la etiqueta un nombre pare-
cido al del jefe de la tribu y c r e y ó 
que fuese de é s t e , en efecto. Pero 
d e s p u é s se f ijó en que el baúl había 
llegado en el vapor 'Saratoga" en 
voz del "Havana" en que había lle-
gado la tribu. 
Entonces el jefe ruso d i j o que ese 
baúl se lo h a b í a remitido BU padre 
desde Nueva York jurando que era 
I de su propiedad y que quiera Uevár-
! selo. 
Ante la duda se procuraron hacer 
I las debidas averiguaciones. 
Se p id ió a su falso d u e ñ o la llave 
I para abrirlo y preguntarle lo que 
i conten ía . 
E l ruso c o m e n z ó a sacar llaves prc-
¡ tendiendo abrir el baúl , s in conse. 
! gulrlo. 
A u m e n t ó la desconfianza. 
Pero el jefe de la tribu no cesaba. I 
de c lamar por su baúl , queriendo de- | 
1 mostrar de todos modos que era su- 1 
I yo. 
E n esto se p r e s e n t ó un sujeto, de 
nacionalidad turca y comerciante, re-
clamando un baúl que hab ía tra ído 
de New Y o r k . 
E l baúl que buscaba era el mismo 
que el ruso q u e r í a llevarse. 
P r e s e n t ó cus documentos y factu-
ras del contenido del baúl . E s t e traía 
ar t í cu lo s y muestrarios por un valor 
neto de $600 y fué abierto por su 
verdadero dueño que tra ía la llave. 
Entonces se c o m p r e n d i ó la false-
dad del jefe de la tribu y este preten-
dió hacer creer que h a b í a sufrido una 
(Pasa a la p á s i n a CLN'CO) 
su raza. L,f. m a y o r í a profesaba el 
magis te r io y eran irlandeses apasio-
nndos, i n c o r r u p t i b l e s y fogosos. Otros 
eran poetas, a r t i s tas ; todos patriotas-. 
Padra ie Pearse era d i r ec to r de un 
centro escolar, a u t o r de var ias obras 
ñ e p o e s í a s y se h a b í a conquistad'J 
j u s to r enombre como educador. E r a 
el presidente de l a nueva R e p ú b l i -
ca I r landesa, esa r e p ú b l i c a donde to -
todos los hombres iban a ser l ibres 
y realmente iguales. Sus c o m p a ñ e r o * 
su f r i e ron !a m i s m a t r á g i c a suer te . 
Pero la grande y noble causa pox 
la que i n m o l a r o n sus preciosas exi»-
tencias p e r d u r a r á pa ra s iempre. Su 
sangre j o v e n y r i ca h a dado v i d a a 
ese ideal de l i b e r t a d que ha de con-
m o v e r e te rnamente l a h u m a n i d a d . 
( T t r a d u c i d o de "The F a t h e r l a n d " 
por J u l i o To ledo . ) 
risa d e 
I t a l i a 
Hace un a ñ o quo Ital ia , la magna 
parens a r t i u m , e s t á cu guerra con 
Austr ia , y, s e g ú n el cable, los súbdi-
tos de Víc tor Manuel han celebrada 
con júb i lo , con a l e a r í a y colgaduras 
el aniversario do la doc larac ión da 
f u e r r a . 
Durante doce mc-;eñ las tropas ita. 
l ianas han ocupado los festones de] 
Trentino y del IEOCIIO. L a ofensiva 
estuvo casi siempre a las ó r d e n e s do 
Ita l ia , pero la c a m p a ñ a di f ic i l í s ima 
por los o b s t á c u l o s que ia naturaleza 
opone en aque i la¿ regiones de cimas 
escarpadas y glac:alfis inaccesibles al 
avance rápido , parec ía como petrifi. 
cada y condenada a la inacc ión im-
puesta por las condiciones del te-
rreno. 
Aus tr ia era el muro c i c l ó p e o de 
c o n t e n c i ó n y g] yunque que recibía 
los recios martillados de los italia-
nos, pero concediendo mág importan-
cia a la c a m p a ñ a de los Balkaues. 
adopto la defensiva en el frente do 
Ita l ia . L o que ce r e a l i z ó y so obtuvo 
en Servia, A l b a n i a y Montenegro, lo 
pregonan elocuentemente trec r e v é -
en el destierro y trec Condesas abd. 
tiaas. 
L a s tropas austriacaa m e r e c í a n 
descanso d e s p u é s de haber cortado 
tantas palmas de victoria y tantas 
ramas de laurel; el E s t a ^ Mayo? 
necesuaba rel lenar IoE huecos, cu-
Dnr las bajas y reorganizar los nue-
vos contingentes mientras so ul t ima-
ban los preparativos de una nueva 
campana. 
¿ C o n t r a quien? Los rusos conte-
nidos f é r r e a m e n t e desde el golfo do 
R i g a a la convergencia de las fron 
teraii austro-ruso-rumana, eran los 
invadidos habiendo sido los invaso-
res. E l dedo de Marte seña laba la 
direcc ión opuesta y las á g u i l a s aus-
tr íacas emprendieron ol vuolo hacia 
occidente. 
;. E s t á todo disnuecto ? De f rente1 
a I ta l ia . 
Dada la orden de r taque ei choque 
ha sido espantoso, arrollador, irre-
sistible, y ' los soldados de .Víctor M a . 
nuel han perdido en siete d ías lo que' 
poseyeron durante un año . E l dia 21 
de Mayo de 1915, los italianos al 
grito de "Avanti . Saboya". entraron 
en t ierras a u s t r í a c a s lomando la di-
rección de Trieste y Trento: el dia 24 
de Mayo de 1916 lor, a u s t r í a c o s en-
tran en I t a l i a , d e s p u é s de romper ei. 
frente italjano por cinco lugares dis-
tintos. 
L a importancia del avance contf 
r.uo por el T i r o l sube de puntó si sé 
tione en cuenta que 0fciiga a retroce-
der al ejercito que e s t á en el Isonso. 
E s un problema s e n c i l l í s i m o de 
resolver, la so luc ión e s t á a la v í s t a -
lo difícil es el tacto y el acierto en 
el procedimiento. Un momento de 
inseguridad y de indec i s ión puede 
comprometer el é x i t o de la retirada 
y entregar el norte de la p e n í n s u l a 
£. las armas a u s t r í a c a s . 
I t a l i a e s t á en un momento de cr í -
«fc angustiosa, de febril exc i tac ión 
^ necesita un copioso caudal de se 
r e n d a d para dar con la f ó r m u l a sa l -
vadera. 
L u c h a r un año , sacrificar - milla 
res los soldados, gastar las É n e n r f ü 
nacionales, haber teñ ido en sangre 
iPaaa a la pógln» D0Sí 
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E D I T O R I A L E S 
L a reforma general de los Arance-
les de Aduanas se ha venido recla-
mando con justificada insistencia, y 
parece llegado ya el momento de aco-
meterla en virtud de las gestiones rea-
lizadas por la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s y de la actitud plau-
sible adoptada por la Comis ión de 
Hacienda y Aranceles de la C á m a r a 
de Representantes. Pero mientras tan-
to que esa obra se acomete es con-
veniente, como lo hemos dicho en va -
rias ocasiones, redactar un Repertorio 
para la e x a c c i ó n de los derechos 
específicos del Arancel y una T a b l a 
para el cobro de los derechos ad-valo-
rem; pues el comercio experimenta no 
pocos perjuicios por los distintos cr i -
terios que imperan en las Aduanas so-
bre a p l i c a c i ó n de partidas y estima-
ción de valores. 
Y a se in tentó hace tiempo redactar 
el Repertorio; pero q u e d ó en suspen-
so el trabajo, pues nada se ha dicho y 
nada se sabe de lo que haya hecho la 
Comis ión designada al efecto. Ahora 
se trata de corregir, con igual plau-
sible, p r o p ó s i t o , l a otra falta, es decir, 
la de conocer el precio de los princi-
pales productos en el mercado ame-
ricano y que deban servir de base pa-
ra el aforo de las m e r c a n c í a s que 
adeudan ad-valorem a cuyo efecto se 
ha designado a propuesta del señor 
Secretario de Hacienda, una comis ión 
presidida por el Jefe de la S e c c i ó n de 
Aduanas de aquel Departamento, que 
ha publicado varias ediciones de las 
Ordenanzas y Aranceles de Aduanas 
concordados y con notas, que vienen 
sirviendo de g u í a al comercio en sus 
relaciones con la A d m i n i s t r a c i ó n , y 
por el letrado de aquel Departamen-
to, Es ta comis ión puede y debe reali-
zar un trabajo útil tanto para la A d -
min i s t rac ión como para el comercio, 
poniendo término a las reclamaciones 
y controversias a que da lugar el cr i -
terio no siempre justo—las m á s de las 
veces por falta de datos—que impera 
en algunas Aduanas al aforar las mer-
c a n c í a s que pagan ad-valoren; lo que 
da origen, a d e m á s , a multas, recargos 
y molestias p a r a . el comercio, pues 
aunque la m a y o r í a de esas penalida-
des se declaran mal impuestas, por 
comprobarse que los valores declara-
dos son los procedentes y no los f i ja-
I dos por la Admin i s t rac ión tomando 
¡ como base los promedios de precio? de 
c a t á l o g o s extranjeros sin la aprecia-
c i ó n de otras circunstancias que no 
es posible aludir, no dejan de causar 
demoras y otros perjuicios, a causa de 
las reclamaciones que se ven precisa-
dos a establecer los interesados. 
E l comercio importador ha visto 
con agrado la reso luc ión del señor Se-
cretario de Hacienda y espera que la 
c o m i s i ó n d e s e m p e ñ a r á el cometido que 
se le ha confiado con elevado criterio 
de imparcialidad y justicia. 
H a n comenzado y a a regresar del 
campo los t écn i cos y obreros emplea-
dos en la zafra y pronto cesará de 
¿rabajar el mayor n ú m e r o , afluyendo 
a los centros urbanos los que no te-
niendo o c u p a c i ó n ni domicilio en los 
distritos rurales, esperan encontrar en 
las industrias y el comercio medios de 
vida. Bien sabemos c ó m o andan los 
obreros de ciertos ramos de la indus-
tria, y podemos también suponer lo 
que espera a cuantos vengan a en-
grosar los n ú c l e o s bien crecidos de los 
que carecen de trabajo. 
H a y otras faenas agr íco las que no 
son las de la c a ñ a y en las que pu-
diera retenerse a muchos si no a to-
dos los obreros del campo, t en iéndo los 
así apartados de los centros urbanos. 
H a y ta mbién industrias suceptibles de 
a m p l i a c i ó n en las que serían útiles 
esos obreros acostumbrados a rígidas 
faenas, y hay, por ú l t imo , en las prin-
cipales poblaciones de la R e p ú b l i c a 
reformas urbanas, ha tiempo inicia-
das o proyectadas, que no sabemos 
c u á n d o se terminarán . S i por acaso 
dependen de la falta de créd i tos , nun-
ca mejor oportunidad para votarlos, 
y si el retraso obedeciese a no privar 
a la zafra de millares de brazos, ya no 
hay razón para mantener la paraliza-
c ión existente. 
Ahí es tán los rendimientos de la 
zafra para dar vida a proyectos de 
fomento agr íco la e industrial; no nos 
parece empresa ardua poner en acti-
vidad parte de los capitales acumu-
lados durante las dos ú l t imas zafras. 
Queda t o d a v í a alguna otra que rendi-
rá buenas ganancias, y bien puede 
buscarse invers ión a un dinero que 
por lo pronto no necesita el hacenda-
do comprometer para preparar la fu-
tura c a m p a ñ a , de éx i to asegurado. 
Pero el tiempo pasa, las fechas se 
suceden con m a t e m á t i c a prec i s ión , los 
acontecimientos se desarrollan obe-
deciendo a su natural e v o l u c i ó n , y 
no vemos que la actividad, por parte 
de los que deben obrar previsoramen-
te, marche pareja con las causas que 
necesitan de su a t e n c i ó n . No será por-
que no hayamos sostenido una acti-
tud de exc i tac ión constante para que 
cada cual acuda a su puesto, ocupan-
do el lugar que le corresponda; cola-
borando desde sus posiciones a la 
obra de engrandecimiento y progreso 
en que todos estamos e m p e ñ a d o s . E n 
esto hemos venido siendo incansables, 
confiando en que nuestra perseveran-
cia dará sus frutos. No pasa el tiem-
po en vano; mucho esperamos del es-
fuerzo de todos, que sucesiva, con-
juntamente, dará al p a í s lo que nece-
sita y merece. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L B S 
i m m 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S » G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
cía D'Annunzio en aquel discurso 
que e n c e n d i ó la guerra, porque la 
victoria d e s c e n d e r á sobre t í ; bien-
aventurada eres I ta l ia , porque recibi-
r á s el beso de tus hijos oprimidos y 
tu les d a r á s el abrazo de r e d e n c i ó n ; 
bien avenaventurada eres, I ta l ia , 
porque te l l a m a r á n madre las pie-
dras sagradas de los sepulcros de 
Trento; bienaventurada eres, I tal ia , 
porque has sentido bambre de jus t i -
c ia y sed de libertad y se te d a r á 
el n é c a a r de los dioses y la a m b r o s í a 
de la g loria; bienaventurada eres, 
I ta l ia , porque tu grandeza futura s u . 
p e r a r á tus grandezan pasadas". 
E l poeta no h a visto el cumpli-
miento de sus bienaventuranzas; al 
contrario; aquellos acentos elocuen-
t í m o s y vibrantes que lanzaron a 
I ta l ia a l a guerra se han convertido 
en l a lamentaciones al repercutir en 
los ecos de los Alpes y a l celebrarse 
el pr imer aniversario parecen una 
como v i b r a c i ó n de e l e g í a en el aire 
de I ta l ia . 
D'Annunzio f u é s i rena de voz en-
g a ñ o s a que cantaba junto a l escollo 
de la guerra, o I t a l i a no tuvo el valor 
de U l i s e s do taparse los oidos. Se 
detuvo, e s c u c h ó l a s e d u c c i ó n y f u é 
lanzada violentamente contra el es-
collo. 
N u n c a con m á s oportunidad que en 
esa fecha h a b r á podido recordar 
aquellas palabras del poeta floren-
tino: 
"Nessum maggior dolore 
che recordarsi dol tempo felice 
uel la miseria". 
¿ Q u i é n puede sospechar la influen-
cia de esa c a m p a ñ a en la suerte fu -
tura de I ta l ia , abandonada a sus pro-
pias f u e r z a s ? L a s i t u a c i ó n de I ta l ia 
a cr í t ica , es angustiosa, porque, 
E l h u r a c á n a n e c i a , el bajel arde, 
y es tarde, es ¡ a y ! muy tarde 
p a r a alcanzar la sosegada oril la. 
Marc ia l R O S E L L 
Habana , Mayo de 1916 
T R A J E S P A R A V E R A N O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Licor Eucal ipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sus preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mundo. 
A L O S C O N T R I -
O Y E N T E S 
DR. GONZALO PEDROSO DINERO EN HIPOTECA 
Cirugía eu ctoneral. Especialista en vías j en todas cantidades, al t ipo más bajo de 
urinarias, sífilis y enfermedades vené- ŵ m*. -on tndn nrontltud v reservn nn 
reas, inyecciones del GOO y Neosalvarsán. L ^ L í ^ i ^J«™ÍS7^J? 
Consultas: de 10 a 12 u. m. y de 3 a 6 cllla de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba, 
p. m., en Cuba, número 6íi, altos. I número 32; de 3 a 5. 
La risa de Italia 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tas nieves de los Alpes , y perder rá-
pidamente lo conquistado y ver c ó -
mo se desvanece tanto sacrificio, es 
cosa horrible, descorazonante; pero, 
tener que celebrar el aniversario de 
la i n v a s i ó n ' a l A u s t r i a con l a inva-
s ión de I t a l i a por los aus tr íacos ; es 
Un acontecimiento que podr ía tomar-
Be como sarcasmo y bur la veleidosa 
de la suerte, s i en el fondo de esa 
coincidencia no alentara una trage. 
i i a . 
No puede creerse que un pueblo 
que en gran parte f u é reacio a la 
guerra y al derramamiento de san-
gre y que p r e s e n c i ó con dolor como 
el espectro de N é m e s l s , d e s g r e ñ a d a 
y sangrienta, tomaba forma real ba-
jo la s u g e s t i ó n del i r r eden t i smo con-
vertido en nervio de la guerra por la 
palabra de Gabrie l D'Annunzio can-
tando las "Bienaventuranzas de I ta - ^ 
l ia", d e s p u é s de un a ñ o de dolorpsa 
reál idad, esteri l izada en siete días , 
y de ver c ó m o los a u s t r í a c o s rompen 
ei frente, y toman las fortalezas y 
entran a paso de vencedores, sea aun 
capaz de celebrar con manifestacio-
nen jubilosos, con a l e g r í a , con r i sa . 
Y engalanado profusamente, e l ani-
versario ds un a c o n t e c i i ñ i e n t o que 
ha puéato en el desequilibrio de una 
bdls,u7;a los vc*iores nacionales de 
UaL:~-
S i Roma, M i l á n , T u r í n y F l o r e n -
c ia , s i las ciudades y pueblos de la 
M o n a r q u í a italiana nan sentido ale-
g r í a y han soltado el cascabel de la 
r i sa , n i esa r i sa ha brotado del a lma 
ni aquel la a l e g r í a h a fluido del cora-
z ó n . L a r i sa del 24 de Mayo de 1916 
es r i s a externa, mucre en los labios, 
como f lor cortada, porque no tiene 
r a í c e s en el e s p í r i t u , es la r i sa de la 
tragedia del pierrot que llora por 
dentro, es un drama que quiere ser 
comedia, es r i s a de dolor, es contrac-
c i ó n de amargura , es gesto de inquie-
tud, es miel escanciada en un poco 
de ac íbar . 
I t a l i a sangrando, no siente a l e g r í a , 
no puede reir; porque tiene l á g r i m a s 
en los ojos y temores en el c o r a z ó n , 
y las d á g r í m a s son la escarcha que 
pone l á c i a y must ia la f l orac ión de 
la r isa . ¿ Q u i é n h a podido confundir 
la r i s a con l a c o n t r a c c i ó n facial del 
gladiador herido al oir que ei reciario 
le dice: 
Non te peto, 
piscem peto. 
Quid me q u e r í s , gallice ? 
S i l a r i s a brota de u n a lma tr iun . 
fante, en el aniversario de 1̂  guerra, 
I ta l ia no tr iunfa; si la r i sa es flor 
da g loriai I ta l ia h a pisado muchas es-
pinas y zarzales en los caminos de 
Trento y de Tr i e s t e ; si en l a r i sa se 
descubre la a l e g r í a ¿ c ó m o puede 
i-eir I ta l ia , s i al f in es madre, y hace 
un a ñ o que planta cruces sobre las 
tumbas de sus hijos ? 
"Bienaventurada eres, I ta l ia , de-
H a sido puesto al cobro er; e l Mu-
nicipio, taquil la n ú m e r o 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tari fas 
l a . , 2a. y Sa . base de p o b l a c i ó n y 
adicional correspondifmte ai? cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar Pin re-
cargo dicha c o n t r i b u c i ó n el d ía lo-
de junio p r ó x i m o . 
Se encuen t ra a l cobro en ol M u n i -
cipio, t a q u i l l a S y 5 el eegrundo se-
mestre de l a c o n t r i b u c i ó n p o r í l n c a s 
r ú s t i c a s . 
Las horas de r e c a u d a c l ó ' n son de 
7 i,*, a 11 a. m. 
Vence el plazo p a r a pagar s in re-
cargo dicha c o n t r i b u c i ó n el d í a prime 
ro de Junio p r ó x i m o . 
M A R C A 
E x p o s i c i ó n 
T r e i n t a m o d e l o s de 
cue l los y p u ñ o s m a r c a 
u E X P O S I C I O N , , ; n o 
t i e n e n r i v a l e n su f o r -
m a y ca l i dad . :: :: :: 
J . P A R D O . O B I S P O . 4 6 
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M U J E R E S D E L EVANGELIO 
Cantos bíblicos, por LARMIG 
Ofrezco a los lectores de esta Revista 
una de las Joyas más preciadas de la l i -
teratura unlversíd: los poemas biblioos t i -
tulados MUJERES D E L EVANGELIO, 
que escrlbi6 eu horas de inspiración su-
blime, exiires.'imento para L A ILUSTRA-
CION ESPASOLA Y AMERICAN el ma-
logrado LARMIG, cuyo verdadero nombre 
ha quedado aún envuelto en la poesía, 
llena de realidades, dol misterio. Creo 
hacer con éllo un piMii obsequio al mun-
do Intelectual de España y América, pues 
LAS MUJERES D E L EVANGELIO es lo 
más hermoso y perfecto que sobre este 
tema se ha escrito en todas las lenguas. 
A España le cabe la gloria de haber pro-
ducido esos poemns maeistrales; a L A 
ILUSTRACION ESPAÑOLA Y A M E R I -
CANA, la de haberlos patrocinado y pre-
sentado a la admiración del público. Pa-
ra darse Idea del favor con que la gente 
culta acogió la aparición en l ibro de ai-
cVas maravillosas composiciones, baste 
decir que se vendió en Par í s a 25 francos 
^1 volumen; y que esa edición, fué agota-
ba en poco tiempo. Hoy tiene L A ILUS-
TRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA la 
satisfacción de reproducirla ín tegra , con 
el bellísimo prólogo que escribió para ella 
el inmortal Nimez de Arce; y mamgnífica-
rrente ilustrada por nuestro colaborador, 
el reputado artista señor Pedrazu. Recon-
centremos un momento la atención en lo 
que dice profétlcainentc Núfiez de Arce; en 
lo que canta con estro tan sublime eí 
excelso poeta; y en lo que ilustra, con 
tanta maestr ía , el inspirado artista, y 
orientemos al arte do la Patria por IOH 
verdaderos e Inmortales derroteros de la 
gloria. 
Francisco COBOS. 
Número Extraordinario. De venta en 
l ibrer ías y kioscos, a -10 centavos el nú-
mero 14. 
Suscripciones: Su representante J. J. 
Higuera, Apartado 1343. 
12872 2C m. 
Dr. Gáivez Ouíliém 
Impetencla, Pérdidas seminales. 
Estertltdad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS PQBSES D£ 
3 ^ 3 4. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de l a H a b a n a 
• 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar «u tra-
dicional Baile de las Flores, éste se celebrará el próximo domingo 28 del 
actual, lo que se hace público por este medio para conocimiento de los se-
ñores Asociados, previniéndoles lo siguiente: 
Para la entrada es requisito indispensable la presentación del recibo 
de la cuota social del mes en curso. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m., y el baile empezará a las 9. 
Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y retirar del 
local a la persona o personas que estime por conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
No se dan invitaciones. 
H a b a n a , Mayo 2 6 de 1916. 
Alfredo Cano, Secretario. 
Carta de Méjico 
(Vleue de la primera PAui-NA) 
cias; parece ser, d e c í a m o s , que, el ee-
ñor C a r r a n z a desconoce una vez m á s 
' ia voz de su amo," eleva ol tono de 
la tesitura suplicante y sumisa en que 
acostumbra hablar a l p o d e r l o Pres i -
dente Americano, y "exije," el retiro 
j de las fuerzas de la consentida «'xpe-
dic ión punitiva. Recurso es este que 
puede l lamarse el ú l t i m o , el supremo, 
a que a p e l a r á el carrancismo para 
prolongar BU vida sobre el infeliz sue-
lo mejicano, devastado por PUS incon-
tables delitos. Se a p e l a r á al naciona-
lismo, se h a b l a r á por asalariados ora-
dores, del honor nacional; se adopta-
rá, en f in, la ú l t i m a postura. E l pue-
blo q u i z á no responda a l l lamaao, mas 
que por otra cosa, por que e s t á ex-
hausto, tanto de fe en sus verdugos, 
j como de fuerza v i ta l por el hambre 
que sufre y que lo extermina. E n t o n -
ces los voceadores que han chupado 
la sangre de tanto infeliz, g r i t a r á n 
muy alto, les l l a m a r á n hasta traido-
r e s . . . ;Oh sarcasmo'. 
D í a s pasados comentando esta si-
t u a c i ó n con un apreciable amigo mío , 
se declaraba partidario de la inter-
v e n c i ó n como remedio ún ico p a r a tan-
to mal . No siendo yo del mismo pare-
cer, entramos en reposada d i s c u s i ó n 
en l a que me p r e s e n t ó u n s imi l muy 
curioso: E r a s e un honrado hombre 
que marchaba por el camino hacia su 
hogar, en donde le esperaba el amor 
de su fami l ia y el reposo para su 
cansado cuerpo; cuando le asaltaron 
los ladrones. L e despojaron de cuanto 
llevaba, producto de su jornal en la 
semana, que d e b e r í a servir para el 
sustento de sus hijos en la siguiente. 
L e golpean, le u l trajan , y bien sea por 
e l "dolor, bien por ra d e s e s p e r a c i ó n , 
el pobre hombre gr i ta y pide socorro. 
Entonces sus "valientes" asaltantes 
le dicen: " C á l l e s e , maldito, no sea co 
barde, sea hombre" y siguen g o l p e á n -
dole y hasta d e p o j á n d o l e de las po-
bres ropas con que c u b r í a su agobiado 
cuerpo. E l honrado hombre del cuen-
to, s M é j i c o ; los asaltantes, los c a -
rrancistas procedentes de todas las 
ramas de su intrincado árbol g e n e a l ó -
gico, maderismo, viUismo, zapatismo, 
etc., etc. y a qu ién temen estos que 
oiga los gritos de su v í c t i m a , son los 
Es tados Unidos-.. 
Mi mismo visitante, cuando le hice 
presente que la i n t e r v e n c i ó n no p o d r í a 
efectuarse por que M é j i c o a c u d i r í a a 
toda la A m é r i c a L a t i n a p a r a que pro-
testase del atentado, me c o n t e s t ó que 
y a h a b í a pasado el tiempo p a r a eso,. 
A d e m á s , dijo, l a actitud del decantado 
"gobierno de facto" se me asemeja 
hoy a l a de aquel perril lo faldero que 
yendo por l a calle con su amo. moles-
tó a un becerro que l?)a a l lado de l a 
vaca, quien a c u d i ó en defensa de su 
hijo yendo a a tacar a los d u e ñ o s del 
can, por haberse este refugiado entre 
las fa ldas de su ama, d e s p u é s de provo 
•car el enojo de la paciente vaca. E s ds 
lamentarse grandemente que no haya-
mos tenido voces verdaderamente a u -
torizadas p a r a condenar muy alto la 
c o n f u s i ó n que se ha querido estable-
cer entre el infeliz M é j i c o y algunos 
de sus hombres. L a n a c i ó n s u f r i ó una 
i n v a s i ó n americana, por que Mr. Wi l -
son, quiso hacer la guerra a H u e r t a 
para proteger a C a r r a n z a y V i l l a , 
unidos entonces por la m á s "cordial" 
amistad. Se h a realizado una nueva 
v i o l a c i ó n del territorio y de la sobe-
ran ía nacional p a r a "castigar" a V i l l a , 
y C a r r a n z a lo ha consentido, poniendo 
ei mayor de los e m p e ñ o s en apoyarse 
en antecedentes e insubsistentes ' t r a -
tados, p a r a pretender explicar compla-
cencia tan enorme. Hoy que por e l 
peso de los problemas creados por l a 
suma de desaciertos, de ineptitudes, de 
c r í m e n e s , se e s t á y a a l borde del abis-
mo, pertenece el " S e ñ o r de Coahui la" 
dar timbres a p o c a l í p t i c o s a s u gango-
sa voz, para mandar a los mil lares de 
c a d á v e r e s , producto de la sangrienta 
ferocidad de sus "caudillos", se le-
vanten y marchen a detener a aquellos 
a quienes no h a mucho é l mismo d ió 
l a bien v e n i d a . . . 
A s í estamos este M é j i c o que a n -
tes e r a uno de los p a í s e s m á s p l á c i d o s 
del mundo. Ment ira parece que pue-
dan exist ir hombres que sensatamen-
te aplaudan a la l lamada r e v o l u c i ó n . 
Y o creo que quienes ta l hacen, es por 
que qu izá se hal len demasiado ideu-
tificados con los ideales que han deja-
do demostrado y a los m á s insignes 
" p o l í t i c o s " y "caudillos" y son objeto 
de sus desinteresadas miras. 
Padre J A R A U T A . 
B a t u r r i l l o 
Camagi iey Gráf ico , i Z T ^ ^ 
ta que rinde homenajes ^ V 6 ^ 
de las camagueyanas v +la ^ e í 
los camaglieyanos qup ^ n t o l : 
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EPETIR una vez más, las grandes ventajas que le ofrecemos 
no está demás. , r . 
•QUIERA usted este mes en esta casa, sus víveres tinos y de 
despensa . . 
O QUEREMOS que sea usted nuestro marchante de un día, 
tratamos de que sea para siempre 
ON PESO COMPLETO, mercancías de primera clase y reparto 
gratis a su domicilio. , , . 
OY MEJOR que nunca se le presenta esta ocasión, no la deje 
para otra oportunidad 
STIONES del país, productos mejicanos, variedad de víveres y 
despensa y licores de todas clases en existencia. 
OMOS exactos en nuestras ofertas y de aquí la gran clientela 
que tenemos. 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
GALIANO 78. T E L . A-4262. BUSTILLO, SAN MIGUEL Y Cia. 
D E U N A B I C I C L E T A 
Segundo P é r e z , de Mura l la 49, s u -
fr ió lesiones levess a l caerse de una 
bicicleta que montaba por Eg ido y 
Sol. 
C O N U N Z I N C 
J o s é Puente, de San L á z a r o 410, su-
f r i ó u n a herida en la cabeza, al caerle 
una plancha de zinc, en la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . 
H U R T O D E Z A P A T O S 
J o s é M a r t í n e z J a p o n é s , de San N i -
c o l á s 31. f u é detenido por el vigi lante 
485, por acusarlo Rafae l F e r n á n d e z , 
encargado de la p e l e t e r í a " E l Lazo de 
Oro", de haberle hurtado tres pares 
de zapatos. 
€ 1 t i e m p o 
Observator io Nac iona l . 25 de M a -
yo de 191G. 
Observaciones a las 8 a. m . de l 7 5 
mer id i ano de G r e e n w l c h : 
B a r ó m e t r o en n^p l íme t ro s : P ina r . 
760.00; Habana . 760.00; Matanzas. 
760.00; Roque, 759.00; Isabela, 758; 
Camagi iey. 760.00; Santiago. 758.50. 
Tempera tu ra s : P inar , 2 7 m á i . 35 
m l n . 2 5; Habana , 2 7 m á x . 30 m l n . 
25; Matanzas. 27 m á z . 31 m í n . 24; R o 
que 28 má>:. 36 m í n . 22; Isabela 38 
m á x . 34 m l n 24; Camagi iey 28 m á x . 
30 m l n . 25; Santiago 28 m á x . 31 m í n . 
26. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y ve loc idad en me 
t ros p o r segundo: P i P n a r N E . 4.0; 
H a b a n a N . 6.0; Matanzas, N . S.0: 
Roque N \ V . 4.0; Isabela N~VV. 
Camagi iey , N E . 4.0; Santiago, SW. 
4.0. 
Estado del c ie lo : P ina r . Matanzas, 
Roque, Camagi iey y Santiago, des-
pejado; Habana e Isabela, pa r t e c u -
b ie r to . 
A y e r l lov ió en SAbalo. Remates, 
L a Fe. Pue r t a de Golpe, San Diego 
de los B a ñ o s , Palacios, B a t a b a u ó , 
Man ica ragua , Constancia, Abreua, 
P a l m i r a . Yaguarayamas . Santa Isa-
bel de las Lajas. Caracas, Cienfue-
gos. Cifuentes. Conde. Guisa, Cauto , 
Manzan i l lo , Niquero , Bueyci to , Cam 
pechuela, Bayamo, Tiguabos, G u a n -
t á n a m o , Jamaica y F e l i c i d a d . 
los camagiieyanos que i ? ^ l e i l t o l í 
t l i c a en p á g i n a de h o n o r ^ p í 
del notable jurisconsulto t . 1 - ^ 1 
zo Castel lanos y ¿ ™ Jose Lo r J 
intenta hacer su b l o g r a f í / 4 8 Página, 
Bien merece el popular >, I 
blico esa prueba L c a m o 7br(i pin 
riodico decente de su terínSo ^ ^ \ 
T a m b i é n era camagüevan 
t í s i m o ciudadano que a c a K V 1 ^ i 
de una c o n g e s t i ó n : don F£K• ^í ir 
E s t r a d a , Gobernador Civifbí FreS 
del R ío durante el breve ie¿P̂  
tonomico, primer cubano n?, ^0 a*-
funciones de gobierno tale* Z 
vmeia. F u é revolucionario H^^PÍ» 
f igura saliente del vieio am* Yara ? 
Siempre he r e c o r d ^ a S ^ 
que L a t i ó F r e i r é fué el ú n K ^ 
que, desde el poder, me c r e L baco 
de servir a mi pa í s en a l S * ^ 
de la admin i s t rac ión p u b g ^ T o 
retribuido que lo e s t á n m U b L u ^ 
Se obstino en que fuese gus'H 
no. en que le acompañase en ^ 
m i s i ó n , que, efectivamente qUell« 
con talento y dulzura eu A r Z * ^ 
cias tan d i f í c i l e s y con él a Ullstaa-
situaciones personales de ,Jáf561 
yecho. Y aunque en su apoyo v t ^ 
insistentes consejos de PPIIX 
P e l l ó n rehusé decididamente 
hacer tra ic ión a mis prlncipios^L110 
rat istas y porque no tenia i 7 n epa-
duda del fracaso de aquel y.¿ enor 
tardío , implantado cuando v l f ^ 
Sam^ccmsideraba en sazón fa c ^ 
No obstante, el primer a y u n t a 
to cubano de Guanajay V r S e Q ; 
mente nombrado por f ' i T S ^ t 
yo lo propuse; las personas quí ^ 
indique, como honradas y entusi/l'9 
Fabio F r e i r é las nombró; algUno:^, 
esos c o n t e r r á n e o s míos ni lo amrt 
cieron, n i lo supieron, ni si lo SUBÍ 
ron me demostraron su complacenria 
Siempre me ha resultado así 
Otro recuerdo grato: los'infelices 
reconcentrados que habían escana^ 
a l hambre y las fiebres, reciamabZ 
piedad; era humano salvar a los infe-
lices supervivientes. Y un navarro m 
bilisimo, un mil itar caballeroso, el se-
ñor Caste lary comandante militar de 
m i pueblo, in t en tó varios medios pa-
r a arbitrar recursos con qué socorrer-
los-: uno de ellos fué una tómbola, 
que d e b í a autorizar el Gobernador ds 
la Provincia. Acud í a Freiré, permitió 
todo lo pedido, y contribuyó con un 
buen regalo a la tómto la : militares y 
paisanos, cubanos y españoles, vacia-
mos allí los bolsillos para que los sin 
fortuna comieran y vistieran, en vís-
peras del derrumbe del poder secular 
de E s p a ñ a . 
Con ese favor del Gobierno Civil de 
P i n a r del Río , quedé bien pagado... 
• * * 
Leo en E l Comercio, que se encuen-
t r a enfermo en L a Benéfica don Ade-
lardo Novo, director del Diario I¿pa. 
ño l . Y aunque ese colega ha escrito, 
p a r a que se sepa urbi et orbe, que no 
v o l v e r í a a escribir mi nombre hasta 
que no pudiese cumplir con el conven-
cionalismo de dar el pésame a mi fa-
mi l ia , conste que sinceramente, sin re 
servas mentales, deseo que el señor 
Novo se restablezca pronto y vuelva a 
sus faenas de prensa, más o menos 
acertadas. . 
¡Qué diablo! No estamos de sobra, 
n i siquiera "constituímos mayoría, los 
hombres de alguna inteligencia y al-
guna cultura. S i algunos seres estor-
ban, los c r i m í n a l e s y los imbéciles se-
r á n ; nuestros compañeros del perio-
dismo tenemos todos alta misión quJ 
cumplir. Siga Novo con la suya. 
* * * 
E n todas partes hay criminales; ea 
todos los p a í s e s hay salvajes, qu« 
no se sabe que lo son hasta un día da-
do. No es pues, sino explicable que el 
e s t ú p i d o Nolasco Palomino, vecino de 
las c e r c a n í a s de Manzanillo, haya co-
metido el hecho horrible que comuni-
ca a L a Lucha su corresponsal en i 
ciudad de M a s ó . . . . 
E l ' bárbaro inv i tó a su co^^f j . . . 
un paseo por el campo; aMedjO ' 
llevando en brazos a una nina de 
bos, de ocho meses de n ^ 1 ^ - , . ^ 
improviso, sin que mediaran P 3 ^ ™ 
Palomino e m p u ñ ó el machete'J., ¡j 
tajo descabezó a la criatura y niej ^ 
trodujo muchas veces la P"?13J iL 
ma en ei cuerpo de la ^ ^ f ^ . 
E l asesino tiene pésimos antet ^ 
tes, dice el Corresponsal, l ^ w -
do indultado alguna vez? ^ Pujusti. 
¿ Contar ía con la lenidad de í* L j , 
c ia y el amparo de a lgún p e » 
p o l í t i c o ? Puede ser. . D, Ara cot 
Y esto otro: María J ^ e n e ^ f a | 
cubina del salvaje; no su e6P" 
amor libre les había ^ J ^ T ^ 
mente; la materia, la volunta^, 
recho inalienable de amarse sep 
se, aborrecerse, volver a j5nlo. 
dicen los f a n á t i c o s ^ ^ ^ W 
acercó aquellas ^ V ^ n o s V 
de sangre a la unión de aquén" 
PONo; no son sino muy raro6 te^s 
p e c t á c u l o s "^"^r^^atr imonio ; que han santificado e l ^ a t n B u B l 
riTVT A „ on/iniMpcU* en 1̂ ^ B I N A y ^ I f ™ ^ 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
Marca 
4. J . T O W E R CO. 
F á b r i c a ^ e n ^ s t o i ^ ^ ^ ^ 
MAS P E R F E C T A S ^ 
E L M E R C A D O » 
O L I V E S / 
O-RriHy 110. ' ü i O ^ 
MAYO 26 DE 191B. Ü1AKIU ut LA MARINA 
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S I Q U I E R E e! mejor café que se toma en la Habana 6 4 F L O R D E T I B E S " 
= = P I D A L O A = = R E I N A , N U M . 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Anuncio 
¿•UlAft «4 
v S/^GCIA Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-.encia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho eusto 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
.tocador/'estuches de vanidad espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros v 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes 
O B I S P O 96. T E L E F O N O A-320T. 
Desde España 
De como se sieO' 
le una poes ía 
_ E n ñ n . . . l^a ú l t i m a pregrunta... 
qué colcr ve usted la l e t r a a? 
—De color blanco. 
(Rdmbai'-d. la v e í a de color negro.) 
—Y la s? 
—De color g r i s . . . 
fRimbaucl la v e í a de color b l a n -
co y Valle I n c l á n la ve de color azul , 
lias" preguntas y respuestas que an -
tecTden y que siguen, son nuestras 
unat y de Carrere otras. Estamos en 
un Café,—a una hora en que todos 
los rumores suenan a soledad, y «üi 
el quejido de un a c o r d e ó n que viene 
úe la próxima plazuela, parece , . ' z iq -
íagear" como un r e l á m p a g o . ) -
—Y' ¿cómo ve usted la i . . . ? 
—La veo ro ja . . . 
i (Ghil la veía azul y M i l l e t b l a n -
ca.) 
—¿ Y la o . . . ? 
—La veo negra. . . 
—Kimbaud la v e í a azul , M i l l e l r o -
ja y Chaparóde a m a r i l l a . ) 
Y la 
—La u me parece de un color azul 
obscuro... 
(A Ghil le p a r e c í a de color a ma-
rrillo; y a Rimbaud de color verde . ) 
Carrere, que conoce las diferencias 
iiue existen entre las escalas de R i m -
Uud. de Ghi l , de C h a p a r é d e , de 
Millel, y la suya, no concede n i n g u -
na importancia a esta, t e o r í a de la 
coloración de las vocales, y por con-
siguiente, tampoco se la concede a 
)a coloración - de los vocablos. Los 
vocablos czpresan ideas y sen t imien-
tos; alguien a s e g u r ó que a l mismo 
tiempo "expresaban" colones. Y as í . 
a juicio de K imbaud , que c o n d e n s ó 
tn un soneto largos estudios de ver-
bocromla, una palabra en que predo-
liinara la a, era negra ; una pa labra 
en que predominara l a é, era b l a n -
ca -. Gautier, M a l l a r m é e D 'Ann i ' . n -
W>'.. han trabajado su estilo de 
a-ueifio con ios colores que v e í a n 
en las letra.-, dando a cada sensa-
ción que quer ían ref le jar el tono de 
SwOr más apropiado. Pero de esto 
|"),bién , h i ^ que decir qoe todo es Wíun ¿i colni. del cr igtal con (lüC 
X abundan los que m i r a n las 
glabras sin cristal de n inguna cla-
w HECHOS, NO PALABRAS 
" H e r i i o s son loe que ro -
11 oren loe •n f e rmoe ya ca-
rados." 
Gabinete "ALTHATTS." 
"PSRlatoras son las qne 8« 
r o n en loe anuncios p u b l i -
cados." 
Gabinete " A L / T H A U S . * 
A IX>S r X O R E D I T I . O S se les c u r a P O R C O N T R A T O ai no 
se quieren sujetar s las eventualidades que h a n a f ron tado 
oentonaree de E N F E R M O S Y A C U R A D O S residentes en eata 
c iudad . E n e l Gabinete • A I / T H A L S " se c o r a r ad i ca lmen te l a 
N E U R A S T E N I A , é l ASM.A, l a A N E M I A , la I M P O T E N C I A , 
las P E R D I D A S S E M I N A UES, l a C O N S T I P A C I O N I N T E S T I -
N A L o sea el E S T R E S I M I E N T O , las D I S P E P S I A S y todas 
las afecciones de O R I G E N N E R V I O S O , s in da r n i n g u n a m e -
d ic ina y p o r m u y an t iguas que é s t a s sean. 
Í J s a de las o l á n s u r a s de d icho con t r a to s e r á l a s igu ion te i 
E l enfermo no e s t á ob l i gado a da r n i n g u n a suma hasta nnc 
ao SE C R E A c o m p l e t a » ente curado. 
P í d a s e l a l i s t a de e n f c i r t c s ya curados a l 
Gabinete " A L T H A Ü S " 
MANRIQUE, 31 D. TEFEFONO A-7715. 
C ® i n r @ c € É ® ¡ n i a I e 8 
' e modo cpie "al hacer versos", no 
L (necesari,> Preocuparse ni de R i m íftufl, ni Je c;hi! nj de M i l l e t n ¡ ^3 
. •• Lnnio si nunca los h u b i é -
m0s ^ n o c i d o . . . Como si el p r i -
mer p r i n c i p i o de la v e r b o c r o m í a , fue 
r a este: 
• ' — ¡ M e r ío yo de las letras de co-
lores . I " 
Pero el poeta nace . . no es asi? 
—Pues no, s e ñ o r . . . No es así . . . 
B é c q u e r t e n í a sobre esto una o p i -
n i ó n , que e x p o n í a de este m o d o : 
"Todos los hombres sienten. 
Solo a algunos es dado el gua rda r 
como un tesoro la m e m o r i a v i v a de 
lo que han sentido. Y o creo que es-
tos son los poetas. Es m á s , creo que 
ú n i c a m e n t e por esto lo son." 
L a o p i n i ó n de Carrere/ efe l a qae 
s igue:—todos los hombres sienten.... 
Todos, los hombres poseen un caudal 
c ¡ e 1 e r m i n a £ o de sens ib i l idad; unos tan 
p e o u e ñ u e l o y escondido, que solo '.o-
impres iones aceradas como fl??has 
pueden l legar a 61 y t r a s p a l a r l o ; 
otros t an grande y t an a f l o r de a l -
ma, que la I m p r e s i ó n már . leve q ns 
lo roce, se clave en él, o caiga den-
t r o de él , lo obl iga a rebosar y a 
d e s b o r d a r l e . . . Estos hombres son 
poetas; aunque j a m á s escriban un 
verso, son poetas; aunque i a m ú s 
aprendan a leer, son poets. V i v e n i n -
defensos ante l a e m o c i ó n y a r r o J i -
lladoia ante la h e r m o s u r a . Y en la 
nota de una copla que temblonea en 
una ca l le jue la a ldeana; en el rayue-
lo de sol que se deshace en p u l v i c u -
las sobre la arena de u n camino so l i -
t a r i o : en el copo de "nieve que se 
posa sobre "un m a t o j o e s q u e l é t i c o ; i n 
l a gota de t r is teza que desde la obs-
cu r idad cae sobre el e s p í r i t u a t e r i -
d o . . . — e n todo lo que es palabra , 
ab ie r t a en la t u r g e n c i a del s i lencio: 
en todo lo que es color, tendido so-
•7 v • W 
'/// 
Ta h 
Pnwto a u rent. el prwl»» , abaal*. "A.Beea»," últime modelo 
»^bamo9 ^ rec|1>lr 
0«t«mta 7 el<>r,n,t'e ^0m• U dpM^d» T porfumada flor qno le d » nombre.. 
Grad hf'Ui'lm', V***** r may f in , TarilUJe de cafi.. 
•^ ido en »b*Blc„9 de Valónela y Japdn. 
' ^ O S A B A N I Q U E R O S 
C U B A , N U M . 9 8 
J ' M . L O P E Z , S . E N C . 
1 1 
PülSLlCrDAD, Castro. Telefono A-491». 
«I t at-24. 
bre l a comba de l a sombra ; en todo 
lo que es aletazo, dado sobre lo» p i -
cos de las cumbres ;—en todo lo que 
es belleza, omnipo ien te , a.ugusta y 
soberana,—no ve m á s que una mano 
de c r i s t a l que le cure lo i n f in i t o . Y 
todo esto es p o e s í a ; p o e s í a que sale 
de las cosas, que pasa por delante 
de nosotros, y que se p ierde a lo le-
jos, en u n mis t e r io t an l leno de c la-
ridades, que no se puede ver por -
que des lumura . 
Los hombres que se a r r o d i l l a n 
cuando la p o e s í a cruza ante ellos, 
son poetas. Y la santa p o e s í a los 
bendice. Y cuando ellos la s igusn 
con amor , con u n c i ó n y con t e r n u r a 
a lo largo de todos los caminos, en 
los abrojos que pisan, f lorecen rosas 
de m i l a g r o . Y una rosa de m i l a g r o 
sobre un m á r m o l , lo convier te en 
una estatua; sobre un lienzo, en u n 
cuadro; sobre ú n v io l ín en una m ú -
sica; sobre un p á r r a f o , en un m a d r i -
g a l . — A m i e l d e c í a del e n s u e ñ o : 
—Es el domingo del pensamiento.. . 
E l d í a de fiesta de l a p o e s í a . . . La 
hora suprema del a l m a . . . Los que 
recogen en su sensibi l idad, como en 
can ta r i to de agua i leno hasta los 
bordes,, l a piedrezuela de una v i b r a -
c ión de luz, de una gota do sonido 
de un destello de e m o c i ó n , de una 
l á f a g a de v i d a . . . en los c í r c u l o s iue 
se abren, ven el e n s u e ñ o s iempra 
t embloroso . Y pa ra su pensamiento, 
todo es d í a de fiesta del S e ñ o r . Y a 
veces, en un instante de su eterno 
d í a de fiesta, l ab ran la p r i m e r a esta-
t u a . . . Y d e s p u é s , c o n t i n ú a n "nacien-
do estatuas. O escriben l a p r i m e r a 
p o e s í a . . . Y d e s p u é s , c o n t i n ú a n ha-
ciendo p o e s í a s . . . O p in tan el p r i m e r 
c u a d r o . . . Y d e s p u é s , c o n t i n ú a n p i n -
tando cuadros . . . Así , el poeta ' no 
nace": nace el hombre que posee sen-
s ib l idad suf icientemente «•útil, para 
t n t ende r la belleza, saborearla y 
crear la . Así , depende d e s p u é s de una 
c i rcuns tanc ia m í n i m a que este h o m -
bre cree la belleza por medio de las 
palabras, de los sonido, de las l í neas , 
de los c o l o r e s . . . 
Y a s í . . . 
— ¿ Q u é es lo p r i m e r o que se nece-
si ta para ser poeta? 
—"Sens ib i l idad" . 
— ¿ Y lo segundo? 
— " S e n s i b i l i d a d " . . . 
C o r o l a r i o : — M r . X i m é n e z dec í a , 
cuando o í a cantar al r u i s e ñ o r : 
— ¡ A h , que torpe bes t i a» 
Luego los M r . X i m é n e z no deben 
F U N C I O N C O R R I D A 
E s o de que tenga uno 
ios ojos y el corazón 
puestos en un estupendo 
t-insonte, que es el mejor 
Frégctl i de cuantos F r é g o l i s 
day en este mundo, no 
es para que un s i l v e i g ü e n z a . 
o si se quiere, ladrón, 
a trev ió , cualquier ñocha 
se lo lleve, no ceñar. 
A l contrario, es tenerle 
m á s respeto, creo lio, 
y dejarlo donde canta 
y donde duelme. E s cantor 
el tal sinsote, que pasma, 
y en cuanto escucha la voz 
(íe un chinito pregonero, 
o el chillido de un ra tón 
o los maullidos de un gato, 
cualquier cosa m á s de dos 
veces, ya 'la e s t á imitando 
con e x t r a ñ a per fecc ión . 
. P á j a r o igual no se ha visto! 
Todas las gracias de Dios 
tiene el hombre; digo, el p á j a r o , 
y delante del j a u l ó n 
donde cante, como cante 
en públ i co , no hay tenor 
m á s aplaudido, ni tiple 
m á s celebrada. Y o no 
puedo cavi lar quién sea 
el indesente ladrón 
que a l yevarse mi tesoro 
on la tea me dejó. 
¿ Qué dise u t é ? E l otro día 
ha vento aquí un s e ñ o r 
que daba por el art ista 
dose moneas, razón 
por la cual le dije al hombre; 
la monea en español 
y los remedios heroicos 
ya no se usan. L e doy 
u F r é g o l i y a Caruso, 
porque tione de los dos 
el sinsonte, en ciento treinta 
tulipanes, con dolor 
de mi arma ¿ le conviene ? 
Conviene, me a r r e s p o n d i ó , 
f-n ciento redondos ¿ y a l e ? 
Y yo dije, no s e ñ o r . 
:Cor. que l ia ve ei sien pesos 
ron pesos! No digo yo, 
a d e m á s de lo y a dicho, 
la sa'liva y el calor 
que t r a g u é silbando al hombre, 
digo, al pájaro , el danzón 
del "Barbero de Sevi l la ," 
V canciones de sabor 
rreollo. de tal manera 
que se me e m p a ñ ó la voz 
¡o mismo que si tuviera 
un catarro superior. 
"V todo para que un pillo, 
un buche, un bruja , un ladrón, 
me Heve sinsonte, j au la 
nuevo y p l á t a n o . S i voy 
al precinto ¿ a quién acuso? 
Ignoro qu'én me robó 
el sinsonte y no es posible 
que por esa a c u s a c i ó n 
al aire los Nespereira 
y Llanusas , nata y flor 
de los secretos a voces 
í inexpertos de a f ic ión . 
me busquen los cien toletes 
v o l á t i l e s . Lo mejor 
s e r á que yo mismo sea 
quien busque con p r e c a u c i ó n 
y s iga la pista chito 
y callando al muy traidor 
iscariote que me deja 
a la intemperie ds Dios. 
Bueno, pues, el pobre^ L á z a r o 
tanto y tanto ¡ n v e s t i g ó 
que supo perfectamente 
quién se robara al cantor 
de su arma, los cien pesos 
v o l á t i l e s . L a E s t a c i ó n 
c'e p o l i c í a del barrio 
por su parte a v e r i g u ó 
la verdad, y é*ü6fl luego 
detuvo al buche ladrón , 
que es amigo del robado 
y casi vecino. Y o 
espero el caso con gusto, . . . 
que el explicarse los dos 
ante el juez, debe ser cosa 
pintoresca y superior^ 
pues al levantarse L á z a r o 
r a b r á que oirlo. E l ladrón 
claro e s t á que h a parecido, 
pero si pajarito , no. 
P j \ P Á Z 5 T Á h ü / C O I L O S 
H E R V I O S D E P Ü H T A 
IANÛ ÍO • 
. VAC>t/»PI, A(KJIAR 116 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s e o s , i Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r Antinervioso d e l Dr . Vernezobre 
S e c a l m a , " y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q m e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
DEPOSITO: " E L CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE De venta en todas las Farmacias* 
¿Quiere aliviarse? 
Si padece de lü orina y rjulere alivi.irse, 
use las «bujías flnrael. Kl es siempre ni-
pido y seguro. Las bujías riamel. fjue so 
.•ipllcan con sencillez, son lo mejor (pie hay 
para la estrechez de la orina. 
Siempre nue pida las bujíns flamel. 
Indique si desea las hujias flamel para la 
estrechez de la orina, o las también ex-
celentes bujías flamel contra ciertas do-
lencias. , 
I'uas y otras se venden en las farma-
cias bien surtidas. 
Depósi tos : Sarrá . Johnson, Taquechel, 
doctor oGnzález y Majó y Colomér. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
V e r a n o de I 9 I 6 
Grandes Novedades 
Defiendan a sus hijos 
De todas las obUgáciones que tienen 
los padres de familia, ninguna tan sagra-
da, y ninguna tantas veces descuidada, co-
mo os la guarda de la salud de sus des-
cendientes. Muchos son los padres de fa-
milia, que descuidan el agua «pie sus hijos 
beben, y cou ello permiten que beban 
asnas sucias, contaminadas, agua sin f i l -
tra r. sin pasar por la piedra del f i l t ro 
Fulper. que la limpia y purifica de mane-
ra asombrosa. —• 
Kl f i l t ro Fulper, es lo mejor que hay 
para f i l t rar , la piedra Fulper, es una ma-
ravilla. Asombra comparar dos aguas 
antes y después de fi l trar. Se venden en 
"Kl Palacio "de Cristal," de G. Pedroarlas 
y Co., Teniente Iley esquina a Cuba, te-
léfono A-2982, 
Cuando en una casa se usa el f i l t ro 
Fulper, la salud es con toda la familia, 
es el f i l t ro ideal y tiene cámara para 
hielo, que hace enfriar el agua a medida 
que se fil tra y ello es una gran ventaja 
y una positiva economía. 
Al fin aleares 
Los pobres asmáticos que se han pasa-
do la vida sufriendo y llorando sus crue-
les padecimientos, al f in van a ver el cie-
lo, porque su asma se está acabando, debi-
do al oso (pie están haciendo de Sanaho-
go, i;r,iii preparado (pie cura ei asma en 
corto tiempo y que lu alivia en cuanto 
se le ataca. 
Sanahogo. da alegría al asmático porque 
le quita sus angustiosas" toses, las asfixias 
que le matan y le deja vivir contento y 
feliz, dedicada a sus ocupaciones, sin do-
lor y sin martirio. Se vende en su de-
pósito "El Crisol.-' Neptuuo y Manrique 
y en todas las boticas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Un niño herido 
A l caerse en su clomlcilo Sant ia-
go n ú m e r o 30, ol menor de siete 
a ñ o s de edad Juan- F . Remedios, su-
fr ió lesiones en la cara y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n cerebral, de las que 





El Riejor aperitiva de Jerez 
R o í - O l í a - F l o r e s 
SOCIEDAD BENEFICA 
BURGALESA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta D l r e c t h a 
> de ord^n del señor Presidente xe 
«visa a los "burgaleses socios o no" 
de esta Sociedad, que el día 28 d^l 
actual a las S'/z a. m. se c e l e b r a r á 
el acto religioso de la bendic ión d^l 
estandarte b u r g a l é s y por la noche 
:t las 8 habrá una velada l i teraria , 
en los amplios salones del "Centro 
Caslel lano." 
La admis ión al s a l ó n será requi-
sito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del mes en curso para los 
socios del "Centro Castel lano" y los 
' d e m á s por i n v i t a c i ó n . L o s burgaleses 
Ique no la hayan recibido por cual-
quier causa pueden pasar por la Se . 
i cre tar ía de esta sociedad: Habana 
n ú m e r o 7'J, para proveerse de la mis . 
ma. 
Habana, Mayo 26 de 1916. 
F A N T A S I A 
Polaca Gamuza a $4.99 | 
E n Lona a 3.49 
E S T A B L O D E L U Z m m m j m ^ x 
G A R R U A J E S OE L U J O : E N T I E R R O S , B O O ^ S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { íiilll^Jí^S!; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
C 3025 
E L S E C R E T A R I O , 
J A C I N T O G A L L O . 
2t-26 
En gamuza á , $3 .49 
En Lona a. . . . ... — • • . . 2.49 
Compre en esta, casa y le sobrará 
de su p(resupuó3to . 
" L A L U C H A ' 
AGUILA Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624. 
I¿ . ^ ; i 
Para aumentar el peso, 
Todas las mujeres, de todos los ééta 
dos. desea engruesar, porque las carnes 
sabén ellas demasiado, loustituycn la mi-
tad de la liermosura. I'ara tener carnes 
recias, abundantes y un cuerpo bien lie-
dlo, hay nne tomar las pildoras del doctor 
Vernezobre. 
Se venden en sn depósito Neptuno Ot y 
en todas las boticas. Fomentan las c.ir-
nes. porque son un jrran reconstituyente 
femenino, <iiie liace engruesar rápidamen-
te. 
Por 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l pues-
to efi su c a s a . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
G A L ! A N O 73. T E L F . 527¿ 
U N A B O F E T A D A 
Expuso el menor Hi lar io Corra l , de 
Inquisidor 14, que un moreno desco-
nocido le dió una bofetada en Inqui-
sidor y Acosta , l e s i o n á n d o l o en ei la-
bio superior. 
A b a í l i C O S P a l o m a r Momento de aprovechar 
A los "pobres enfermos do reuma, n esos 
desgraciados que se retuercen, que *e de-
sesperan con los músculos adoloridos, con 
el dolor retratado en el rostro, se le< i i i -
ce aiiora que el reuma, por lo cálido del 
Nuestro querido amigo L u í s J . de 
Carballo que acaba de hacer una re-
vo luc ión en el empleo de margas y 
arena para construcciones, nos ob- ^. 
aarmfa r o n varios abanicos y una pre- | tiempo cede, que deben tomar el antirreu-
S o s a reg"a para oscr i torb con W ? * * » llel do, t"r ,:,,ssel1 " " ^ ^ i la -
r . ícdida de pulgadas y o tra de cent í -
metros. . 
Aoradccemos el ooscquio con que 
de' paso acredita la t r e n a Palomar, 
que tan buen é x i t o ha obtenido. 
E P. D . 
EL SEÑOR 
M a n u e l B a l o i r a y B a r r o s 
M A F A L L E C I D O 
Y dispuesto .su entierro para las ocho v media de la ma-
ñ a n a del s á b a d o 27 del actual su esposa, hijos, e hijo p o l í t i c o , 
hermanos y sobrinos que i suscriben suplican a las personas de 
au amistad se s irvan asist ir a la indicada h o r a a la r a s a de 
U K e i H y r.umeio 90 oara a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al cementerio 
general favor que le a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 26 de Mayo do 1916. 
Aure l ia Oliva viuda de B a l o i r a ; Manuel, María , Alberto, C a r -
men J o s é , A b e ü n a y J u a n a Baloira v O U v a ; J o s é F e r n á n d e z 
Barbeta; Anjonio Baloira y B a r r o s ; Ange l , Antonio, Abelardo, 
Carmen, Isidoro, E l o í s a , Manolo, E s p e r a n z a y J o s é Balo ira y 
L a d o ; doctor Enr ique F e r n á n d e z Soto. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
12864 26-m 
A L V I V A C 
El v ig i l an te 226, a r r e s t ó a Fe r -
m í n But in! , 'or i , de F a c t o r í a 9, p o r 
acusarlo l a n i ñ a M a r í a R o d r í g u e z 
E x p ó s i t o , le Acosta 5, de que a l t r a n 
s i tar por B. iyona y Merced , le dió un 
pellizco. lesionáTVdola levemente. 
F e r m í n fué r e m i t i d o a l vivac. 
delfia. 
SI lo toman, sent irán alivio iironto. se 
curarán seguramente si siguen tomándolo 
y cuando llegue la «poca invernal, el mal 
habrá desaparecido para siempre. 
E S T A B A N " T l E S O S T r ~ 
E l v ig i lante 189 detuvo a N i c o l á s 
Sainz, de Someruelos 54. por acusar-
lo el a s i á t i c o fondero J o s é L i u , de 
Bernaza 40, de haberle mandado a ha 
cer un beefteak con p l á t a n o s fritos, 
no queriendo recibirlo. 
Sainz dijo que no se lo c o m i ó por-
que los p l á t a n o s estaban "tiesos". 
E l acusado iairresó en al Vivac . 
í a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
ZANJA, 142. Teléfono A.8528, Almacén; A4B86- l labí i ia . 
MAYO 26 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
U N I C O S 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE MAHNZAS 
May... 24. 
flia diez del entrante nie*, se Innu 
• u r a r á el puente que se acxba de coni 
Fruir sobre el rio de San Jun^, y que lle-
Vnrá el nombre del general Sá^hez Flgue-
>as. 
. n eK€ día vendrá a e<ta clud.d ol Pre 
K '«nte de la Kepública, general Marto O. 
ilenocal. 
. .unios noticias de que antes dk'nhrlr-
ee til público el nuevo puente, se (Mebra* 
t i l un >rran banquete en el mismo, cuso 
ís te verdadera mente original. 
Dado el estado ruinoso en que so «h. 
Han los edificios conocidos por casllUa 
(le Ventosa, dentro de breve plazo será» 
lestruidos. 
La estatua de Ventosa, que se encuen-
tra en ¿icho lugar, será trasladada al 
parqnei tto l"Félix Várela."' 
Asf nos li> hn manifestado el Presiden-
te del Ayuntamiento, señor ("iuillormo 
/••rbir ih ron quien liemos hablado sobre 
iste particular. 
Como se ve. tú fin será complacido 
nuestro distiniruido y culto comnailero 
peñor Carlos Martí, redactor del DIARIOi 
quien no ha mucho hizo algunas gestio-
nes para loírrnr el traslado de la referi-
da estatua, pestiones que tuvieron la aco-
gida de la prensa local. 
Ha dejado de existir en esta ciudad, la 
virtuosa y joven señora Agustina (Iftinez. 
hermana de nuestro apreelable amifro el 
eeñor Bienvenido (i<Smez. Administrador 
del central "Nueva Luisa" y esposa del 
también estimado amigo señor César Ca-
rrera. 
El fatal desenlace de la distinguida jo-
Ten ha sido muy sentido. 
Nos asociamos al dolor que emharpn en 
estos momentos a sus distinguidos fami-
liares. 
Estft equivocado, colega. 
Nuestro estimado colega de esa enni-
tal "El Comercio," dice en su sección del 
23 del presente, haciéndose eco de muí car-
P R O f E S I O N E S 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Parto* y mediciiia interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matiaino. Asma e infecciones mix-
tas por los FÜRcóisfnos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-0005. 
10W52 5 ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opoeleldn de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L B A B . " 
Enfermedades de «eñoras y ciru-
ría en general. Consultas de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
10668 SI 
Dr. G. CASARIEGO 
Connultns en Obispo, 76. (altoi), ée 
3 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París . Cirugía, vía» 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
(inrsaiita, narir y oídos 
CATEDRATICO I )E LA UNIVER-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 Q S, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y Tiet-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. CYARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y 
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica." del Centro Gallego. 
T'ltimo procedimiento en la apli-
cadAn intravenenosa del nuevo 60<J 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Em«r*eB-
clas y del Hospitnl número Un*. 
G I R I G I A BN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S T E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INYECCIONES: D E L «08 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DB 10 A 12 A. M. T 
D E S A 6 P. M. EN CUBA NC1D»-
RO, 6», ALTOS. 
OCULISTAS 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Consultas 
para pobres : $1-00 al mes, de 12 a J 
Particnlares: de S a B. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8«27 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica iei doctor J . San-
tos Fernande». 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. prad0i ! « , 
12078 16 j n . 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO X NOTARIO 
Teléfono A-832Í Habana, M . 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
A-5««7. 
ABOGADO 
BufeUt Cuba, 18. Teléf 
Antonio J . de Artzoza 
ABOGADO T 3ÍOTABIO 
Compoetela, esquina a Tia^parnia 
1 • "•W«W-«_HHBBMa_HlaaMi 
ta que le dirigieron de esta ciudad, que 
el Municipio de Matanzas construyo, des-
de hace seis años, media manzana de ca-
sas y desde esa fecha las tiene cerra-
das, por no haberse instalado la fábrica 
de tabacos que estaba en proyecto. 
Al colega le han informado mal. Es 
cierto que el Municipio tiene dos casas 
que hizo con el propósito, como estaba 
convenido, de que en ellas se instalara 
una fábrica de tabacos; pero como este 
proyecto no llegó n realizarse, esas casas 
le fueron cedidas al doctor José Agustín 
Sunusou para la iustnlnción del Inst i tu-
to Azucarero de Cuba." cuya Institución 
ha venido funcionando hasta hace dos 
meses, que ese es el tiempo que han es-
tado cerradas dichas casas. Pero ya exis-
ten eu la Cámara dos proposiciones: una 
para instalar una fábrica de calzados y 
otra de arrendamiento. Tan pronto co-
mo la Cámara conozca del asunto, lo re-
solverá. 
Simpática boda: Benilde Peralta, 
Mnrlono .Vinarra. 
Ante el altar mayor de la Catedral de 
San Carlos y oficiando el Rvdo. Padre Ko-
meu, cura Párroco del Sagrario de dicha 
Cátedra', contrajeron anoche matrNaonio 
los distinguidos jóvenes señorita Benilde 
Peralta y el pundonoroso mili tar, señor 
Mariano Algarrn, T a p l t á n de nuestro 
Ejército. 
Al entrar .en el templo la pareja amo-
rosa, el señor Mario Andix, desde el co-
ro, dejó caer sobre los contrayentes una 
lluvia de floreí. 
Apadrinados tueron por la distinguida 
dama señora Joaquina Sánchez viuda de 
Algarra. madre del novio, representada por 
su prima la señora, del doctor López A l -
garra, y el señor Javier Peralta, padre 
de la novia. 
Y como testigos firmaron el acta, por 
ella: el Cémsul de los Estados Unidos se-
ñor Alfredo Heydrlch, el Cónsul de Espa-
ña señor José María Altuna y el acauda-
lado romerciante señor Bonifacio Menén-
dez y el Jefe de Sanidad doctor Alberto 
Sdnveyer. 
Por é l : el coronel de artillería y jefe 
mil i tar de la Cabana señor Eduardo Pu-
jols. el rico comerciante señor Nemesio 
I ' r réchaga . el capitán Castillo y el señor 
Eulogio Sardinas. 
Terminado tan hermoso acto, los con-
trayentes se dirigieron a la morada de la 
novia. 
El bouquet rje viaje fué recalado a la 
gentil Benilde, por la señorita Carmen 
Albuerne. 
Una vez que los invitados brindaron 
con champagne por la feliciUdad eterna 
de los desposados, ésto partieron para 
la capital, donde pasarán la luna de 
miel. 
Que la felicidad sea su más fiel com-
pañera, son nuestros deseos. 
EL COBUESPONSAL. 
DESDE GUANTANAM0 
E L FUEGO D E ESTA MADRUGADA 
Amplío mi despacho telegráfico de esta 
mañana sobre el siniestro acaecido en esta 
dudad en la madrugada, de hoy. 
Serían próximamente la una y veinte, 
cuando éramos despertados vivamente por 
i agudos toques de cornetas que denotaban 
alpo anormal eu esta pobladOh, En efecto, 
denunciaban dichos toques el tercer dis-
tr i to . No habla más que pensar; los indi -
cios de fuepo habÍMu hecho presencia en 
aleruua parte. Fué ésta en la calle de Agui-
lera y Sol, eu el establecimiento de vive-
res La Mina de Oro, propiedad del señor 
Eugenio Caldas, asegurado en la suma de 
dos mil pesos en la Unión Assurance Go., 
propagándose al establecimiento colindan-
te ile ropas y sedería, propiedad del señor 
Armando Martínez y tienda de dulces pro-
piedad del señor Fidel Gregorio. 
LOS PRIMEROS BN DAR LA SESA1, 
El popular joven Pastor Jabao. y, de 
nuestra Policía Municipal, el sargento Ló-
pez y cabo Muñoa. 
ACTUANDO BN HL INCENDIO 
Nuestra bomba automóvil hizo su apa-
rición con bastante retraso, enchufando 
eu el hidrante de Crombet esquina a Sera-
fín Sánchez. 
PROPAGACION DE LAB LLAMAS 
El. agua demoraba eu llegar. El viento 
reinante apretaba de más y más. Ignea 
colina, entre densas nubes rojizas y ne-
gras se sucedían con precipitación en el 
ancho espacio esparciéndose en brillantes 
reflejos q ú t iluminaban todo aquel con-
torno dibujando aquellas armazones que 
añu sostenían sus fitruras donde el fqggo 
devorndor hacía presa segura de destruc-
ción. Pronto fué alcanzada la casa del se-
ñor Eloy Castillo, donde tenía su estable-
cimiento de víveres, en el costado de la 
) casa esquiua norte de la incendiada. Gra-
das a lo tarde que ardieron los maderá-
men de cedro del tablado y techo y a la 
gran constancia de los que se dedicaban a 
t i rar los baldes de agua, esa casa no des-
apareció totalmente. 
LOS BOMBEROS 
A muchos les vimos trabajar allí activa-
mente. Estaba también el Presidente del 
Comité Directivo del Cuerpo; sin embar-
go, fueron de ex t r aña r el primero y se-
gundo Jefe de la fuerza activa, ftsí como 
ol ingeniero jefe, señor Salclnes. 
B L P U E B L O 
Merece plácemes por su decidido Interés 
en prestar cuantos auxilios son oportunos 
en casos semejantes. 
LOS SEGUROS 
El señor Eugenio Caldas, tenia asegura-
da su tienda de víveres en. $2.000, en la 
Compañía Union Assurance Limited, re-
presentada en esta población por los se-
ñores López y Hno. El señor Armapdo 
Martínez, en S4.n00 en líf Commorclal 
Union, representada por los «eñores Ber-
t rán Batet y Ca. y el señor Eloy Castillo, 
en $2.000. en la compañía Aacben Munich, 
representada por los señores Puente La-
brador. 
E L JUZGADO 
En las primeras horas del siniestro, el 
Juzgado actuó con actividad y como me-
dida preventivn resultaron detenidos en el 
Vivac los señores Eujjrenlo Caldas, Arman-




E l 20 de Mayo. 
Esta fecha de la Patria fué conmemora-
da con la asistencia de los niños de las es-
cuelas públicas al acto de izar la bandera 
nacional en el edificio del Ayuntamiento. 
En el solemne momento, fuerzas del Ejér-
cito rindieron honores a la sagrada eu-
sefia. 
Después los niños visitaron los monu-
mentos a los que ofrendaron flores. 
Pot la noche celebróse un baile de sala 
en la Sociedad "El Liceo." 
A todo esto concretáronse Ins fiestas del 
X I V aniversario de la Constitución de la 
República. 
Renuncia. 
El Director del periódico local "Heraldo 
de Holguln," señor Nlcasio Vidal Pita, hn 
renunciado su cargo, habiendo sido sus-
tluldo por el culto e ilustrado periodista 
señor J. M. Lastre. 
Muchos éxitos deseo al amigo Lastre y 
ningún tropiezo" en su delicada misión. . . 
Enfermo. 
M i estimado amlniKo y compañero el ŝ -
ftor Antonio onzález, competente, profesor 
del Inst i tuto "Holguln", quien días a t r á s 
fué victima de una aguda enfermedad, que 
puso en peligro su vida, se encuentra 
ya muy mejorado, habiendo entrado en 
periodo de la convalecencia. 
Hugo votos por su total y completo res-
tablecimiento. 
Xecrologta. 
El jueves áltirao, falleció en esta ciudad 
el señor José Sánchez Meré, a cuyo sepe-
lio verificado el viernes por la tarde, acu-
dió lucido y numeroso acompañamiento. 
Vaya el testimonio de mi condolencia a 
su afligida familia, especialmente al se-
ñor Manuel Sánchez Meré, acreditado co-
merciante de esta plaza, hermano del ex-
tinto. 
Los qne viajan. 
De paso para Santiago de Ciiba, han lle-
gado a esta ciudad los distinguidos jóve-
nes Rafael y Marino Aguilera, inteligen-
tes empleados de las oficinas del Central 
Santa Lucía. 
A ambos amigos, mi cordial «(aludo. 
, - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Bota y Calzado, Blanco 
Modelo White Kid 
Blanco lavable 
La piel más fina y suave para !a es-
tación; originales combinaciones en 
rojo y blanco, gris y blanco, cham-
pagne y otras de fantasía. 
Peleter ía W A L K - O V E R 
C 3005 alt 4t-26 
También llegó a esta ciudad proceden-
te del mismo lugar, el señor José Cer-
nadas, antiguo vecino y conocido colono 
de aquella gran finca azucarera, con su 
respetable familia que vienen a f i jar tem-
poralmente su residencia en esta ciudad, 
con objeto dé reponer su salud algún tan-
to quebrantada su bella hija, «íiIS"-
A toilos, mi afectuoso saludo de bienve-
nida. ' ^ , . . . 
Para la capital de la provincia par t ió 
eu la tarde de ayer ¡el Director del Inst i -
tuto "Holguln" señor Manuel Silva. 
Lleve feliz viaje. 
Boda. 
El jueves 18, unieron para siempre sus 
destinos la Keutil señorita María Cabrera 
y el correcto joven Darlo Clsneros. em-
pleado del Banco~Español . 
La nupcial ceremonia verificóse en la 
casa de la novia, siendo santificada esta 
unión por el P. Eernández Lestón. 
Padrinos io fueron el doctor francisco 
Grave de l'ernlta y su esposa, la señora 
Celina Fonts de G. de Peralta; actuando 
como testigos el señor Cuerto Guerrero 
v el señor Alberto Alvarez, por la novia, 
v L.S señores Uodrigo Pérez Fuentes, Ad-
ministrador del Banco Español y Panchón 
Peralta, por el novio. 
Que el dé lo de la dicha acompañe siem-
pre a los n u e v o s ^ s p o ^ s o ^ m ^ d e ^ e o s . 
DESDE CALABAZAR DE SAGUA 
I.MM \ VOLO AL CIRIO 
En la mañana del martes. 23 del actual, 
después de reñidísima enfermedad, lia «le-
la,i,, da existir la graciosa niña de veinte 
niesea Emma, primer fruto de los estima-
do. ..sp.-sns Feliciana Al vera y Fernando 
Alvera. Emma, que const i tuía las delicias 
v la felicidad del virtuoso hogar paterno, 
no pudo sustraerse de la acción de la 
muerte impla, able que, a los (punce días 
de .ama, la hizo ingresar eu las filas rte 
los ánpd . ' s que moran en el mundo des-
conocido. De nada valieron los aux líos .le 
la ciencia Varios fueron los facultativos 
une destilaron por el lecho donde yada el 
cuerpecito de la enfermlta, y permanente 
no le faltó uno: el doctor Laguardia, quien 
hábi lmente dir igía toda la práctica medl-
dnal Tampoco valieron los Inauditos es-
fuerzos de su amant ís imo padre, de quien 
era Emma ŝ i especial encanto, ni los .rue-
gos al Supremo Hacedor de su Idolatra-
da madre, ni tampoco la activísima aten-
ción de su querido padrino y tío Alvaro 
Alvera, quien puede decirse que tampoco 
se separó de su lado. 
Emma cavó en cama para morir. 
Así estaba predgBÜaflfl0 desgraciaaa-
mente, y a pesar de .pie sus amantes pa-
dres l lorarán inconsolables su eterna des-
aparición, en los primeros albores de sil 
vida Infanti l , pueden sustentar la satisfac-
ción de que lo hicieron todo por salvarla, 
pues del auxilio que en esta se careciera 
era buscado donde lo hubiera. 
Emma comenzó a sufrir las varicelas, 
que más tarde le ocasionaron compladca 
dones, hasta declararse la meningitis y, 
por últ imo, la peritonitis y durante los 
días que estuvo en cama, la enfermedad 
la desesperaba. ;Daba lás t ima! 
Dada la estimación de que gozan los es-
posos Alvera-Alvera, la casa mortuoria es-
tuvo constantemente muy visitada por In-
contables y distinguidas personas y fa-
milias de ésta localidad, así como también 
de Mata y Encrucijada. 
Coronas, le fueron dedicadas las siguien-
tes : 
J a m á s te olvidarán. Nena, tus padres. 
A la Nena, tus padrinos, Vicenta y A l -
varo. 
A la Nena, Chichi y Carlos. 
A Emma, Antonio Alvera y familia. 
A Emma, Bernardo Blanco y familia. 
A Emma. Teresa y Matías. 
A Emma, tus primos Ramón y Luis. 
A Emma, Ensebio y Miranda. 
A Emma, Bienvenido y señora. 
A Emma, Agapito y Manolo. 
A Emma. Lola y Antonio. 
Su sepelio resultó verdadera manifesta-
ción de duelo. A él concurrió expresamen-
te desde Cifuentes. el cura párroco de allí, 




qué ojerosa está! 
o 
f f | A S M U J E R E S que mco-
sualmcnte sufreo dolores 
característicos de su sexo, 
que padecer) horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones er» el funcionamiento de su 
organismo, regularizar} su vida to-
mando 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Es uo tónico reconstituyente, que 
fortalece su constltuclói). regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer njensualmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es una njedicacióo eficaz y buena. 
DEPOSITO: RlCLA 9 9 . HABANA. 
L E A N LOS P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
J ; l a l u z " 
SOM LAS QUE COriTIEMEri 
MAS OLUTEN.-LAS QUE 
RINDEN M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
,£ I M P O R T A M 
'ÚNICOS R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C. 
I . 
cantó los responsos de r i tual . 
E l duelo, a cargo del doctor Gerardo 
Faes, fué una bril lante y florida oración, 
como todas las suyas. 
A1 ironlsta solo le mita "nirse al senti-
miento que embarga a los afligidos pa-
dres de Emma, a los cuales desea que estas 
cuartillas le sirvan de algún lenitivo en 
este mundo donde las mayores prescrlp-
clone s del destino nos son adversas. 
E L CORKESPONSAL. 
PAG1NACUATR0 
E l calzado S T E S O N considerado 
como e l mejor en los E . CU ade 
m á s de su ca l idad da c i e r to a i re 
de d J e t i a c i é n a l que le usa. 
Dnlcs Bepreseotante: 
HATAL0B8S Y Hno. 
Obispe, 81. 
Peletería UNCLt SAM'S, 
Obispo entre Habana y Compostela 
DE RIO DEL MEDIO 
Mayo, 23. 
Siempre guiado por el deseo de dar a 
conocer a los lectores del D I A R I O las no-
tas más salientes e interesantes de ésta 
me permito reseñar a continuación uno de 
los actos que figuraban en le programa de 
los festejos del 20 de Mayo, el cual fué la 
fiesta escolar que en la Escuela número 
68 de este poblado, babia organizado la 
sefior^ta Jacinta Sampera, Maestra inteli-
gente y muy interesada por el .progreso de 
la enseñanza y que con beneplácito de to-
dos los vecinos de ésta dirige muy acer-
tadamente la referida aula. 
Como a las nueve de la mañana gran 
número de niños en «'orrecta formación 
llenaban el amplio patio de la Escuela en 
cuyo centro recitaban las niñas poesías 
alusivas a tan glorioso día. 
Después fué Izada la bandera mientras 
se cantaba el Himno Nacional y^arrojan-
do sobre ella infinidad ae flores, terminan-
do el acto cou vivas a Cuba y su Inde-
pendencia. 
Justo es felicitar a la señorita Sampe-
ra por su decidido empeño en pro de la 
enseñanza, asi como también a las seño-
ritas Coralla e Isollna Valdés, que en mu-
cho coadyuvaron para dar mayor luci-
miento en día tan glorioso de nuestra pa-
tr ia. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Sabe V. por qué no 
tiene apetito? 
Si quiare saber por q u é no tiene 
apetito, se lo diremos: por que no 
toma en sus comidas una buena agrua 
de mesa, por ejemplo, el A g u a de So-
lares. 
L a s aguas que surten a las g r a n , 
des poblaciones e s t á n revueltas y los 
g é r m e n e s nocivos que contienen pro-
ducen trastornos en el organismo. 
De ah í la falta de apetito y luego las 
enfermedades. 
Tomando el A g u a de Solares, es-
t a r á siempre sano, c o m e r á bien y 
le a p r o v e c h a r á l a comida. 
Representantes: Hermosa y A r . 
che, C u b a 87. 
Hay en Cuba un... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
alcanzado l a velocidad del v é r t i g o 
a part ir de la guerra, europea. D u -
rante el a ñ o de 1915 el valor de c a . 
s i todos los a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad, arroz , fr i jo l y manteca 
entre otros, h a b í a doblado exacta-
mente en New Orleans, considerada 
como una de las ciudades america-
nas m á s baratas; y esto no en las 
p e q u e ñ a s operaciones de l a v ida dia-
r i a sino en los precios de e x p o r t a c i ó n . 
C o n s i d é r e s e qué uo s u c e d e r á en C u -
ba, suje ta desgfraciodamente a l a r u -
da servidumbre do tener que impor-
tar casi todos los a r t í c u l o s a l imen-
ticios, s in excluir aquellos que, co-
mo l a leche, s iempre fueron de pro-
cedencia d o m é s t i c a . 
E l intolerable malestar que resul -
ta de aquel exagerado y s ú b i t o enea, 
recimiento, se complica en Cuba con 
la crisis del tabaco, que h a orillado 
una s i t u a c i ó n de angostia p a r a cier-
tas clases dignas de toda solicitud, 
no solo y a por aquella invencible 
s i m p a t í a que susc i ta «1 sufrimiento 
ajeno, sino porque se t r a t a de tra-
bajadores que con su esfuerzo y con 
PUS privaciones y a las veces hasta 
con su v ida contribuyen al engran-
decimiento de su p a í s . 
Como era de rigor, el asunto ha 
trascendido y a a las altas esferas ofi-
ciales, y en el cuerpo legislativo se 
trabaja por í m c o n t r a r la f ó r m u l a , l a 
v a r a de M o i s é s que s in mortales de-
moras haga brotar el bul lente cho-
rro del seno de la roca á r i d a y cal-
cinada. 
A ello tiendo la creac ión de u n a 
C o m i s i ó n especial que estudie las 
"v ías y medios" que conduzcan a l 
t é r m i n o deseado. 
Miembro de dicha C o m i s i ó n , y en-
tiendo que iniciador de la misma, es 
el Doctor don F e m a n d o S á n c h e z de 
Fuentes , que h a presentado a l a m i s . 
ma una "ponencia" o dictamen no-
table por diversos conceptos, a pro-
p ó s i t o de l a inic iat iva que formula 
r a el Representante s e ñ o r L u i s Val-
d é s Carrero p a r a v e r de remediar la 
c i i s i s tabacalera. 
L a competencia c i e n t í f i c a del po-
nente, m á x i m e en achaques e c o n ó m ' -
cos y sociales, es bien conocida den-
tro y fuera de Cuba, de manera que 
cuando l l e g ó a mis manos su traba-
jo lo e s t u d i é con escrupulosa aten-
c i ó n ; y como rebultado de ese estu-
dio voy a presentar a los lectores 
del D I A R I O D B L A M A R I N A cier. 
tas ideas que i&e i-elacionan m á s o 
menos con los t ó p i c o s que aquel t r a -
bajo comprende. 
"Aceptamos lo propuesto por el 
distinguido autor del Proyecto—dice 
l a ponencia—acerca del reparto de 
t ierras de l a pertenencia del E s t a d o 
*• de la a d q u i s i c i ó n por el mismo de 
otras a esc f i n , . . . \ 
"Como nuestro trabajador lo que 
demanda es trabajo y como su situa-
ción no se resuelve con una dádiva 
pasajera f ino con faci l i tarle los me-
tilos permanentes de vida, hemos 
cre ído que debe d á r s e l e el e s t í m u l o 
de que pueda l legar a ser propieta. 
rio de las t ierras que fecunde con su 
trabajo y e n e r g í a para que pueda 
real izar el l e g í t i m o "anhelo de pro-
pieda-d" que todo hombre amante de 
su t e r r u ñ e s i e n t e . . . " 
S e g ú n esto ¿ o f r e c e Cuba un inten-
so problema agrar io o, como ha su-
cedido en Méj i co , se toma por tal lo 
que en ú l t i m o a n á l i s i s puede no ser 
sino un problema de salarios ? 
E s t a s cuestiones de propiedad son 
de suyo tan complicadas y hondas, 
que, para bien comprenderlas a m e . 
nudo hay que ir a buscar l a clave 
que las explique a los primero^ d í a s 
de l a humanidad, a los albores de l a 
vida patr iarca l , acaso hasta el hipo-
t é t i c o matriarcado primitivo. A s í , 
¿ q u i é n v a a imaginar que on el fondo 
de casi todos esos dramas policiacos, 
de esas vulgares tragedias en que 
una desvalida m u j e r perece a manos 
de u n Otelo de barrio, fecruentemen-
te no palpita una pasfón amorosa, 
como piensa el vulgo i lustrado y sea-
ASENTADOR ROYAL 
Lnsnperable para las hojas ile 
GüíL iETTE .—'Uas deja como wne-
vas..—De venta en 
" E L P A R T E N O N " O B I S P O , 106 
8e r emi t e a l i n t e r i o r cer t i f icado 
p o r $2-25. 
í i m e n t a l , sino m á s bien una comple 
j a y e n m a r a ñ a d a c u e s t i ó n de pos^-
í i ó n , l a mi sma que hace a l testarudo 
campesino perecer con gesto airado 
a l borde mismo de su lindero inva-
dido, a l p i é de] viejo Ferminus ,^ tau 
venerado del romano antiguo, junto 
a la blanca mojonera que en l a s i -
lenciosa y ampl ia soledad de los cam-
pos no solo es signo de dominio, s i 
uo e x p r e 3 i ó n muda del ans ia de po-
seer a esa m a l a hembra que se l lama 
la t ierra , l a cual t a m b i é n nos aban-
dona por otro cuando ha consumido 
nuestra juventud? 
T i e r r a s , en verdad todos las .que. 
remos m á s o menos p l a t ó n i c a m e n t e ; 
pero eso no basta para dar vida y 
cuerpo a un verdadero problema agra-
r io; n i basta que, a d e m á s , haya, co-
mo hay en M é j i c o toda una pobla-
c ión enorme que j a m á s — y bajo el 
r é g i m e n revolucionario menos que 
nunca—ha "comido completo," que a 
t r a v é s de muchas generaciones ha 
vivido el r é g i m e n del hombre s i s . 
t e m á t i c o : la doliente y lastimosa po-
b lac ión ind ígena-
Cierto, en M é j i c o t e n í a m o s antei> 
de la r e v o l u c i ó n — y d e s p u é s de la re-
vo luc ión seguimos teniendo como an-
tes—una casta de grandes terrate-
nientes que no lo son puramente por 
gusto sino por razones h i s t ó r i c a s , po. 
l í t i cas y e c o n ó m i c a s , en gran parte 
independientes de su voluntad, que, 
lia sido un factor de desastres; y te. 
nemes a d e m á s millones de seres que 
arras tran una v ida miserable e in-
completa, pereciendo de hambre, jun-
to a los campos u b é r r i m o s donde pal -
pitan y duermen todas las simien-
tes; pero, vuelvo a preguntar ¿ b a s -
tan esos elementos p a r a constituir un 
problema agrario efectivo? 
Respondo sin vac i lar que no, en 
general , sin que esto signifique que 
no lo hay en Cuba. Croo con entera 
buena fe no obstante que aquí no 
existen las clases menesterosas que 
en Méj ico , ni entre las diversas ca-
t e g o r í a s sociales media el enorme 
desnivel de cultura que entre las 
clases dirigentes de a l l á y lat razas 
i n d í g e n a s de Méj i co , creo, repito, que 
precisamente por eso, por la supe-
rioridad Je las clases inferiores de 
Cuba respecto de sus similarc-s me-
j icanas, es m á s probable que concu-
r r a n en Cuba los elementos que en-
tran en todo problema agrario. 
P a r a que é s t o pueda exist ir en un 
p a í s cualquiera, a d e m á s de una nu-
merosa p o b l a c i ó n deshei^edada y de 
un sistema de latifundios, es necesa-
rio que se s ienta con gran fuerza es.i 
"anhelo de propiedad" de que con 
elegancia y acierto habla la ponen-
cia; que el campesino tenga un fuer , 
te arraigo en l a t i erra , que es lo que 
produce las b e n e m é r i t a s clases con-
servadoras, en la noble a c e p c i ó n de 
la palabra; pero por encima de todo 
es necesario que el campesino posea 
una completa aptitud para adminis-
t rar , cosa mucho menos corriente de 
ío que se cree por al l í . Cuando e l 
C z a r de Rus ia , como s i quisiera s a l i r 
al encuentro de aguel "formidable 
movimiento de r e b e l d í a que conmo-
v i ó las clases superiores del imperio, 
por obra en no p e q u e ñ a parte de l a 
novela do Tchemishevsky "Qué De-
be Hacerse," y que Turgueniev bau . 
t i z ó con el nombre de "nihilismo" en 
su bello libro "Padres e Hi jos ." cuan , 
do el C a r , digo, e x p i d i ó en 1861 el 
memorable ú k a s e que de una sola 
p lumada conv ir t ió en hambres a 50 
millones de siervos, se pudo compro-
Dar a poco la i m p r e p a r a c i ó n del cam-
pesino ruso para el papel de propie-
tario por s u incapacidad p a r a a o m l . 
n i s trar . 
Reservar de l a cosecha una parte 
p a r a el pago del impuesto, otra p a r a 
gastos peasonaJes y de famil ia , u n a 
tercera para el acreedor refacciona-
rio y una m á s p a r a compra de s i -
mientes, pago de jornales y d e m á s 
gastos de U cueva, jnJa.ntaqflii» re -
sul ta de una simplicidad infanti l i» 
r a hombres avezados a los nejrodS" 
pero suele ser de una c o m p l i S 
insuperable p a r a rudos hombresriS 
campo que corrientemente no 
sino leer y escribir, cuando no d ? 
conocen hasta el alfabeto. 
De nada s irve dotar a los menes. 
terosos de m a g n í f i c a s tierras hhoZ 
bles, s i quienes las reciben r e s u C 
Incapaces pafra a d m i n i s t r a r k í 
eso he negado yo siempre la t S 
dad del problema ag ra r io en W 
aunque conociendo y lamentando 1,' 
insoportable condic ión de la raza in-
i . í g e n a y de nuestras plebes 'en <* 
neral . 8 ' 
Pero la condición de Cuba es rau» 
otra: ni aquí existen los abismos d» 
cultura que en Méj ico separan a Ua 
clases inferiores de las m á s altas i | 
la condic ión de los menesterosos PU 
Cuba se aproxima siquiera a la de*, 
graciada y lastimosa, que en Méjico 
guardan. A q u í , por el contrario, arni' 
que con un fuerte contingente ñí 
negros, hay una cierta unidad de (mi-
tura y no g r a n d í s i m a disparidad eco. 
i i ó m i c a ; de manera que aquí pueden 
f á c i l m e n t e coexistir todos los fado, 
res que entran en u n verdadero pro» 
blema agrario. 
Y cuando as í no fuera, el reparta 
1e t ierras que l a ponencia recomien-
da siempre s e r á fecundo para el por 
venir de Cuba, s i se cumple con Is 
dosis necesaria de prudencia polftiPi 
y de buena voluntad, porque con ¿lo 
se favorece eficazmente la forma, 
ción de las clases medias no buró, 
crá t i cas , que son el m á s seguro ci-
miento de estas vacilantes nacionali-
dades. Por no tener Méjico esas cla-
ses y s í muchos letrados, aqu^lloí 
letrados de que y a abominaba" Cor. 
t é s en ca i ta al Emperador al día si-
guiente de l a Conquista, por eso h 
sido posible esta horrorosa confa' 
g r a c i ó n , de la cual , no obstmte, hí 
de sa l ir Méj ico red iv ivo , a pesar d» 
sus falsos redentores. 
Fe l ices los pueblos que, como C» 
ba, puedan y sepan aprovechar Ik 
terrible l e c c i ó n ! 
El Bosque de Mm¡ 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS OE FANTASi 
OBISPO, 74 
HAN LLEGADO loí 
COOHES-OUNA, DE CnJEB» ' 
acero, plegadizos, par» s i * * 
Desde $ 4.5,6 yl9; 
Oómodoa, hl^éiúow 7 
de transportar para todas P ^ 
por ser plegadia»: «1 niño P 
Ir acostado o sentado-
Los hay de mimbre, g™*a 
cómodos a $20 j $24, 
L o s Centavos 
Q U E N O SB M A L G í f 
T A N F O R M A N U ^ 
S E D E U N C A P I T A ^ 
« 1 L hombre que ^ ^ b n í * 
I a s iempre »1*0 j n » ^ 
m i contra la necesKUA ^ 
t r « que el *iue no a h o r r ^ 
s iempre ante " 14 
l a miser ia . ^ _ ^ 
Í I L A I S I ^ DE CLBB0ARBO 
L a CUENTAS de ^ te / 
interés. , . 
-—— k'W' 
2 6 D E 1 9 1 6 » u i A i v i u b t LA flUAKilí^ F A G Í N A C I N C O 
Ü M D I T . . 
O h D I T -
nALTIM. 
J I V Ü L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
J u e v e s d e M i r a m a r 
vaivén !os juever. . . 
huellos jueves Ue Miramar . en 
/temporadas de verano, que fae-
siempre un capí tu lo de segura 
^maclón en la v iña habanera, 
v desde anoche, parece haberse 
urado !a suerte de eáas veltidas 
¡«manales. 
Veladas de moda, 
i-nicas jue pudiercm rival izar a l -
vez con las de los dominsos. 
ÜrTritas seimpre. en codo tiempo, 
A nuestn buena sociedad 
i \ la animación de los m i n e ó l o s 
Jrales > los sábados de la playa 
Mbrá Que agregar en las noches -s -
¡es las de esos jueves del privi-
-Hado jardín 
Rfo quedó vado í :noche uno solo 
L ,os pal-os de las ga ler ías . 
^imad'-simafi las comidas. 
El tablc rl'hote d» j)eso y mealo, 
vigente durante la e s tac ión , garan-
tiza en Miramar la presencia diaria 
de comensales numerosos. 
F i j o estaca anoche el i n t e r é s de 
los concurrentes en la sensacional 
p e l í c u l a del Veneno de los Borgias, 
r e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
novela de M á x i m o D'Arzelglio cuyo 
protagonista, H é c t o r Fieramosca , 
aparece encarnado en l a figura de 
un actor sobresaliente. 
Como son todos los artistas que 
cuenta, para el éx i to de sus pe l í cu las , 
esa casa turinesa de Pasquali tari 
dignamente representada entre no-
sotros por la Internacional C inema-
tográf ica . 
E s de presumir que la emocionan-
te cinta vuelva de nuevo al lienzo de 
M i r a m a r en otra de sus noches de 
moda. 
Todos, a l fin, lo ce l ebrarán . 
Ya de vuelta. 
El distinguido caballero Julio So-
ler y su esposa, dama tan interesan* 
;e como María L m s a Soto Navarro, 
í̂tAn de nuevo en la capital 
•"Regresan ¿e Santa R i t a , conclui-
aa la /Afra del gran central de l a 
wovincia de Matanzas, i n s t a l á n d o s e 
en su antigua residencia del Prado. 
Grata nueva para sus muctias 
imistades de la buena sociedad. 
Reciban mi saludo. 
En la Legación China. 
Se abrirán esta noche aquellos sa-
lones para una gran fiesta. 
Fiesita de caridad. 
Tn baile que por iniciativa del 
Casino Chuns Wa patroem. Mr. L í a o . 
Encargado ele Negocios de la R o p ú -
Mica Celesto, para dedicar sus pro-
ductos al Asilo de Ancianos Chinos. 
Se han vendido, en n ú m e r o cor.r.i-
itrahle, los billetes para esta fiesta. 
Es su precio peso y medio. 
De viaje. 
Sale el Tonadores hoy. 
Lleva entre un grupo numeroso de 
flajeros a una dama de a l ia distin-
ción, María Serafina Ho'-nández, V i u -
d» de Tolón, a la que a c o m p a ñ a su 
Sjo, joven tan distinguido y tan pim-
Pitico como Rubén Tolón . 
Va también su sobrina, L e o n a d a 
H*mández. «morita par.'' ^uya belle-
K han tenia© siempre la? c. Onicas 
una frase. 
T un elogio. 
Edelherto Farrés. 
21 distinguido caballero. .M;n>trn 
í« ûba -m la República de Colom-
W», ha pasado varios d ías bajo los 
"«tos de una molesta a f e c c i ó n gri-
Ta repuesto por comploto ha vuel -
« de nuevo al I n i ó n Club a su ter-
P * habitual de las tardes. 
En la elegante sociedad, de la que 
IM uno do sus presidentes m á s qi.e-
0s. se eo.nplacen todos de su res-
'•'•cimiento. 
A1 igual que el cronista. 
[•'na triste nueva. 
«knrt^ <1' Kspaña- l>or cable, a r u n -
gnoo el fallecimiento do un caba-
lé* rí3petabIe' oriundo de C a m a -
E y J e f e de una numerosa y dis-
m ^ familia. 
S o V e ñ 0 r Ricar(l0 F . Adam. 
QtlaiT 8,18 hi•i0S• 61 'loctor A d a m 
lito, ! U ' poz"'1 <,n ^ sociedad de 
Y entre sus hijas se cuentan dos 
clamas que brillaron en nuestros sa-
lones, María , la esposa del doctor 
Arturo Aróstegui , el muy estimado 
amigo que es Registrador d© la P r o -
piedad de Matanzas, y Angeles, l a 
s e ñ o r a de un antiguo c o m p a ñ e r o y 
amigo siempre querido, el s e ñ o r J a -
vier P é r e z de Acevedo, Cónsul de 
C u b a en el Havre.. 
Reciban mi p é s a m e . 
A l concluir. 
Uun saluduv para un grupo de a r r i -
gos que es tán hoy de días . 
E l s e ñ o r Felipe Romero. 
E l popular Representante a l a 
Cámara , doctor Fel ipe Gonzá lez 3a -
rratn y su hijo muy s i m p á t i c o , F e -
lipito Gonzá lez Sarraín y Quirós . 
E l conocido joven Fel ipe Pazos. 
Y los señoreg Felipe de Armas, F e -
lipe Lea l , Fel ipe Ortiz y Fe l ipe Sainz. 
Y el bueno y muy qufr'do de don 
Fel ipe González , d u e ñ o ds Inplatcrru. 
el suntuoso hot^l, orgullo de la H a -
bana . 
A todos, felicidades! 
"Eniique Fontamlls . 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RF. 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE AGERINUS 
'J.ALIANO, 76. TELEFONO A.426' 
D E S D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Mayo, 23. 
Sensiblp fHlleclmlento. 
En In tarde de hoy se llevrt a efecto el 
sepelio de la que eu vida fué modelo de 
virtudes, madre ejemplar y cariñosa, Mer-
cedes Marquettl, que TÍcthna de cruel en-
fermedad bajó a la turaba dejando sin 
consuelo a sus hijos y demús familiares. 
Kra la señora Marquettl, madre del es-
timado amigo Mlpuel Augel Piedra, Pre-
sidente del partido Liberal en este pue-
blo y el cual se encuentra en Canarias, 
donde fué en busca de salud. 
Su entierro resultñ imponente ninnifes-
ctón de duelo, donde estaba congrepndo 
todo el pueblo que deseaba rendir el últl-
uao tributo a tan querida dama. 
Allí vimos al doctor Rodríguez. Alcalde 
Municipal. Coronel KaizSn, el Teniente Ar-
turo Ilernánde/,. amigo incomparable de la 
familia, quien demostrft hasta el último 
momiUlto su afecto y lealtad, Dr. Manuel 
Hernández, I>r. Oscar Hernánde/.. I>r. E . 
FIgarola. Ricardo Díaz. José Alvnré, Coro-
nel Juan M. Sánchez. Capitán Bruno Díaz 
o infinidad de personas. 
Reciban sus familiares mi más sentido 
pésame y que Dios haya acogido sn alma. 
E L CORRESPONSAL. 
UNA NOVEDDD 
Y t a n s e l ec ta , t a n d e l i c a d a y a t r a y e n t e c o m o n u e s t r a s 
C i n t a s " P i c o r 
a c a b a d a s de l l e g a r . 
C i n t a s d e es ta d i s t i n c i ó n se i m p o n d r á n en c u a n t o se 
c o n o z c a n , c o m o se i m p o n e todo lo q u e es b e l l a e x p r e s i ó n 
d e a c t u a l i d a d . 
BROCHADAS Y BORDADAS. 
v i e n e n en u n a v a r i e d a d d e a n c h o s y co lores que c a u t i -
v a n p o r e l b u e n gusto , p o r e l c h i c q u e c a m p e a en e l las . 
J U E G O S D E B A N D A S . C I N T A S E S P E C I A L E S p a r a r o -
p a in t er ior , l a v a b l e s 
¿Y EN BORDADOS? 
U n sur t ido a d m i r a b l e . 
B O R D A D O S s o b r e t e l a s , te las tan f inas , t a n v a p o r o s a s 
y l igeras c o m o o r g a n d í , c l a r í n , m u s e l i n a , v o l a n t e s y m e -
d i o - v o l a n t e s d e c o n c h a g r a n d e , d e u n e fec to e s t é t i c o i m -
p o n d e r a b l e , l l a m a d o s a i m p e r a r en l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
A P L I C A C I O N E S Y N A N S U S , en sur t ido e x t e n s í s i m o . 
T o d a s estas n o v e d a d e s p u e d e h a l l a r l a s u s t e d e n n u e s -
tro f l a m a n t e 
Departamento de "Cintas y Bordados" 
E l E n c a n t o 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C a í . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
T R A J E S D E B A Ñ O 
— C O M P L E T O S • * = • 
P a r a s e ñ o r a s , d e s -
d e $ 2 - 5 0 . 
P a r a n i ñ a s , d e s d e 
$ 2 - 0 0 . 
P a r a c a b a l l e r o s , 
d e s d e $ 1 - 5 0 . 
P a r a n i ñ o s , d e s d e 
7 5 c t s . 
G o r r a s , a 5 0 c t s . 
Z a p a t i l l a s , a 4 0 c t s . 
S a c o s d e t e l a i m p e r -
m e a b l e , a 5 0 c t s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e a l b o r n o c e s p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T o a l l a s , d e s d e $ 1 - 2 5 . 
' l a s Galerías" 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
e s p e c t á c u l o s 
I NACIONAL.— Ku la primera tanda ao 
hoy se representa la revista de prau es-
1 pe.'tárulo L a España de Pandereta»*. 
En la sección • segunda se estrena a 
opereta original del periodista cubano pe-
; ñor Fermín Samper. Se titula el estreno 
de boy Donde las dan. . . 
PAYKET.—Hov se celebra en el rojo co-
! liseo la «ernta d' onore del .notable actof 
| cómico Valeriano Ruiz ParíS. uno de loa 
artistas que ha alcanzado mayor popula-
ridad en la Habana. 
MARTI.—En primera tanda, se exhibirá, 
una Interesante cinta y actuarán Walmar 
y Mari Ferni y Alegría y Enhart; en se-
gunda sección, se presentarán Las Cane-
las con sus bailes españoles, y en terce-
ra tanda actuarán las parejas citadas y 
se estrenará una película. 
COMEDIA.—Estreno del juguete cómico 
en tres actos titulado L a Frescura de U 
Fuente. 
ALHAMBRA.—No hemos recibido pro-
grama. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Los episodios 
19 y 20 de L a Moneda Rota, E l Fuego 
Sagrado y Peligro en alta mar. En prime-
ra sección. L a máscara negra. 
PRADO.—En primera, Y salvarás tu ho-
nor; en la segunda, doble, Victorias del 
corazón y Las fiestas del 20 de Mayo. 
FORNOS.—Los leones de la Condesa, en 
las tandas primera y tercera, y. en la 
segunda, Bajo las alas de la muarte, es-
treno. 
C 3011 al t 2t-26 ld-28 
COMO LOS... 
(Viene de la primera PAGINA) 
C 3001 2t -2ó 
U N S I L L E T A Z O "DE C A S I M I R 
Augusto R o d r í g u e z y Pérez , fué 
fftmitldo al vivac, por acusarlo F e r 
nando ( l a r d a Rodr íguez , de Desani-
J u a n L a r a , de Apodaca 26, le dió \ parados 43, de haberle hurtado un 
i-n silletazo, les ionáridolo en la fren- i saco de casimir que aprecia en quin-
te. _ ¡ ce pesos. 
Dijo Angel Reguero Campori , ve-
cino del Mercado de TacSn 28, qu<i 
' •ruivocación porque esperaba que s a 
padre le remitieso un b a ú l que era 
muy parecido a aqué l . 
Y se m a r c h ó l l e v á n d o s e sus ptros 
b a ú l e s y bultos para seguir viaje en 
el vapor "Pastores". 
E l baúl , objeto de la discordia, ha 
sido remitido a Orden General , con 
arreglo a la c ircular n ú m e r o 1 de la 
Aduana, por traer algunas mercan-
c í a s que e s t á n sujetas a derechos y 
que probablemente gean decomisadas, 
entre ellas algunos sonbreros. 
S i e l l e g í t i m o d u e ñ o del b a ú l no 
llega a presentarse tan a tiempo, tal 
vez la tribu se hubioce llevado el 
baúl, pues los juramentos quo ha-cía 
el jefe p a r e c í a n tan sinceros y las 
coincidencias con el nombre del due-
ñ o turco eran tan r a r a s , que nada 
do e x t r a ñ o hubiese tenido que le hu-
bieran dejado marcharse con el v a -
lioso b a ú l - m u n d o . 
Y estonces éste , h a b r í a que haber 
ido a buscarlo al P e r ú , a donde se di-
rige, como es sabido, l a pel igrosa y 
sucia tribu. 
E L "KAREN" 
D e Mobila con c a r g a general de 
m e r c a n c í a s l l e g ó hoy el vapor norue-
go " K a r e n " . 
E L FERRY.BOAT 
E l "Henrv M . F l a g l e r " rindió hoy 
un nuevo viaje desdo K e y West tra-
vendo 2ri rarror; de c a r c a renera l . 
E L "SANTA CLARA" CON CE-
MENTO 
De New Y o r k en cinco v medio 
dias d? v iaje , s in novedad, l l e g ó esta 
m a ñ a n a el vapor americano Santa 
C l a r a " con carera entre l a que figu-
ran cerca de 200,000 barri les de ce-
mento. _ 
NIZA.—Acróbata disfrazado, en la pri-
mera tanda; y, en la segunda. Romanti-
cismo. 
GALATREA.—Amor de ciega, en la pri-
mera tanda, sencilla; Odette y Las fiestas 
del 20 de Mayo, en la segundv 
MAXIM.—La nueva estrella, en las tan-
das primera y tercera; E l altar del amor, 
en las tandas segunda y cuarta. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
familias. Estrenos diarios. 
P O R P O C O 
• P a r t i c i p ó J e s ú s R o d r í g u e z Agredo. 
de Merced -77, que s o r p r e n d i ó a un 
i individuo on su h a b i t a c i ó n , y que al 
i tratar de arrestarlo, dejó un paque-
| tico, conteniendo estampas. 
D U L C E S H E L A D O S 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
M a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
e s p e c i a l e s . — 
V e n g a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
¡ ¡ S O N E X Q U I S I T O S ! ! 
F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é 
J í ^ 1 0 0 " W A T T E A U " 
L A ^ " « W M l e a . A l PMT mayar «n el a l m a c é n de 
^ i n d u s t r I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T \ L O P E Z ^ 
C*srpo» 47«. T e l é f o n o A^175 . 
A L M A C E N : l í a n d l » , 29. — T e l é f o n o A-8258 
vas? 
6 P > R ¿ : i P ^ 3 l 5 T O 
; G O Y E S C A S ! 
D o q u i e r a se p r o n u n c i a este n o m -
b r e e v o c a todo u n m u n d o d e s e n -
sac iones y a r t e y m i s t e r i o . f lo-
res d e l a l m a e n t r e a b r e n sus p é t a -
los e n que se a n i d a n la s m á s d u l -
ces e m o c i o n e s . 
L a m a n u f a c t u r a a m e r i c a n a , m e j o 
do u n n u e v o t ipo de p e i n e t a , m o 
t i n c i ó n q u e , e n o f r e n d a a l M a e s t r 
Esquina peligrosa 
Con f recuenc i í i sucede que algunos; 
chauffeurs no ven ei peligro que exls . 
te a l doblar el carro de J e s ú s del 
Monte y Parque Centra l por la es-1 
quina de B e l a s c o a í n y S a n Rafae l , | 
quedando estacionados entre e l pos-
te y e l carro. Sucede que todos es-
tos a u t o m ó v i l e s qu© han chocado t*¡i 
d í a s pasados se d i r i g í a n con familias 
y n i ñ o s , a l gran bazar ^ L A S E C C I O N ; 
H . , " B e l a s c o a í n , 32, a comprar los 
preciosos y baratos juguetes que a c á . ¡ 
ha de recibir esta casa. 
Los d u e ñ o s de esta casa l laman la I 
a t e n c i ó n a las famil ias que advier . 
tan a l chauffeur del peligro que exis-
te en dicha esquina, pues los n i ñ o s , ! 
deseosos de adquirir nuevos juguetes, I 
hacen que el chauffeur vaya con d^-1 
inasiada velocidad. 
C 2435 a l t 6t-4 
De la Asociación 
de Dependientes 
Bai les de las F l o r e s 
Nos dice el amable Secretario de 
la Secc ión de Recreo y Adorno de es 
este Centro: 
Por un error a p a r e c i ó ©n l a nota : 
enviada a ese p e r i ó d i c o que el jardín \ 
" L a Diamela" h a r í a el decorado de 
este Centro para el gran baile de las ¡ 
F lores , siendo a s í que se l lama " L a I 
Camedia", del s e ñ o r Santiago Tr i l l o . I 
A l mismo tiempo le enviamos e l ' 
programa del citado baile, r o g á n d o l e \ 
su pub l i cac ión . 
P R O G R A M A 
P r i m e r a Par te 
V a l s struss L a s F lores . 
D o n z ó n Centro de Dependientes. 
One step K i s s me 
D a n z ó n Lag tres, gracias. 
D a n z ó n Mar ía J u Í i 3 
Trop ica l E l Globo 
D a n z ó n Mary M a r y 
V a l s Boston M i Secreto. 
Segunda Parte 
D a n z ó n Con picante 
truss Cuba 
D a n z ó n P r í n c i p e Carnava l 
D a n z ó n C o n t e s t a c i ó n de Cabaret 
One step F l o r i d a 
D a n z ó n M a r u x a 
D a n z ó n De antiago a la Habana . 
Paso.doble Lecumberr i 
D E S D E S . A N T O Ñ I O D E L Ó T B A Ñ O S 
Mayo, 2."?. 
E l último domingo del mes en curso, 
se veriflcard en estn localidad, una Impor-
tantísima fiesta política en honor del re-
presentante doctor Gnas y del popular 
candidato de los liberales a la Alcaldía 
señor Mariano Porto. 
L a fiesta la organizan los amigos de 
los señores Ouas y Porto y prometen que-
dar muy lucidas. 
E l Jefe de los liberales de Vereda Nne-• 
ca. Coronel Díaz Znblsatreta, asistirá con 
írran número de sus amlijofi políticos y de 
Ceiba vendrán los seíloivs Enrifine Her-
nández. Desiderio León, José . TeOfllo Or-
tega, Desiderio Non. José Valdés y otros 
significados correligionarios del señor 
Porto. 
Los unionistas tratan de hacer ver de 
una manera elocuente, las fuerzas con que 
cuenta su popular candidato señor Porto 
E L CORRESPONSAL. 
S A Y A S 
En UD conjanto admirable 
P A Ñ U E L O S 
C O R S E S 
¡Más vale conocerlos! 
Acuda boy a 
"El FENIX" 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
¿ Q n e r é b t o m a r b n a n choot> 
l a t e y a d q u i r i r obje tos d « g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " d i 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
"Ca Femme CRTc™ 
a París . 
E l cuaderno de mayo de esta el»», 
f a n t í s l m a revis ta de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con pre-
ciosos modelos p a r a verano, e s t á ai 
| a venta en eu agencia p o r a toda la! 
l e l a : 
L ibrer ía de J O S E A L B E L A , B e l a s -
coaín , 32-B. H a b a n a . / 
T e l é f o n o A-5893, Apartado B U . 
A l b u m de Blouses do la Fornnw 
Chic, semestral. 
L e s E n f a n t s de l a F e m m e Chic , s o i 
'mestral. 
L e s Chapeaux de l a F e m m e ChícV 
mensual. 
i Y todas las d e m á s revistas de ino4 
das de P a r í s y de V i e n a . 
Pidan sus f iguriaes a casa de A M 
bela, ! 
C 2740 S d r M ^ U f a ^ U , 
L A Z A R Z U E L A 
Desastre traperi l y digo desastre, 
por que estos .precios a que vende ía 
Zarzuela no comprueban otra cosa. 
Medias de musa Usas y caladas, en 
blanca, nepra y de colores. . * 
Espec ia l idad . en florea y sombra-
ros para s e ñ o r a s y n iñas . 
Ncpfctino y Campanario. 
S o l d a d o h e r i d o 
E n r i q u e G o n z á l e z , soldado de la 
quinta c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a y des-
tacado en el cuar te l de l a F u e r z a f u é 
asistido anoche en el pr imer Centro 
de Socorro de la f rac tura grave da 
la mano izquierda que e n f r i ó a l caer . 
Se en Picota esquina a Conde. 
r d i c h o , Q u i n t a A v e n i d a , h a c r e a -
delo de gusto , r e f i n a m i e n t o y d i s -
o. h a d e n o m i n a d o 
G O Y E S C A S 
R o g a m o s s e r h o n r a d o s c o n la v i -
s i ta de n u e s t r a s d a m a s p a r a q u e 
se de le i ten o b s e r v a n d o los d e l i c a -
dos m o d e l o s d e l a p e i n e t a de m o -
" M E S D E L A S F L O R E S " 
E n " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " d© O B I S P O , 119, 
se han puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y tela 
de hilo, todos en flores, propios para l a Estación. Precio desde 60 
centavos a $1.00. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
Obispo 119. T e l é f o n o A-2872 
C 289J a l t et-24 > 
PAGINA SEIS U1AK10 D E L A M A R I K ; 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s i o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
• 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
Constante existencia fie las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pánuco-Mahnaves, L a 
Perla del Golfo, L a Concordia. L a Nacio-
nal, Franco-Española, E l Caimán, San Ma-
teo, Pan American, Alamo de Pílnuco, etc., 
et. Joaquín Fortftn. Negocios Petroleros. 
Gallano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
légrafo : "Pctrfileo." Habana. 
10521 31 m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
KxJ^fe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6Í39. 
Apartado nñmero loe. 
Se hace cargo de los Plguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
Fledad Intelectual, Recursos de alzada, nformes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas iuternacio-
nales. 
C 2655! 30 -12. 
E l N D E V e A L M E N B A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dlbojos 
Exclusivos. Colores Inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y Q A R C 8 A 
—Cal le 25 entre lofaota y Marina— 
C 2257 l a £8 A l 
Por O personal facultativo de la 
Jefalui-a fio Montes y Minas de! ctís. 
trito ae Pinai* del Río, se procederá 
a practicar las siguientes demarca-
ciones: 
Del día 24 al 31 de mayó actual, 
i a de la min a " E l Pilar", con 50 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el« señor Mr.nuel B. Gar. 
cía en el barrio do La Leña, térmíino 
municipal de Consolación del Sur. 
Del 16 al 23 de junio próximo, la 
de la mina "Adelaida Micaela",, con 
cien hectáreas, do hierro, cobre y 
otros, registrada por el señor Igna-
cio Pontac en el barrio del Cangre, 
Término Municipal de Pinar del Río; 
Del veinte al veintiséis de junio 
próximo, la de la mina "Juana de 
Arco," con cien hectáreas, do hiervo, 
robre y ctros, registrada por el se-
ñor Miguel A. Jiménez en el ba.i-rio 
Cayos de San Felipe Término Muni 
cipal de Viñales. 
E l banquete í i o m e n a j e a l 
B r . J o s é i e r e n z o C a s -
El 
Cuando los abuelos ven que ©1 nle-
)to salta a la comba y juega a la peon-
sa y da en la bidaya a cuantos m u -
chachos le molestan, suelen decirse:— 
ye el mismo degorrio. . . 
Pero, en cambio, cuando venle "re-
tratado" en la revista "Asturias"— 
que sale todos los domingos y cuesta 
ñfs\o SO centavos al mes y se suscr l -
/."bc en P r a í o , 103,—dicen s a t i s f e c h o » 
—•¡•Qué guapo ye! . . . 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
s é A . Malberty, c e l e b r ó se s ión ano-
che la c o m i s i ó n organizadora del ho 
menaje al s e ñ o r Castellanos, que co-
mo informamos hace días acaba d«3 
ser designado candidato a represen-
tante por los liberales de la provin-
cia de la Habana. 
L a comij ón a c o r d ó celebrar dicho 
Iian/iuete en el grar. restaurant Mi -
ramar , el p r ó x i m o lunes 5 de Junio, 
a cuyo efecto se a n u n c i a r á oportu-
namente, p a r t i c i p á n d o l o a los co-
mensales. 
Se a c o r d ó cerrar la lista üe los 
adheridos al homenaje-, el s á b a d o 3 
de Junio. 
L a cuoía es de cinco pesos mo-
neda nacional. 
E l m e n ú es e sp l énd ido , habiendo 
sido acogida por la c o m i s i ó n , a pro-
puesta del s e ñ o r Manolo López, ac-
tivo propietario de Miramar. 
L n la ü s t a de la* personas 
que se han adherido al acto, y has-
ta la fecha, han pagado su cubierto, 
hal lamos ontre otros a Manuel San-
jurjo, Rogelio D í a z Pardo. Jo.-é Pe-
nnino, J o s ó A. Maiberty, Rogelio de 
l ' ranchi Alfaro, Franc i sco Gasper:-
ni, Vicente Citarel la, Miguel L lane -
ras, Dominga Espino, L u i s Carmoha, 
Benito Samperio, Pedro Bastil lo, C. 
Cabello. Celso Cuél lar . Alberto No-
darse, Manuel Cano, Erasrno Regiicl 
foros, Enr ique Recio, Balclomero 
Acosta, Mariano Caracuel . Mauiic io 
L ó p e z A ldazába l . R a h l Galletti, Mi-
guel- Alonso Pujol , Francisco Mart í -
nez L u f r i u . A g u s t í n Garc ía Oiuna, 
Benito Lagueruela, Eugenio Azpiazo, 
Eugenio Lizarrague; y otros muchos 
m á s cuya lista saría interminable 
E l banquele s egún nos comunica 
ía c o m i s i ó n organizadora, será popu-
lar: no se requiere etiqueta. 
" L A U N I V E R S I D A D D E L A HABA-
NA." BOSQUEJO HISTORICO 
POR E L DR. J U A N M. DIHIGO. 
Hemos sido favorecidos con un ejem 
piar de la obra en que e] doctor Di-
I higo ha reunido—a despecho del mo-
| desto título—los datos históricos de 
l nuestro primer centro docente, re-
velador, una vez más, del celo y p r l -
I critud del ilustre Secretario de la Fa-
¡ cuitad de Filosofía y Letras. 
Antes de todo, gracias por la aten-
ción-
Con la lectura de tan intc-esante 
volumen daremos a conocer 'a reseña 
bibliográfica correspondiente. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(Vleno de la primera PAGINA) 
En AlernaTiia estaban dotados to-
cos ¡os servicios y en cualquier or-
den de cosas existía una preparación 
tan perfectamente organizada come 
la que tenía el ejército para pasar 
eñ unos días'de los efectivos de pas a 
•os enormes contingente* de guerra. 
Los trigos daban un 65 por ciento 
de harinas y la cebada y la avena 
rendían un 75 por 100 próximamen. 
te. E l gobierno se incautó de todos 
les molinos dejando el mismo estado 
de cosas; es decir, los mismos due. 
jios del grano, los mismos dueños 
de los molinos y los mismos alma-
cenistas, con la única diferencia de 
que lo que antes se hacía por cuenta 
0. e particulares ahora se hace por 
cuenta del Estado y en vez de aque-
llos tantos por ciento, se sacan un 
SO para las hamas y un 90 para 
ios otros cereales, quedando merma-
do el tanto por ciento que rendían 
ce afrecho, cosa que sí perjudica el 
aHmento de los animales, garantiza 
en cambio la necesaria alimentación 
de las personas. 
Y todo esto con precisión matemá-
tica, con regularidad solo concebible 
en aquel pueblo disciplinado, dis-
puesto voluntanamente a colaborar 
en la acción del gobierno, y si al-
guno, por rara excepción, quiere ha 
cer piligües negocios aiprovechándose 
de esta situación anormal, cae sobre 
él el peso de la Ley y no le valen 
fel millones de pesos en su Caja, 
ni posición social elevada, ni rela-
ciones o influencias con las más al-
tas gerarquías del imperio. 
—Decía usted que en los granos 
se saca un mayor rendimiento que 
plcanza del 65 por ciento aj 80 para 
ias harinas y dei 75 al 90 para lars 
avenas y cebadas. Esto beneficia la 
alimentación humana pero merma los 
afrechos destinados a 'os animales 
¿cómo han sustituido esta perdida? 
— Y a le he dicho a usted que en 
Alemania todo es matemático porque 
todo se somete al cálculo. 
E n las basuras, clasificadas pn tres 
grupos, hay uno que ho constituyen 
ios residuos de materias orgánicas. 
Estos residuos se someten a nna co-
ción y a varios procedimientos quí-
micos que van separando unos com-
ponentes de otros, extrayéndose al 
final una especie de papiiíla que mez-
clada luego con azúcar o miel, ae 
machaca, se hacen tortas y se mez. 
d a en el alimento que se da al- ga-
nado. 
Esto es lo que llaman allí forra-
jes concentrados, complemento nece-
fcnrio para cubrir el total de forra-
jes verdes que necesitan para 'los 
24 millones de roses mayores qu3 
arrojan las estadísticas del imperio. 
De este» modo queda cubierta la 
alimentación humana sin que la de 
los animales sufra quebrante, pues 
« bien no se pueden obtener aque-
llos maravillosos resultados d'» la ce-
ba que veíamos antes, las re?es es-
tán a inedia ceba, cosa suficiente pa-
ra la situación que en cualquier otro 
país sería desesperada. 
Cuanto a las grasas para 'as ma-
1. uinarias de las innumerables indus-
trias, grasa que llegó a escasear bas. 
iante, se saca hoy de las cloacas por 
donde circulaban productos de inex-
tímable valor que se perdían comple-
tamente. Hoy se recejen todos esos 
productos y se extraen las grasas, 
muy abundantes por cierto, hnbiéndo-
'jc conjugado de este modo un con-
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Ulcto que pudo ser muy serio. 
— Y en los forrajes verdea ¿hay 
escasez ? 
—No áfeñor; ya le he dicho que na-
da escasea allí, porque la ciencia sa-
be buscar aquello que faltar pudie-
ia. Hecho un estudio de la hoja deí 
árbol y comprobada su fuerza al'-
•.nentlcia, en el Otoño del año pasa-
do se recogió toda esta hoja ant^s 
de secarso, se sometió a diversos ar. 
lificios y convertida en pasta des-
pués de mezclada con azúcares o 
mieles, se da al ganado, que la co-
me admirablemente. Figúrese el re-
fuerzo que representa en la filmen, 
tación los millones de sacos de hoja-s 
lecogidos. de igua! modo que se ra-
cojerán ahora en el otoño del añv> 
presente. 
Por eso le he ebeho que los 24 mi 
l'onos de reses mayores y los 27 mi-
Jones de cerdo, ,?.sí como los diez, 
millones de vacas de leche, se man-
tienen a media esba, teniéndese en 
cuenta en las estadísticas detalles tan 
minuciosos que so eatudia y calcula 
hasta la caza mayor y menor que 
pueda haber en un coto. 
—¿ Y ias frutas ? 
—Son lan abundantes que a pesar 
de dedicar buena parte a dulces y 
mermeladas, el resto es suficiente 
para comerla .sin memida, pues las 
frutas y las legumbres no han sido 
reglamentadas por el gobierne 
Antes había fruta que se pudría 
por exceso de producción. Ahora s© 
destina la mitad a dulces y toda se 
í-provecha. 
—De modo que con excepción de 
frutas y legumbres, todos los demás 
alimentos están medidos ? 
—Sí señor. Cada Comisario de ba-
rrio entrega un tikec por cabeza que 
autoriza a un consumo individual de 
3 750 gramos de pan a la semana, 7 
kilos de patatas, un cuarto de libra 
de mantequilla, un kilo de azúcar, un 
cuarto de libra de cacao, té o café, 
2100 gramos de carne y unos dos li-
tros de leche. 
Los enfermos y los niños reciben 
píete litros de l*che a la ¿emana ^ 
sea un litro diario. 
Con semejante alimentación so 
obtienen ochenta gramos de albúmi-
na v 3 mil calorías diarios. Y calcula-
t'os'entre 60 y 100 los gramos de albú-
mina necesarios para una función ali. 
menticia nonnal según los trabajos 
del individuo y de 2500 a cuatro mil 
las calorías, Se ve que el promedio ríe 
80 y 3000 está perfectamente cal-
culado, sobre todo teniendo en cuen-
ta que lao legumbres y las frutas 
son de libre consumo, lo que pued^ 
aumentar estos rendimientos. 
—¿Entonces debe abundar mucho 
la patata? 
—Mucho. Pero no obstante, todos 
los colares yermos y tierras del E s -
tado se kan sembrado de patatas y 
ias líneao de ferrocarril, en las dos 
fajas que tienen R derecha e izquier-
da también están sembradas. Pero 
no la parte plana del terreno sola 
mente, sino los taludes y hasta las 
cunetas, de igual modo que los pa-
tios de las estaciones. 
Además, en las zonas pantanosas 
de la Prusia, hay cerca de un millóa 
de rusos que trabajan en la desecv 
ción de estos terrenos preparándolos 
para la siembra, y si bien el rase 
no da el rendimiento del agricultor 
alemán per ser aquél muy rudimenta-
lio en sus procedimientos, represen-
ta un aumento en la producción agrí-
cola que garantiza al gobierno un es-
tado de cosas que dentro de diez años 
estará igual. 
—Cuanto al orden alimenticio es 
posible eso que usted dice; pero qui-
2á le faltasen municiones para en-
tonces. 
—Nada de eso. E n los parques hay 
municione^ para cinco años, reserva 
que ya existía antes de comenzar ia 
guerra. 
Estas enormes cantidades no han 
sido tocadas porque se sirvieron haí; 
ta hoy de la pi'oducción corriente. Y 
sí les ha bastado para ofensivas tan 
tremendas y costosas como las ds 
ilusia, Francia y los BaJkancs, que-
dándoles para prestar a sus alia 
dos ¿cuánto no habrá que luchar aun 
para agotar esta producción y em 
pezar entonces a consunruir las reser-
vas de cinco años? 
—Ciertamente que todo en Alema 
..ia es fabuloso. 
—Tanto que voy a darle a usted 
un detalle curiosa. Una hectárea de 
terreno produce allí cosechas má-
abundantes que en ninguna otra 
parte del mundo. 
E l agricultor no se confonna con 
1?, capa vegetal que le procura bü 
Naturaleza. Llega hasta aba.m, allí 
la abona y la revuelve con materia; 
químicas en proporciones estudiadas 
y cuando recoje su cosecha le hü 
dado un rendimiento superior en un 
20 por 100 sobre el mismo terreno 
de cualquiera otra parte del mundo. 
L a ciencia no está circunscripta en 
;ias altas esferas del saber como ocu-
jire generalmente en otras naciones 
.AUí está al servicio de todo el mun-
'ao y se pone al alcance de cuantos 
estén en condiciones de utllizarii. 
He ahí los flatos facilitados pw 
quien tiene sobrados motivos pan 
saberlo y he ahí que caen por su base 
cuantos infundios se nos han venido 
transmitiendo por cable. 
Esto confirma nuestra creencia d» 
que es ilusorio el programa inglés 
de matar de hambre a Alemania, 
tanto más cuanto que ha conquista, 
ó o terrenos en Servia y MoTiten?. 
gro, en Polonia, en Bélgica y «i 
Francia, terrenos que aumentan ia 
producción ya existente en los i 
riós centrales. 
Así pues, ratificando nwstn 
nión de que Inglaterra ha fracasad 
¡os que esperaban ver reducidos 
los teutones por medio del hambre, 
ya pueden tomar asiento. 
. G. del R 
¡Para ser íeliz! 
Compre nna eortíja de w» 
pnadzo, de 18 kilateg, coa 1» 
piedra de «u mea. 
¡Ella le dará la buen 
suerte! 
Agente general par» toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
renleut* Rey, 31, cnirt 
bena y Aguiar. T e l é i s 
A-Í5S1. . 
Wcha Señorita le obseqnl»' 
rá con e« "TRATADO ^ 
L A S PIEDRAS DE ^ 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
La» personas que no víf«« 
en la Habana pueden w 
ner dicho librito enviaad» 
un fedlo de 2 centavo* 7 
dirección bien clara. 
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Por 
"UN DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
la miseria universal que sobreven-
dría, si la vida se lograba conservar? 
¡Con cuánto afán, con cuánto ahinco, 
desde el momento en que la esperan-
za renació, ya nadie pensó en morir 
y sí cada cual en defenderse heroica-
mente contra el frío que apuñaleaba 
las carnes! 
¡Y fué! FA cálculo que es el nervio 
de la vida del Universo, el cálculo 
que había hecho la predicción funesta 
con tanta exactitud, hizo, con la mis-
ma, la salvadora... ¡A las nueve ho-
ras y minutos, tiempo de New York, 
el fatídico preduzco que interceptaba 
los rayos solares denotó un leve mo-
vimiento de retroceso, que se fué ha-
ciendo, en virtud de la aceleración, 
cada vez más y más perceptible. Una 
hora y media después, un ligero ful-
gor, semejante a un anuncio de au-
rora, hizo que se coloreaba el fondo 
del negro espacio, y que la nieve que 
caía tuviera pálidos reflejos de ama-
tista y de topacio.. . 
Los antiguos gritos del terror fue-
ron entonces sustituidos por un cla-
mor de inenarrable júbilo, que se le-
vantó de las multitudes... Las hogue-
ras se avivaron y en derredor de ellas 
sin cuidarse do que estaban ateridas, 
las gentes todas comenzaron a bailar 
y a cantar en una farándula gigante... 
¡Ahora era la alegría, el entusiasmo 
por la vida los que las enloquecían: 
X 
LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS D E L 
MULATO PONCHO 
Más que la lumbre de las hogueras, 
en las que se había consumido todo el 
carbón de piedra existente: más que 
el calor producido por las inmensas 
hormazas alimentadas lo misino con 
petróleo y kerosena que con todo lo 
que pdía ser comhustible, inclusive 
muebles preciosos, tercios de géneros, 
y bibliotecas enteras, fué el calor de 
la esperanza, digamos una vez más, 
i y la loca ebriedad del peligro conju-
; rado, lo que conservó la vida de los 
| supervivientes del planeta. 
Lenta pero firmemente, aqu^i anun-
cio de aurora que coloreaba ténuemen 
te la nieve, se convirtió en crepúsculo 
de suaves tintas. Poco a poco eKes-
pacio todo, como en una ruda maña-
na invernal en que se disipan las nie-
blas, se fué tiñendo con matices vio-
letas, anaranjados y rosas no obstan-
te que la nieve seguía precipitándose 
copiosamente. E l termómetro acusó un 
¡aumento muy débil, de temperatura; 
pero aumento al f i n . . . 
Horas después, en los Observato-
rios de Tacna y de Kalaharí, con la' 
diferencia de meridianos respectiva, se 
sorprendió el primer rayo cíe sol que, 
t atravesando la atmósferfa solar y 
| salvando el espacio entre "Amphytri 
te" y la Tierra, en cortos instantes, 
hirió a la última de plano, como un 
latigazo de luz con el que quisiera 
despertarla de su terrible sueño. La 
palpitación de la vida comenzó de 
nuevo... 
¿Cuántos habían perecido? Muchoi» 
sin duda: dos docenas de millones, 
| probablemente. E n Inglaterra, Suecia, 
I Noruega, Dinamarca, el Norte de Ru-
1 sia. China, el Canadá, las pérdidas de 
vidas tenían que haber sido formi-
dables. Fuera de esto, la universal 
catástrofe tenía que producir aún 
otros efectos. Ciudades enteras en las 
que las casas se habían desplomado 
al peso de la nieve, quedaban inhabi-
tables; las vías de comunicación es-
taban destruidas en su mayor parte; 
los arbolados y las cosechas se habían 
perdido... la miseria sobrevendría. 
¡Qué importaba! Morir en plena luz 
es morir defendiéndose y luchando... 
i ¡Morir entre la noche absoluta y con 
¡los brazos atados por ei friones sen-
tirse asesinado por la espalda! 
—¡Jamás el mundo puede haber pa 
sado por un cataclismo semejante!—• 
I decía Cuesta. 
—•¿ Qué sabemos ?— objetaba Le 
noír—Hasta hoy la tradición del Di-
luvio Universal subsiste. ¿A qué se 
debió? ¿Qué fenómeno tremendo ori-
ginó ya en épocas primitivas de] hom 
bre, aquella terrible Invasión de los 
hielos que avanzó hasta cerca de los 
paralelos tropicales y dejó su eterna 
su inconfundible huella grabada en 
ciertas estratificaciones y en las ci-
mas de algunas montañas que el hie-
lo deslizajuLoaa joulió y desbasl^ T — 
—Acaso algún otro planetoide pre-
cipitado . . . 
—No sería imposible—dijo Percy.— 
Entre todos los setecientos veintinue-
ve descubiertos y aún suponiendo la 
existencia de otros tantos, imposibles 
de descubrir porque no brillen o por-
que su volumen sea muy pequeño, o 
no llenan el total de masa o p 
debería existir para colmar el hueco 
del número—28—de la ley de Bode. 
Luego lo probable es que muchos ha-
yan sido desplazados, por choque o 
por atracción y que, o se hayan ido 
a sepultar en las entrañas de Júpiter, 
provocando ese chichón que le es co-
nocido con el nombre de "mancha ro-
ía" o que hayan ido a dar al bol, o 
bien que havan sido capturados, en 
calidad de satélites, por Júpiter o 
por Marte, o floten en el espacio co-
mo "Eros" o que estén alia, cerca del 
luminar del día, como enjambre de 
moscardones. . . 
—Probablemente. . . así podrían ex-
plicarse las visiones de pequeñísimos 
puntos sobre el disco solar, que han 
dado origen a la versión de la existen 
cia de "Vulcapo," a la par de las per-
turbaciones de Mercurio. 
— Y aún la existencia *de loa co-
metas periódicos de corta órbi ta . . . 
—Las mismas lluvias periódicas de 
estrellas fugaces de Agosto y Noviem 
bre, de ias "Leónidas" y las Persel-
das," v los enjambres meteóricos oue 
han producido lluvias extraordinarias 
no previstas... 
— ¡Y aún los mismos bólidos, aero-
litos o uranolitos! Tengo para raí— 
*¿i<» PÍMCCV—que los cometas QU» ao i 
son más que mundos descentrados que 
van disgregándose en el espacio, con-
vertidos en aglomeraciones corpus-
culares meteóricas y gaseosas, en for 
ma de que. bien el choque o bien la 
frotación en su marcha rapidísima en 
el enrarecido medio del éter, los ha 
reducido a este estado... . 
E n la armonía destructible del 
Infinito, nada se pierde, nada se crea. 
La Tierra recibe el "abono" del es-
pacio en forma de menudos polvillos, 
restos de otros mundos, y le entrega, 
según la teoría cinética, átomos ga-
seosos que, en las regiones superiores 
de la atmósfera, bien rarificadas, se 
substraen a la atracc ión . . . 
.¿Qué fué nuestro sistema en un 
principio? Materia cósmica, nebulo-
sa, girón, acaso, de otra nebulosa ma-
yor! ¡Es decir, informe agrupación 
atómica de gases que se combinan y 
condensan y granulan y solidifican... 
Nebulosa anular que», por fuerza tan 
gencíal, desprendió de su seno partes 
o anillos que después se coudesanron 
y por las fuerzas centrípeta y centrí-
fuga tomaron las formas de elipsoi-
des de revolución y comenzaron a gi-
rar sobre sus ejes y a tener cohesión 
molecular, obedientes a ia plasticidad 
de la materia todavía no rígida 
Ahí están, para comprobación. Sos 
anillos de Saturno. ¿Qué son? Mate-
ria Cósmica, nebular, según nos lo 
revela la espectroscopia, y que, for-
mado en apariencia un solo anillo, el 
de Cassiní. la perfección de los apara-
tos ópticos nos han revelado que for-
mar una serie de la cual | saldrán, 
acaso, otros tantos satélites de aquel 
planeta! 
-—¿Y qué fueron los mismos aste 
roldes, según alguna teoría, sino un 
inmenso cinturón, una serie de peque 
ños mundos, a alguno de los cuales se 
atribuyen hasta formas poliédricas ? 
Por eso sostienen otros que son pe-
dazos de un planeta fragmentado; cas 
cotes suyos, y que a ese se debe la no 
table excentricidad de las órbitas de 
algunos y su inclinación sobre el pla-
no de la eclíptica. 
—Teoría inadmisible. Ai haber es-
tallado ese mundo, sus fragmentos se 
habrían estrellado sin orden ni con-
cierto por el espacio, hasta con mo-
vimientos retrógrados para algunos.. 
—Allá que lo averigüen los suce-
sores de Piazzi y de Olbers, de Pog-
son y de Golschmidt, de Wolff y de 
Charléis, que, con incansable afán, se 
consagraron ai estudio de esos curio 
sísimos colegas en el sistema... ¡De 
los de la familia menuda: 
Los días habían pasado y la calma 
había ido renaciendo. Y a el Sol, un 
nuevo Sol, había acabado por lucir es 
¡ plendoroso para todas las regiones de 
1 la Tierra, y ya Stokolmo. Cristianía, 
Londres y Seatle. enteleridas y des-
trozadas, pero sobreviviendo a la ca-
tástrofe, habían surgido de debajo de 
) sus túmulos de nieve. Bien es cierto 
I que ahora por lo que se padecía era 
por las grandes inundaciones provo-
I cadas por los formidables deshielos. 
No había campo que no estuviera 
anegado; no se veía ni un pájaro ni 
una planta en toda la redondez de la 
Tierra; solo parecían haberse conser-
vado los pingiiinos y los osos blancos 
i' alguna que otra especie que, ate-
rrorízada cuando la catá.trof ^ J 
bían refugiado, con ^s s{ 
ehe.rumbr.ri. en torno de aa ^ J j 
escapando así de 1 .̂destruc 
ro . . la vida resurgiría n u ^ . ^ 
tente! Podría haber sl°°tfeSta£Í<*J 
el progreso en s u \ "2-° c o n ^ 
materiales; pero se "a" VaI1 
en los cerebros, que e h a b ^ ^ 
I de Arca, y de ellos y I>or | 
¡ c a r n a n a n . . . esnírit^- p ^ 
Ya en calma los ^ P ' énito-
Percy conocer a sU P^efora A'jJ 
! rubio sajón, ai que, »1 a» del ^ 
había ciado vida, a bur;* do. + 
Poncho se la hab.a conserv^ qUef 
—Perdonadme, ^ellf' titud o¡1 
diera parecer ne*ra 'pfcy a * ' 
nible desvío—decía 
sa. , nerdoní 
—¿Qué tengo ^-JameQt 
respondía ella can"fcSión de 
béis estado en la c o n c ó n ^ 
litar en campana. > ! ^ tri 
tal condición no deJf nhijoS.. • 
Por ir a conocer a ^ el 
Entonces pudo tilD.]1<. consc 
Eneas Mundy citar a su- de F 
la "W. O. Assn con ei iedad, 
der a la disolución de la ntinrari 
vez que no tenia objeto ^ 
repartir las ?fna"c^ hümilde^ ¡rrieron P r u a l e s a l a ^ mienu* 
|ca, edificio en el ^ / t e n í 8 n 5^ ( 
; reconstruían lo-\f " D u f - V 
lebrar su asamblea . d en» £ 
Mundo." (¿No había ^ : roD 
un establo?) Todc£ con v¡eJo * 
cimos, menos bm- - , & P^Z-j? 
i Qué había sido oe * *, ¿6 la ( ^ 
dulo de que todo a q ^ ^ 
trofe no era mas que 
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, de muchas contrariedades 
DeSpl!win el amigo Mendieta orga-
lorr,aT.r,uba B. B. C." y como e* 
eLnte nue los partidarios de 
cnsî 11!' ;nia capitaneados por el 
s F f fugSor de' " O n t r a l Siso". 
"'"Sn «amaran su novena. 
JirnD a tenemos en Santiago otra 
f ^ p T o t a " que tanto habla de-
ábado 20 debutaron levando 
0 L parte los cubistas. 
' J ^ i e ' o fué malo, seguramente 
i d- verse ante público y el 
fc Slining ^ estaban- „ 
f Puba" emper-ó ganando ann-
^ P 3 carreras en el primer 
tá ne-o horror! ea el 
ln va el Central le llevaba una 
qdntVde ventaja y el sexto fué el 
f^"* - carreras: en el séptimo 
v.aterloo. . pitcher. pero no 
K na'a pues los centralista. 
Va L n n anotándose carreras. Ke 
STia anotación por entradan ppr-
SJ no hemos podido conseguir el 
000 225 122--14 
. 3 0 0 000 033— 3 
Asegundo 'juego fué ol domingo 
5, mu^chos de Mendieta juea-
' admirablemente logrando obte-
r una hermosa victoria, 
n nitchc- Alemany del Cuba es-
M muy en caja y dominó a los ba-
Sores rojos con facilidad, lást ima 
. tantas bises por bolas. 
Venrin el f'd "Central" también 
, portó bien distinguiéndose en los 
mche« pues sacó 9. 
«orales •íepunda base del "Cuba' 
,aneió la majagua con seguridad, 
•e» dló -n hermoso home run. tam 
lén sobresalieron Cruz, Vidal y Pa.-
jres en ol bate. 
He aquí el score de este juego: 
CUBA 
E n R e g l a 
ral 
V. C. H. O. A. E . 
Korales 2\ 







HojaS c. . 











.36 6 11 27 16 4 
C E X T R A L 
V. C. H. O. A. E . 
'Soler !b. . 
Waz c. . . 
Machado p. 
. 3 0 1 1 0 0 
. 5 0 0 0 0 0 
. 4 0 0 0 0 
. 4 2 1 2 2 
. 2 2 1 8 1 
. 4 1 2 5 4 
. 3 0 1 1 1 
. 3 0 1 10 2 
. 4 0 1 0 4 
El últ imo domingo 21 se batieron 
en Regla los clubs "Havana Central" 
y "Estrellas Regrlanas", obteniendo 
el primero de los citados clubs, un 
ruidoso triunfo sobre su fuerte ad-
versario. E l héroe de la jornada lo 
fué el zurdo Vázquez, pl ícher ferro-
carrilero, ^ue con" admirable control 
anuló a los temibles batsmen que 
se le enfrentaron, y en el uso de la 
majagua Baró, Guerra y Lazaga, 
de los vencidos son dignos de men-
ción, Pe r r amón al campo y Maclrres 
al bat; la concurrencia en extremo 
numerosa premió con aplausos la la-
bor del club visitante y dispuesta a 
concurrir el próximo domingo 2 8 en 
que volverán a enfrentarse ambos 
teams. 
El score es el siguiente: 
HAVANA CENTRAL 
V. C. H. O. A. E-
Armertteros 3b. 
Baró I f . . . 
Lazaga cf . . 
Guerra Ib . . . 
Díaz rf . . , . 
('oca rf. . . . 
Rojas ss. . . . 
Calmes 2b. . . 
Herrera c. , . . 
Vázquez p. . . 
Totales . . 9 7 27 12 2 
E S T R E L L A S REGLANAS 
V. C. H. O. A. E . 
te 
¿A cuándt» se espera? 
El infleld local jugó ma'.Isimameu-
Los universitarios batearon largo 
y tendido. 
Pino va resultando la gran espir.a 
l-ara los intchers contrarios. 
Es un buen acumulador 
Cruz trabajó bastante en el can-
ter. 
Muy bien labró el Jardinero 
quíerdo de los visitantes. 
Solaun y Monroy siguen pegando 
con acierto. 
L o s C u b a n o s 
Lugarw en que Juegan hov. ¡os 
clubs amerteanos, que tienen inscrip-
tos jugadores cubanos: 
Mike González, Saint Louus N-, 
en Saint Louis. 
Mérito Acosta, Minneapolis (Aso-
ciación American»), Minneapolls. 
Palmero y Luque, Louisville, (Aso-
ciación Americana), tn Louisvillfe. 
"Joe" Rodríguez en New London, 
(Eastern. League) en New London. 
José María Gutiérrez, Newman, 
Georgia Alabama Leagle( en Annis-
ton. 
Ensebio González, (Pavo). Bin-
ghamton (New York State Llague), 
en Syracuse. 
Cueto, Portsmouth (Virginia Loa-
gue) en Poi-tsmouth. 
"Jack Caivo y José Acostó. Van-
couver (Northwestern League) en 
Tacoma. 
Aragón, Richmond (International 
League) en Montreal. 
Almeida, Montreal, (International 
League) en Montreal. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E l próximo domingo tendré lugar 
tn los terrenos de Ordoñez la deci-
sión de la serie, que tienen concer-
tada entre "American Eveready" y 
DIARIO D E L A MARINA. E l juego 
empezará a las 2 en punto. 
¿Quién ganará la serie? 
r'eromingo cf. 
Perramón 3b. 
Mcrejón ss. . 
Soto Ib . - . 
Maclares 2b. . 
Hernández 2b. 
Gallego . 
Mujica If. . 
Jiménez c. . 










Totales 29 4 27 13 5 
ANOTACION POR ENTRADA? 
H. Central 
E . Reglanas 
000 030 420—-9 
000 000 000—0 
Totales . . .32 5 8 27 14 
ÜtOTACION POR ENTRADAS 
Central 
. 005 000 010—ó 
. 010 000 220—-5 
ST'MARIO: 
feo base hit: Cruz. Vidil y Payares. 
Home oin: Morales y Vidal. 
Sacrifica hits: Soler. 
Ptolen btispp; Pava res y Plana*. 
Üouble nlays: Mendieta y Cruz; 
m j Pére2; jyfar y piañas; Santos 
Bravo. 
Struck outs: Por Machado 9; por 
•lpmany 5. 
Ra<*f on balls: Por Machado 1. 
or Alemany 7. 
Left on bases: del Cuba 4, del 
«ntral 8. 
Tiempo: 1 hora :.ó minutos, 
tmpires: E . Quirch y R Dnnger. 
Pelerl>o. 
«hgo de Ouba. Mayo 21 191«. 
bnj«>ii y srahados 
modernos. KCOXO-





Three base hits: Soto. 
Sacrifice hit: Armentenos y Herre-
ra. 
Stolen bases, Guerra Galmes, 
Baró y Comas. 
Strukc outs: Vzquez 4. Comas 4. 
Bases por bolas: Vázquez 4, Co-
mas 4. Double plays: Baró a Guerra. 
Coca a Guerra. 
Dead balls: Comas 1. 
Passed balls: Jiménez 1. Herré-
Tiempo: 1 hora 55 m. 
Umpires: Ambrón, Valdés y Mar-
tínz. 
Scorer: F . Romero. 
E c o s M a t a n c e r o s 
(POR O L I V I L L A ) 
E l domingo hicimos el papel de 
víctmia. 
Las esperanzas de los fans matan-
ceros se vieron nuevamente defrau-
dadas, por cuanto su club perdió 
otra vez un juego que talmente pa-
recía tenerlo ya en su Haber; p^ro 
a última hora (como seimpre aquí 
resulta) se descompuso la máquina y 
todo se fué al garage: desvanecién-
dose por tanto la oportunidad ue 
vencer en las carreras. 
E l desafío se deslizó con interés 
ha*a e fina, dado lo exprimida qu-3 
estaba la anotación. 
E l inicio de la contienda no pudo 
cer más 'feliz para el Atlético, pues 
ge apuntaron en un santiamén tres 
runs, ocasionando la salida de Bl\-
verio del disparadero. 
Después lo relevó Campos y má3 
tarde Junco. 
Este fué el que más contuvo. 
E l match asemejó mucho a una 
s^ión polínica; abundaron las diecu-
slones y reclamaciones. 
Santana explotó en el quinto, bajo 
una lluvia de granadas ái mano. Uta 
zadas desde 1^ trincheras por los 
"chichijós". 
Y tras Santana ocuparon la nnea 
de fuego Luján y Tolosa. 
Necesítanse lanzadores. 
Guerra no está incripto todavía. 
¿Vergara tampoco? 
t 
R L P. 
El sábado, 27 del actual, a las 
nueve en punto de la mañana, se 
Untará, en la iglesia de Guadalu-
pe' una misa de réquiem, por el 
eterno descanso del señor don 
Manuel M e n é n d e z Parra, 
en Séptimo Aniversario. 
E n l a s g r a n d e s L i g a s 
Juegos para hoy, viernes en las 
Ligas: 
AMERICANA 
Boston en New Ycrk. 
Filadelfia en Washington. 
NACIONAL 
Pittsburgh en Saint Louic. 
Chicago en Cincinnati. 
New York en Boston. 
Brooklyn en Filadelfia. 
T r i u n f o d e l a M a i -
t i n a T i v o l í 
•En la serie concertada entre los 
clubs Maltina Tívoli y " E l 68" que se 
vcnía efectuando en los terrenos del 
Blanquizar, el domingo dio término 
con un ruidoso triunfo de la Maltina 
Tíxoli sobre el cluL "68". De los cin-
co juegos de que se componía la serie 
la Maltina Tívoli logró ganar tres 
ruientral el "68" ganó dos. E l públi-
co que presenció ecte match fué ob-
sequiado cou laguer, el cual salió 
muy complacido del terreno dando 
vivas al Maltina Tívoli. 
Ahora bien: el manager de la Mal-
tina Tívoli nos dice que el "fué el ú l . 
timo juego, pues el administrador de 
la gran fábrica de cerveza Tropical y 
Tívoli dice que desea que no se jue. 
gue con ningún nombre de sus tren 
productos, por lo cual la Maltina no 
podrá medir sus fuerzas con ningún 
otro club. E l domingo serán obse-
quiados los jugadores de ambos clubs 
con dulces y laguer. Los duces serán 
obsequio del señor Manuel Day, re-
presentante del "68" y el laguer de] 
señor Julio Herrera. 
Y a daremos más detalles. 
S c o r e O f i c i a l 
Dle juego celebrado ol domingo 
último en Matanzas, entre los clubs 
Universidad" y "Atlético" en opción 
del Campeonato de Amateurs. 
C. A. M. 
V. C. H. O. A K. 
Mancebo If . 
Gómez rf c . 
E . González ?s 
Luján c p. 2b. 
Solaun 2b Ib. 
Monroy 3b. . 
Tolosa Ib p. . 
Cruz cf. . . . 
Santana p. . . 
Pino rf . . . 
Totales . . .34 8 9 25 9 7 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
Solar 2 b. . . 
Más Ib. . . 
Sabí If. . . 
Blanco 3b. . . 
García cf. . 
Olivella rf . . 
Doval c. . . 
Martínez ss . 
Sllverio p. . . 
Campos p. . 
Junco p. » • 
Totales 30 9 9 27 4 4 
ANOTAOIO NPOR ENTRADAS 
C. A. M. . 
Universidad 
300 CIO 400—8 
100 041 201—9 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
SUMARIO: 
Stolen bases: Sabí, García y Blan-
co. Struck outs: Santana i ; Campos 
7; Tolosa 1; Junco 2. 
Bases por Bolas: Santana 4; L u -
ján 2, Campos 8. 
Sacrifice hit: Sabí y Tolosa. 
Sacrifice íly: Solar 2 y Dova!. 
Two ase: Monroy y Olivella. 
Three base: Luján, Solaun, Mas, 
Blanco. Campos y García. 
Hit by pitcher ball: Silverio a 
González; Junco a -Mancebo. 
Wild pitcher: Tolosa. 
Passed ball: Gómez. 
Tiempo: 3 horas 5 minutos. 
Umpires: Dávalos y Marrero. 
Score: Sallo: 
Observaciones.—Con solo un out 
se anota la, carrera d^fcisiva el Uni-
versidad. 
"Epísedii de la guerra 
europea" 
dre. Cuando ia gran epidemia de có-
lera asolaba nuestra patria, mi ma-
dre cayó enferma. NacTie se atrevió 
a acercársele, cuidarla ni su propia 
hermana. L a única alma caritativa— 
explicaba el húsar—que desprecian-
do todo peligro, le daba las medi-
cinas, la cuidaba era la mamá de 
Juanillo. /.Se da usted cuenta? 
E l rasurado ciudadano meneaba 
la cabeza. Cuento legendario,—opina 
ba—los hombres ya no se sacrifican 
ios unos por los otros; la mujer de 
un magnate no penetra en e' bohío 
del meneste-oso, donde exista el pe-
ligro de enfermedad contagiosa. E l 
arrendatario, el aparcero lo que de-
pea es el repartimiento de los do-
minios extensos y no sacrificar la vi-
da por los hijos de los grandes Seño-
rones. 
E l curioso no conocía al aldelno 
húngaro, no sabía, de lo que es capaz 
el corazón de un húngaro agraa^ci-
do. Ygnoraba, que la deuda por ellos 
contraída es sagrada y constituye la 
herencia de la familia, hasta que no 
se pague. 
I I 
— T a pudiéramos arrancar, Peri-
co. 
—No sería malo, Extmo señor. 
—Dime sencillamente. Teniente. 
Pasamos nuestra infancia jugando 
juntos, no debes tratarme con tanta 
formalidad. . . Tengo hambre, Peri-
co, búscame algo. 
—Tengo iin buen pedazo de cho-
colate. 
—í i, pero no queda para tí. 
|— No tango hambre. 
— E l ilustre heredero del Conde 
Rometey, el joven Teniente, aceptó 
el obsequio del fregador de platos, 
aceptó su último bocado; casi sin 
masticar lo hizo desaparecer. Pero 
aún no reinó la paz en su estómago. 
—Quisiera algo caliente; a falla 
de comida me conformaría con un 
trago de cogfiac. 
E l húsar no encontró dificuRad 
alguna; ofreció a su jefe hasta lo 
imposible. 
— H a b r á . . . para la noche lo con-
sigo. 
Solamente después se rompía la 
cabeza, ¿dónde y cómo conseguirlo? 
En todo el Regimiento, ni, aún con 
faroles encendidos se hubiera podi-
do encontrar un cigarro, un trago de 
cogñac; el pueblo más cercano esta-
ba ocupado por el enemigo. ¿Dónde 
se pudiera censeguir? No quiere que 
dar mal, no es él ningún muchacho, 
Para que luegue con su palabra dada 
y deje de cumplirla. 
Al atardecer desapareció del cam-
pamento. Se dirigió al pueblo, ocupa-
do por el enemigo con unos cuantos 
miles de hombres, recorriendo una 
distancia de diez kilómetros. Estaba 
la noche, como boca de lobo; a corta 
distancia hubiera sido imposible dis-
tinguir al hombre de la mujer, mu-
cho más difícil distinguir el uuifor-
me. E l pueblo dormía; unos cuantos 
cosacos, ya medio beodos, recoman 
las aún abiertas tabernas. Llenaban 
su cantimplDra y proseguían su ca-
mino. Andaban junto dos, tres y 
hasta cuatro. Perico seguía paso tras 
paso a u.ia de esas parejas, las que 
en la seguridad de las patrullas, ni 
aún armas llevaban encima.'En un 
pasadizo oscuro sacó su fiel "fokos" 
húngaros y sin contratiempo alguno 
arregló a lof; dos cosacos, que en su 
embriaguez ofrecieron poca resis-
tencia. Apoderándose de sus cantim-
ploras, se "anzó a la ventura por la 
oscuridad en dirección de ru campa-
mento. En ¡a loca carrera atravesó 
un arroyo congelado, ^espertando con 
el ruido de sus botas al soñoliento 
centinela. Dada la voz de alarma le 
dispararon unas cuantas decenas do 
tiros, pero con el auxilio del Dios 
de los Hüngaros, llegó a su Regi-
miento sano y salvo. Despertó a su 
joven Teniente. 
—Mi Señorito, conseguí el trago 
de cogfiac ofrecido. 
— ¿De dónde io sacaste? 
—Se lo ccgl a los rusos; fui al 
pueblo. 
Una lágrima rebelde asomó a los 
ojos del joven oficial: 
—Tú estás loco, Perico; ya no po-
dré tomar de ese cogfiac, consegui-
do con peligro de tu vida. 
—¿Por q u é ? . . . Es excelente, con 
su permiso hasta lo prob^. 
E l magnate tomó en sus manos 
las curtidas del aldeano. 
—Será muy bueno; pero si lo to-
mara, fuera igual, como si tomara 
tu sangre. Dame tu palabra do no 
cometer otra vez locura parecida, 
—Bien, bien. . . se lo ofrezco 
pero tome ya. Tiene usted un color 
endiablado por el frío. E l diablo lle-
ve las cosas... ¿qué cuenta doy si 
se enferma ? 
E l condeslto empinó la cantimplo-
ra; la bebida tan fuerte y a la que 
no estaba acostumbrado, le hizo da-
ño. Abrazó a su compañero de in-
fancia. 
Perico, mi querido compafiero. 
mi querido hermano de armas. te 
voy a regalar tierra, te haré rico.... 
seremos seimpre buenos Vamaradns" 
Se durmió; profundamente quedó 
dormido. No se dió cuenta, cuando el 
fregador le quitó las botas y l-e puso 
medias «ecafl. 
E l diablo lleve las cosas—todavía 
• E D I F I C I O 
1 L O R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N F O R M A N : 
AMARGURA, No. 13 
SUS d 
coge un resfriado mi buen Señorito. 
E l aldeano tapó cariñosamente el 
cuerpo dormido del magnate, le 
arregló una frazada por almohada y 
colocando su mano fría en la frente 
del dormido, trató adivinar si ttnia 
alguna fiebre. De repente se oxtre-
meció, su ropa mojada le hacía su-
frir mucho: no lo sentía por sí, no 
era esa su preocupación, sino que 
durante su enfermedad el teniente 
se quedaría sin un amigo fiel.. 
i n 
—¡Gracias a Dios; ya estamos en 
ma rchal 
—Sí, ya estamos, pero no hay qUe 
alegrarse mucho, porque ol ruso tam 
bién acostumbra defenderse. 
—A eso no le tengo miedo; tam-
poco le temo a las balas, al cansan-
cio. Lo que me impone, es el ham-
bre, la falta de higiene. 
— Ya comeremos después de la 
correría; habrá mesa buena v agua 
suficiente para la limpieza. 
— Y a quisiera ver esa comedia, Pe-
rico . . . No me importa. . voy ala nte, 
aunque tenga que pagar con mi vi-
<la. 
—No diga tantas boberías. 
—Un Conde Remetey está obligado; 
nuestros antepasados cumplieron to-
do*, como buenos. 
Perico meneaba la cabeza descon-
tento. 
—Bueno, pero por eso no hay que 
andar descuidado. Atención! sobre 
todo con las balas. También es ne-
cesario cuidarse de las varas largas, 
que acostumbran usar los cosacos 
Contra las balas, acostarse sobre el 
caballo, contra la lanzas, desviarlas 
con el sable, y luego... arriba al 
cosaco. . . entre oreja y oreja. Hay 
que hacerlo pronto y bien. . . 
— . . . ; E 1 cometa toca "ataque".... 
A r r i b a . . . arriba. , alante los húnga-
ros! 
E l Conde Remetey. el último vás-
tago de una noble familia, con su 
semblante aún do adolescente, entre 
los soldados aguerridos SP para en su 
Killa, saca él pesado ^able, 5,0 dirige 
a sus soldado? gr^T'-^-r:' 
—"Alante húsares. . . Por la Pa-
tria." 
Entusiasmado, hirviendo la san-
gre Joven en sus venas clava las es-
puelas a su fogoso caballo, se lanza 
entre el torbellino humano con tal 
velocidad que al fiel Perico le cía 
sumamente difícil el seguirlo. 
— E l diablo lleve las cosas... aga-
che la cabeza . ... todavía tropieza 
con alguna bala. 
E l joven magnate siguió su carre-
ra: no- veía más que el enemigo, no 
oía otra cosa, que el fragor de la 
batalla, el ruido ensordecedor de los 
estampidos, ol silbido de las balas, 
el chocar seco de los sables. La san-
gre joven ex'gía su acción, su abolen 
go lo obligaba cumplir, como bueno. 
Su voz sunvp v dulce sonaba con euor 
gía, se incharon sus venas, sus gri-
tos resonaban por doquera. ¡Arriba 
los húsares. . . arriba los soldados 
de fama. . . arriba los húngaror. . , . 
Viva la Patria . . . ! 
Perico golpeaba, espoleaba su ca-
ballo, pero le fué Imposible coger la 
delantera: maldecía la locura de su 
Joven señor. 
—Juanillo. . . Juanillo. . . E l dia-
blo lleve laí» cosas. . . eso no vá 
bien. . . más movimiento con el 
cuerpo al dar los sablazos. . . no pre-
sentar blanco fijo... todavía lo 
apean de! caballo. Todo fué en va-
no; el condeslto estaba sordo, no le 
hacía caso a los consejos de su fiel 
amigo, hasta que una bala traspasó 
su pecho v sin sentido cayó del ca-
ballo. Ni aún así «le preocupaba el 
ruido ensordecedor del combate, no 
ola nada de eso. En sus cídosf reso-
naban aún las palabras de sus que-
ridos allegarlos: resonaban los c.-n-
sejos de los suyos. A esos contostaba 
cuando, oprimiendo su adolorido pe-
cho, del que salía la sangre a borbo-
tones, exclamaba: 
—Mi buen padre. . . mi venerada 
t í a . . . p e r d ó n e n . . . no he sabido cui 
1 darme no he podido cuidarme. 
— E l diablo lleve las cosas. . .—so-
nó una voz fuerte a su lado—si se-
ñor, se hubiera podido cuidar, pero 
hizo las cosas, como un muchacho 
malcriado. Perico re arrodilló al la-
do de su jefe, le desabotonó la gue-
rrera y vendó su herida. 
—¿Tú eres, Perico? 
— Y o . . . ¿quien diablo va ser? 
—Beso a. mi padre, a mi buena 
tía. 
—Béselos usted mismo. 
—Los besaría, si no tuviera que 
morir. 
—Tiene que morir el diablo 
Bolamente quieto, no habió más ton-
teólas. 
E l fregador tomó en sus brazos 
al joven Teniente y corriendo trató 
de ganar la segunda línea, lugar ocu 
pado por la sanidad. 
—No tan a la carrera, mi Perico, 
se me va la sangre. E l condeslto no 
se fué en sangre, Perico pudó en-, 
tregarlo aún vivo a los méóieos aún 
a tiempo han podido contener la 
fuerte hemorragia. 
Pero el que sí, se fué en sangre, era 
el fiel compañero. E n el trayecto re-
corrido, mientras cargaba a su que-
rido jefe, a su cuidado confiado mag 
nate. una bala perdida destrozó su 
brazo; vaMló, seguía con mucho tra-
bajo, pero sin caer. Cayó, cuando ya 
su jefe estaba en lugar seguro, cuan-
do ya estaba en ni Hospital. Los 
médicos lo desnudaron pronto, ha-
ciéndole una operación rápida, de 
completo éxito. 
—Depende su vida de la sangre 
que le quedó—explicaron los médi-
cos. En el trayecto perdió mucha. 
A pesar de todos los esfuerzoc, el 
estado de Perico se agravaba; su 
cuerpíT estaba ya inerte, al día si-
guiente. Vivía su alma dentro del 
cuerpo inmóvil. 
E l Condeslto, que a la fuerza re-
clamaba un puesto a su lado, abraza-
ba llorando al fiel criado, al cariño-
so compañero. 
—Mi buen-Perico, oyémo. . . aho-
ra te debo yo la vida. Ahora tengo 
una deuda contigo que nunca podré 
pagarte. 
E l moribundo con un esfuerzo so-
bre humano se alzó en la cama, pa-
ra con voz débil exclamar: 
—Mi Juanillo, usted seimpre fué 
un poco alocado... Ahora misino 
desfigura ia verdad.. . E l único que 
tenía su deuda, ese era y o . . . deuda 
contraída por la vida de mi madre. .. 
Pagué mi deuda, cumplí honrada-
mente y lo hice con suma alegría. . . 
con . . . Un cxremecimiento nervio-
so cortó la palabra en sus descolori-
dos labios . . cayó pesadamente pa-
ra no levantarse más. S^encic reli-
gioso reinaba en la tienda de cam-
paña, interrumpido solo ñor los so-
llosos del joven comlcsito lloraba 
por la desaparición del compañero 
de infancia, del compañero de ar-
mas. Dos corazones tristes: uno, jo-
ven aún, que deja de latir con el 
sentimiento de no poder seguir de-
mostrando su fidelidad, su agrade-
cimiento; el otro, joven también que 
sigue latiendo pero también con un 
sentimiento, que es el no podoi pa-
gar una deuda que tiene por nombre 
"Gratitud". 
Ai'm existe, aún tiene vida . la 
Lealtad, Honradez y Agradeciimen-
to" en un corazón;—aquí está la 
prueba, de lo que es capaz un cora-
zón húngaro. 
He descrito un episodio verídico: 
lo he firmado con mi sangre. Fuimos 
compañeros do armas: en el mismo 
combate fui herido. Unos cuantos pa 
eos me separaron de su lecho de 
muerte. Y cuando cargado er hom-
bros de de cariñosos compañero? 
abandonó su cuerpo el mundo de los 
vivos, no he podido contenerme--
gruesas IA grimas humecedieron mis 
ojos, mientras mi alma, mi corazón 
rezaba una plegaria por su eterno 
descanso. 
¡;Todo por la santa-«Patria!! 
Por la traducción. 
A. V. Zisknr. 
V¿2&. lcU22 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz eo la G O N O R R E A . 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR DON 
A n t o n i o D í a z B l a n c o 
QUE FALLECIO EN NEW YORK EL 27 DE MAYO DE 1915. 
R . L P . 
Su desconsolada viuda e hijos, hijos políticos, nietos y de-
más familiares ruegan a las personas de su amistad enco-
mienden a Dios el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia Parroquial 
del Vedado, mañana, sábado 27 de Mayo, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
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H O Y 
VIERNES 
ANUNCIO 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a parte de tu 
jornal para un pomo 
de S Y R G 0 S 0 L . 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su» 
frir horriblemente, y 
que el S Y R G O S O L l a 
cura r á p i d a m e n t e , sin 
mortificaciones y sin 
privarte de i r a l tra» 
bajo. 
No dejes de com-
prar m a ñ a n a , s á b a d o , 
un pomo de S Y R G O -
S O L , que te c u r a r á 
seguramente la blene" 
rragia . 
DEPOSITARIOS: 
8arrd . Johnson. T a q u t c h c t » 
G o n z á l e z y Majó Colomer, 
PROPIETARIOS: 
Monument Chemica l Co^-
13. F l s h Sreet HiU. L o n d r t a . 
Agencia del DIARTO D E L A 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-ai74. 
M A Y O 2 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
7/ ^ J ^ - ' - V ^ 
V e n t e a l p o r m a y o r ' : T a l a c i b d e l o s B u e y e s , S o l 6 7 ^ 8 9 . - H a b a n a . 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
C A B L E S 
(>iene de la primera PAGINA) 
bemcjante operación de crédito, por. 
que hace tiempo que al tratarse de 
ts< asunto, por conducto de la ofici, 
na de un banco neoyorquino en Lon-
dres, se tropezó con dificultades quf 
no pudieron vencerse para ia negocia-
ción, abandonada desde entonces. 
F A B R I C A S SUIZAS " B O Y C O T E A -
DAS" 
Berna, 26 
Los comisionistas alemanes al por 
mayor en relojes y joyería han "boy-
coteado" a unas veinte f. .bricas sui-
zas de relojes por haber fabricado 
granadas con destino a las naciones 
que están en guerra con Alemania. 
L A S U E R T E D E V E R D U N 
Berlín, 26. 
E l único ferrocarril que todavía 
queda en poder de los franceses para 
pertrechar la plaza de Verdón, se ha-
lla ahora amenazado por los alema-
nes, cuyo objetivo actual es la cor. 
dillera de Charnay, al oeste del Mo-
^a. en donde los franceses están re-
concentrando sus fuerzas para librar 
lo que realmente será la batalla de. 
cisiva de las operaciones de Verdón. 
Si la cordillera de Charnay cae en 
poder de los alemanes, la suerte de 
Verdón estará decidida. 
NOTICIA A LA Q U E NO S E DA 
C R E D I T O 
Atenas, 26. 
En los círculos de la Entente c!r. 
cula la noticia de que Bulgaria de-
sea concertar la paz separadamente 
de sus aliados teutones; pero a la no-
ticia no se le da bastante crédito, des. 
de el momento en que el largo des. 
canso proporcionado a los búlgaros 
por la inactividad de los aliados, los 
ha permitido atrincherarse fuerte-
mente en Serbia y Macedonia, hacien-
do, segón opinión de los militares 
griegos," prácticamente inexpugnables 
sus posiciones. 
L A S I T U A C I O N E N E L T R E N T I N O 
Roma, 26. 
La situación en el Trentino, aunque 
incierta, no causa ansiedad alguna. 
Las condiciones no han variado nada 
pn ls últimas 24 horas. Espérse, sin 
embargo, que los austríacos harán más 
tenaz su ofensiva y que ésta dure to-
davía algún tiempo. 
R E C L U T A M I E N T O E N JAMAICA 
Kingston, Jamaica, 26. 
Los jamaiquinos continúan afluyen-
do a los campos de concentración. Un 
gran nómero de hombres, entre ellos 
centenares procedentes do Honduras, 
han llegado hoy para alistarse. 
A L R E D E D O R D E L A PAZ 
Berlín, 26 
Gradualmente y con gran habilidad 
se está preparando en Alemania a la 
opinión pública para aceptar una paz 
basada en la mediación del Presiden-
te de los Estados Unidos. 
E l gobierno ha levantado la censu-
ra especial que tenía impuesta al pe. 
riódico "Lidtopic". 
En los centros influyentes se habla 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fína 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 26 
Los austríacos han capturados fuer-
tes posiciones fortificiidas de los ita-
lianos, en Chiesa, 21 millas al ñor. 
leste de Vicenza. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
ESPAÑA Y L A ARGKTVTINA 
Madrlil, 2«. 
La preiwa dedica algunos comeo-
(arios a la entrevista <]up ayer cc-
IHiniron «) Jefe de! Gobieno, ñor 
Conde de Romanones y el Ministro 
de la Argentina'» doctor Avellaneda. 
Los periódicos elogian la labor de 
accrcaniiento entre España y la Ar-
gentina, que viene realizando el ilus-
tre diplomático del Plata, y excitan 
al Gobierno para que contribuya con 




Los avi«dores militare? que hicie-
ron el viaje aéreo de Madrid a Car-
tagena SOTI •bjeto de grandes agasa-
jos «ni esta eiudad. 
Hoy se ha dado un banquete en 
su honor al que asistieron unos tres-
cientos comensales, entre los que se 
encontraban las autoridades civiles 
y militaros. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron varios discursos ensalzando a 
los aviadores españoles. 
i de Alfonso X I I I y de Wilson como 
mediadores. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 26. 
Los franceses capturaron ayer una 
trinchera alemana en Traumont. Fue-
ra de esto continúan los bombardeos 
de artillería, especialmente en la coli-
na 304. 
MAS S O B R E LiA PAZ 
Berlín, ~(5. 
poo Embajadores de potencias neu 
troles lian expresado la opinión do 
rsue uó habrá' paz este verano desdo 
el momento en que ambos ampos de 
beligerantes tienen demasiada eon-
Hanza en sus fuer/as inili!aie<. luo 
de los embajadores cree que las no-
goclaciones clep ax empezarán en el 
Otoño y que probablemente durarín 
L A S C A L L E S D E C I E N F U E G O S 
Ci^nfuegos, Mayo 26. 
Una imponente manifestación com-
puesta por todas las clases sociales 
y por todos los elementos políticos, 
recorren en estos momentos las ca-
lles de esta ciudad, después de re-
cibir la comisión que ha gestionado 
ia aprobación de la Ley Vfllalón y 
que ha llegado esta mañana. 
Todas las industrias rodantes, au-
tos, carretones y coches asistieron al 
r.cto grandioso. 
Las damas más distinguidas, ia 
dependencia del comercio y represen-
taciones de la Banca concurrieron 
también a la manifestación que ha 
superado a cuantas recuerda el púa-
blo de Cienfuegos. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
en e] " Parque de Martí los señores 
Prohias, Emilio del Real, VUlalón, 
Callejas, Maneno y Santiago Rey. 
Todos ios cafés están atestados de 
gente. 
Morán. 
R E N U N C I A A C E I T A D A 
Le ha ddo aceptada la renuncia 
que de su cargo de Canciller de la . 
daso de la Legación de Cuba en Was 
hington tenía presentada el señor Jo-
sé Manuel Fernández Cabarco. 
A S M A T I C O S 
E l D o s M a y o 
J o y e r í a , R e l o ¡ e r í a . y O p t i c a 
Tenemos nn gran surtido de Joyt-
ría, reloiería y óptica a' alcance d«» 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y p'atino, 8© 
hacen teda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO. 
D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S . 9,—HABANA. 
T E L E F O N O 8956 
Por un procedimiento absolutamen-
te nuevo, sin tomar medicina alguna 
y ^n el que desde el primer trata-
miento se ven sus resultados. 
La prueba es absolutamente gratis, 
pues es mi deseo darlo a conocer. 
Inofensivo, eficaz y de rápidos resul. 
tados. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Ramón Benítez y Benítez. 
ha sido nombrado Canciller de la . 
clase del Consulado de Cuba en Lis-
boa, Portugal. 
SocieÉd Imwa de 
Amigos del País 
En los planteles de enseñanza pa-
ra niños y niñas "Redención," "San-
to Angel," "Zapata," "Encarnación" 
y "Villate" a cargo de esta Sociedad, 
se han verificado en la presente so 
mana, los exámenes de fin de exírso, 
con un resaltado sumamente satisfac-
torio, demostrándose su buena orga-
nización y la competencia con que 'los 
directores y profesores de los mis-
mos cumplen su cometido, quedando 
muy satisfechos del resultado de di-
chos exámenes los miembros del 
Tribunal y ©1 considerable número 
de familiares de los alumnos que 
asistieron a ellos. 
E n esos planteles fundados por sus 
benefactores, recibe enseñanza gra. 
tuita un considerable número de ni-
ños pobres a quienes se educa con 
lodo esmero y con los modernos mé-
todos de la Pedagogía, labor en ia 
que toma gran empeño la Corpora-
ción, por ser una de las bases funda-
mentales de su existencia el cooperar 
a la cultura social, a la vez que a 
la defensa de los intereses económi-
cos de la República. 
"La esfera," Gallano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera de! 
DIARIO y en esta redacción, el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 n.i 
deben de leer otro Übro más qiu. 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
eKcrifto por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil nel 
Real. 
E l precio del ejemplar es solo dí 
fl.OO. 
Aquellas personas que del inteirw 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso dj 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
dará por correo. 
Agentes $20 o $50 s 
Si estás en comunicación con 1M 
dueños de automóviles y ©res apto pa. 
ra introducir nuestro nuevo aparato 
para vulcanizar gomas de autos, mo-
tos, etc., escribenos, papamos sueldo 
o comisión. Box 14 ski. W. New York 
City. 
C 2784 6̂ 3 
PARA ALMORZAR SABROSO 
E L O R I E N T E " 
E s «1 restaurant de las personas de gusto, famoso por su excel<iik 
cocina, el fino trato de su dependencia, lo bien surtido de su despenai 
y la exquisitez de los vinos de su hodega. 
Los almuerzos de " E l Oriente," siempre han merecido grande» 
alabanzas. 
Se admiten abonos, por semanas, quincenas y meses. Serricto inM. 
perabie. que hace de " E L O R I E N T E , " el restaurant más faTorecido den. 
iro de ia Habana. 
Tiene " E L O R I E N T E , " un café anexo, donde se sirven ríeos heladoi, 
deliciosos refrescos y toda clase de tábidas. 
" E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A , 2& ESQUINA A CUBA 
C 2816 alt 3t-24 ^ 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Curarlo, equivale casi siempre, a 
curar la enfermedad que usted pa-
dezca; el riesgo cuando se padece de 
¡r.ufrir grandes complicaciones, es 
inmenso. 
Su curación es tan sencilla que la 
garantizo siempre. 
I N S T I T U T O D E E L E C T R O T E R A P I A D E L 
D O C T O R C A R L O S R O C A C A S Ü S O 
C O N S U L T A D E 1 A 4, CAMPA NA RIO 140. L A S SEÑORAS SERAW 
A T E N D I D A S POR UNA N U R S E 
2763 *it **-17 
De iestrocción Pública 
Sobresueldo de Maestros. 
L a Comisión que tenía en estudio 
los expedientes de sobresueldos a los 
Maestros públicos, formada por los 
señores Castro, Subsecretario, Apa-
ricio y Alvarez ( E . ) ha terminado ya 
su labor, estando propuestos a la fir-
ma del señor Secretario de Instruc- , 
ción Pública los respectivos infoi-mes , 
sobre más de 200 maestros. 
En breve publicaremos la relación • 
de los que resulten aprobados por la 
referida Secretaría. 
Mapas para las Escuelas Públicas. 
Hoy ha quodado firmada el acta de , 
ia Comisión que Intervino en la su-
basta convocada por la Secretaría ¡ 
de Instrucción Pública para proveer , 
de mapas a las Escuelas Públicas. 
' Los Comisionados señores doctores | 
Ramiro Guerra. Santiago García 
Spring. Salvador Arocba, Dra. Julia 
Martínez, José Francisco Castellanos 
y Ovidio Méndez, presididos por el 
Subsecretario señor Castro Targoro-
na. ha estudiado H>s modelos presen-
tados; tres para el mapa de Cuga y 
dos para el universal. 
Este informe será en breve re-
suelto por e] doctor García Enseña!:, 
siendo muy probable que en el pró-
ximo curso Escolar queden las aulas 
dotadas de tan preciso material de 
enseñanza. • • 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N ' L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM-
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116 . 








L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta ta 
' brería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cervantes," Ga-
lifino 62; "Wilson," Obispo 52; on 
" L a Caricatura," Galiano 116: en 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . " 
Hay "flacos" que quieren engordar imitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imitaciones 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comercian 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán e 
las garras de la Ley. p. 
GRATIS fon los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA IN-
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. c¡0g 
Papel de cartas, cuentas, sobres, cheques, &< a pre 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 3 . - H A B A ^ 
S I E R R A " V I V E S 99 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C p ^ j S 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L Vive* 
